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EL. TEEMPO (S. Meteorológico O.)-—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y nieblas. Resto de 
España, vientos y buen tiempo. Temperatura: 
máxima del jueves, 27° en Sevilla; mín ima de 
ayer, 5o en Soria y Valladolid. En Madrid: má-
xima de ayer, 20o,l; mínima, 10o,6. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al mes 
' 9.00 ptas. trimestre M A D R I D 
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Apartado 4G6.-Red., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
NUESTRA EXPORTACION ES AGRICOLA Un viaje relámpago de 
L a Unión Nacional de la Expor tac ión Agrícola acaba de editar un intere-
santís imo folleto en cuatro «idiomas, con abundancia de cifras, ilustradas con 
gráficos. Su fin es poner de relieve la enorme importancia de los productos 
agrícolas españoles susceptibles de exportación. 
Es oportuna la publicación mencionada, no sólo por la propaganda comercial 
que de E s p a ñ a h a r á en el extranjero, sino también—y nosotros lo considera-
mos aún m á s importante y hasta necesario—porque d a r á a conocer a los pro-
pios españoles el valor de nuestra agricultura, ignorado y por lo mismo me-
nospreciado por el vulgo y aun por muchos de los que dirigen de algún modo 
la vida nacional. 
L a agricultura es la base de nuestra exportación—conviene recordarlo—. 
Sin ella nuestra balanza comercial exterior sería en verdad catastrófica. E l 
valor de nuestras ventas al extranjero se eleva anualmente a unos 1.900 m i -
llones de pesetas, de los cuales 1.100 millones—el 58 por 100—son de produc-
tos agrícolas. 
Resalta de ese rico conjunto de producciones, en primer término, su gran 
variedad. Frutos y productos de huerta exportamos casi todos los que puede 
necesitar la mesa mejor servida: naranjas, limones, plátanos, granadas, melo-
nes, uvas frescas y "pasas", higos, almendras, avellanas, nueces, cas tañas , 
cacahuete, albaricoques, ciruelas, melocotones, cerezas, cebolla, patata, to-
mate... Como plantas industriales y sus derivados: azafrán, esparto, pimentón... 
No olvidemos, por último, el arroz, y como productos derivados directos, el vino 
las enormes cargas del preciado fruto que salen por nuestras fronteras. 
La naranja constituye la primera partida de nuestra exportación, a buena 
distancia de las que la siguen. Más de 200 millones de pesetas traen a E s p a ñ a 
las enormes cargas del preciado fruto que salen de ella. 
Sólo los Estados Unidos rivalizan con nosotros en producción naranjera, 
si bien los norteamericanos consumen por sí mismos la que de su suelo ob-
tienen, y los españoles sólo consumimos el ¡8 por 100! de la cosecha de los 
naranjales levantinos. E l 92 por 100 restante ha de exportarse. 
Somos también primeros productores—sin r ival en estos casos—de higos 
y pimentón, y, con la competencia italiana, de aceitunas y aceite de oliva, sí 
bien la península del Lacio no produce n i la mitad que nosotros. 
E l porvenir de nuestra exportación agrícola es favorable, pero no exento 
de dificultades. Nuestros mejores mercados eran los Estados Unidos, Inglate-
r ra y Alemania. Norteamérica, con la fiebre prohibicionista, usando de pretextos 
sanitarios, nos ha cerrado materialmente sus puertas. En Inglaterra luchamos, 
cada día en m á s fuerte pugna, con los productos de los dominios británicos, 
amparados por la legislación del Reino Unido. 
Alemania, y a t ravés de ella en buena parte el centro de Europa, por el 
contrario, nos favorece con m á s numerosa clientela ahora que tiempos a t r á s . 
.Deben los Poderes públicos tener por norma invariable de su política co-
mercial el fomento de la exportación agrícola, gracias a la cual somos econó-
micamente independientes. 
L a protección fabril, el afán de "nacionalizar" industrias repercute con fre-
cuencia en desventaja de la exportación agrícola. Unas veces directamente, 
encareciendo el precio de producción, como en los recientes casos del superfos-
fato y el ni t rógeno. Otras, indirectamente provocando represalias en países 
que ven prohibido nuestro mercado a sus productos industriales, por el Aran-
cel "protector" de los nuestros. 
Evi tar las dificultades interiores señaladas, detener la amenaza arancelaria 
extranjera por una acertada política de tratados primero y por enérgicas y 
eficaces reclamaciones, sí llega después el caso de represalias, es misión del 
Gobierno. Y añadimos que es misión principal y casi única. 
Notemos bien que el magnífico venero de nuestra riqueza patria, represen-
tado por esos centenares de millones que valen nuestras naranjas, los plátanos, 
las frutas secas, ectétera, los ha conquistado para el acervo español la acción, 
el interés individual en el libre juego del comercio sin trabas n i intervenciones. 
L.a iniciativa independiente, acuciada por el anhelo del lucro legítimo, es el 
poderoso motor de ese inmenso caudal de energías comerciales. Conviene re-
cordarlo asi ante los avances—a nuestro juicio peligrosos y muchas veces con-
traproducentes—del estatismo interventor. 
ACOMPAÑO AL AGENTE GENERAL 
DE REPARACIONES Y CON-
FERENCIO CON POINCARE 
A las cuatro de la tarde regre-
só a Londres, de donde ha-
bía salido por la mañana 
Parece que dentro de poco se 
constituirá la Comisión encar-
gada de fijar definitiva-
mente las reparaciones 
LONDRES, 19.—Inopinadamente, el 
ministro de Hacienda, Churchill, que ha-
bía conferenciado estos días varias ve-
ces con el agente general de Repara-
ciones, salió hoy por la m a ñ a n a para Pa-
rís, acompañando a Parker Gilbert, que 
LO DEL DIA 
Un triunfo social 
Ayer publicamos la noticia. E l Bloque 
sindical de los metalúrgicos bilbaínos 
—obreros vascos, obreros libres y obre-
ros católicos—ha obtenido frente a los 
socialistas un gran triunfo en la elec-
ción de Comités paritarios. En la se-
gunda zona su candidatura mereció la 
unanimidad de los votantes. En la p r i -
mera apareció con ficticia minoría. Los 
datos numéricos lo dicen. Obtuvo en esa 
primera zona 5.669 votos contra 7.570 
de los socialistas. Pero el Bloque tiene 
reclamados en plazo legal 2.349 votos, 
que es tán incluidos en el censo. Real-
mente, pues, suma 8.048, esto es, 478 
más que el Sindicato socialista. 
Con el mayor interés seguimos este 
interesante movimiento. Felicitamos al 
Bloque sindical por su éxiío y nos fe-
licitamos también nosotros. Un doble 
cometido ha venido imponiéndose E L 
DEBATE en estas cuestiones: de un 
lado, llamar la atención del Gobierno 
sobre la forma en que se estaba llevando 
Una carta del Nuncio a 
la A. C. N. de P. 
Monseñor Tedeschini ha dirigido al 
presidente de la A . C. N . de P. la si-
guiente carta: 
"Madrid, 15 de octubre de 1928.—Señor 
don Angel Herrera, presidente de la Aso-
ciación Católica Nacional de Propagan-
distas. 
Muy señor mío: Ha sido para mí de 
singular satisfacción el recibir el atento 
cable con que ha tenido usted la amabi-
lidad de expresarme los sentimientos de 
devoción hacia el pontificio represen-
tante que la beneméri ta Asociación Ca-
tólica de Propagandistas se ha compla-
cido en renovar por medio de su digní-
simo presidente, con motivo de los san-
Un campamento militar en 
la E. Iberoamericana 
• 
OCUPARA UNA EXTENSION DE 
11.000 METROS CUADRADOS 
OTRO Ü I J E I I flimCft DEL 
e . 
marchaba a la capital francesa a con- a cabo ia organiZación corporativa, so-
ferenciar con Poincaré . E l presidente 
del Consejo de ministros francés cele-
bró hoy una conferencia con Churchill 
y con Parker Gilbert, en la que, según 
el comunicado del Foreign Office, se dis-
cutió la constitución de un Comité que 
es tudiará el arreglo definitivo de todas 
las cuestiones referentes a la indemni-
zación alemana. 
En este Comité es ta rán representa-
das Inglaterra, Italia, Francia, Alema-
nia, Bélgica y el Japón, y la primera 
reunión se celebrará dentro de poco 
tiempo. 
Antes de salir para Par í s , habían ce-
lebrado una larga entrevista Mr . Par-
ker Gilbert y Churchill. En dicha en-
trevista se ha tratado del arreglo de 
las deudas alemanas y de la Comisión 
de Hacienda creada en la ú l t ima re-
unión de Ginebra. 
Sin embargo, no se ha facilitado nin-
gún comunicado a la Prensa y se man-
tienen secretos los resultados de la con-
ferencia. 
HA SUFRIDO UNA NUEVA 
CRISIS CARDIACA 
L a Misión Pontificia en el 
Congreso de Sydney ha 
salido para Roma 
E S T A MAÑANA LLEEARA 
EL P R E S I D E N T E A 
[AS PALMAS 
AYER HIZO UNA EXCURSION AL 
SUR DE LA ISLA DE T E N E R I F E 
bre la tendencia favorable al socialis-
mo ya clara en el mismo decreto inicial. 
De otra parte, excitar a los patronos y 
a los obreros para que se aprestasen a la 
lucha contra los socialistas. E l 2 de 
octubre de 1927 decíamos en nuestro ar-
tículo de fondo: 
tos ejercicios espirituales y de la Asam-
blea general de la misma Asociación, ce-
lebrados en Loyola. 
Sobradamente conocido es a todos 
L a fecha del regreso ha sido fijada 
En el Parque de Atracciones se definitivamcnte^para el día ¿ i 
instalarán un pabellón chino E! franqueo de las cartas para el 
y el Palacio de los Espejos v¡¿je de regreso costará 6 pesetas 
Ha sido aprobada la adquisicicón 
de un pequeño ferrocarril para 
recorrer las instalaciones 
Ayer almorzaron con Coolidge, 
Herrera, Eckener y los ofi-
ciales del dirigible 
(Servicio especial) 
SEVILLA, 19.—Se reunió esta tarde i w ^SHINGTON 19.—El presidente de 
la Comisión permanente de la E x p o s i - I ^ R- ública de log Estados Unidos ha 
ción Iberoamericana. Se leyó una co- go esta m a ñ a n a a almorzar, con-
municación del capi tán general, en ^ £ovme ayer anunciamos, a algunos de 
^ que se dice que el tercer regimiento i ntes del ^ 
cuánto yo agradezca y alabe estas mues-| <*e Z a P a d ° ^ ^ t T . l ^ de Zeppelln", que ha efectuado el 
tras de afectuosa devoción que por mi ^ proyecto f r a . tHa^nernhi^s1 ^ vuelo en una sola etapa Friedrichshafen-
conducto esos fervorosos y escogidos jó-i ^res de la A ^ m d a de Portugal un:aerodromo de Lakehurst. 
venes elevan al trono del Papa desde ^ P * ^ 0 mil l tar ^ i Con l0íi esP0S0S CoolÍdge ^ Senta' 
11.000 metros cuadrados y cuya ins-|ron a ia mesa el jefe de los Servicios 
talación se des t ina rá a la ExPosiclón i Aerotécnicos de la Aeronáut ica mil i tar 
de la industria mil i tar oficial. española, teniente coronel don Emilio 
También se aprobó el proyecto de|Herrera;' el comandante y constructor 
esta católica y siempre más querida Es-
paña . 
Una feliz coyuntura me ha permitido 
satisfacer, mejor acaso que ellos espe-
rasen,Tos deslos de los señores propa-i P e l l ó n de los f ̂ r f f . ^ i ó a c e i - ¡ d e l dirigible, capi tán Hugo Eckener; el 
tunas sevillanas y de la Asociación de|coRde von Bradenstein, yerno del difun-
L A IMPRESION D E PAKIS 
PARIS, 19.—La Conferencia celebra-
da en esta capital entre los señores 
Poincaré, ministro de Hacienda br i táni -
co, señor Churchill, y agente general 
de Pagos por Reparaciones, señor Par-
ker Gilbert, viene a confirmar el hecho c-a' f16 una vez mas pretende 
de que las negociaciones referentes a de la representación obrera.' 
la cuestión de las deudas de guerra han 
entrado en una fase de actividad. 
gandistas, los cuales me rogaban Teno. ̂ " * * ^ " ^ ' " " ^ r ' ^ T r ^ : con  láraa i m. ^ " " ^ 
l a r a en su nombre la ejemplar e inque-i Exportadores de aceites de oliva de Se- to COIlde de Zeppeiin. inventor de las , 
brantable adhesión que hacia el Padre vina- 4 . . i aeronaves que llevan su nombre, y 
''Los Sindicatos católicos no cuentan saX se honran ^ pues ha-^ Se dió cuenta de una Pr0Puesta ^ dos oficiales m á s de la tripulación, 
todavía con la fuerza numérica ni con la ^ * £ ' £ j comisario regio referente a completar! Dssp.aés dei almuerzo, y acompaña-
influencia necesaria en los organismos ^ie^ao tenido ia suerte ae que fau faanti p a ^ e de atracciones con la c o n s - ! * pl oecretario de Estado norte-
oficiales para contrapesar por sí solos a dadme concediese una soberana audien- ^ . , , ^ 1 HP un nahollón chino v el Pe- V l \ l ^ ^ n T W U h u - ae 
l a s organizaciones socialistas, favorecí- cía por aquellos mismos días de la llega-^ ^ americano para la Marina Wilbu se 
das hoy por el injusto régimen mayori-lda del cable, este mismo cable yo he laci° de los E ? V T f \ t * ^ r J r r ™ Z trasladaron a la casa del eX I v ^ ™ " 
tario imperante. La lucha en estas con-|Dodido ÜOner en iaS veneradas manos' bó la propuesta del señor Cruz Conde de Comercio y candidato republicano a 
diciones llevaría a los católicos auna de- L - , v i r n r i n ñ* rr\*tn P1 m i l lo ha Irfrto Para adquirir el tren especial para el.^ Presidencia, Hoover, a quien visita-
conmtSnal a l S ^ transporte de personas en el recinto de' Durante el re3to del día de hoy han 
tenido l a r ¿ ^ la Exposición, al igual que funcionó en!sido huéspedes de honor del citado se-
Ls p ^ ^ l o m - E l coste del ferrocarril se rá de cretario del Apartamento de Marina. 
y sobre l l Acción Católica en general, 400-000 Pesetas- * * * Wilbur. ^ . ^ n ^ Tórreos 
d P ruvn dpqarrnllo en P^ta amada naciónI E l director norteamericano de Correos 
de cuyo desarrollo en esta amada nación l. R . _ N O está aún determinada : ha manifestado esta m a ñ a n a que pre-
Su Santidad se muestra particularmente ̂  exactamente cuál ha de ser la colabora- ^ a r ^ ™ almente una expedición de sa-
solicito. , J , ción del Ejército en el Certamen Ibero- ^ correspondencia, que hab rán de 
E l Padre Santo, muy complacido del americano. Además del campamento ^ I de c ^ 
homenaje, me ha encargado exprese a que se habla en el telegrama anterior, en; ser transportaaas a gurupa, pu 
usted y a todos los dilectos propagan-¡ donde tendrán cabida todas las manifes-ide de ZeTPPfrn ' d ™ 
distasen snhPrana sati^f acción v l P ^ o - t a c i o n e s de la industria militar—cartu-1 regreso. Las cartas que formen parte 
SfSmfp cheria, fusiles, cañones, aceros, próduc-i de dicha expedición necesi tarán un fran-
munique su apostólica bendición. químico-farmacéut icos- , existe tam- qUeo de cuatro chelines (seis pesetas) 
Celebro muy de veras el que yo pue- bién el pr0pósito de celebrar una gran J gu pes0 n0 podrá pasar de una onza.— 
rrota inevitable. 
Por otra parte, existen en el terreno 
sindical organizaciones sin carácter con-
fesional en número extraordinario, que 
constituyen una fuerza que puede ser 
decisiva en la contienda que se avecina. 
Muchas de estas organizaciones pertene-
cen al sindicalismo libre; otras carecen 
de filiación determinada, y se limitan a 
ostentar un carácter puramente profe-
sional. Una gran parte de ellas nunca 
han sentido hostilidad a los Sindicatos 
católicos ni han mostrado con ellos gran-
des discrepancias ideológicas. 
Todos estos elementos podrían formar 
una alianza circunstancial para las elec-
ciones profesionales que se acercan. Su 
finalidad habr ía de. ser tan sólo impedir 
el irritante e injusto monopolio socialis-
ta, que una vez más pretende apoderarse 
Lo que preconizábamos -se ha realiza-
do, y visto queda que con éxito feliz. 
ROMA, 19.—El Cardenal De Lai , que 
estuvo grav ís imamente enfermo duran-^ 
te la primavera últ ima, ha sufrido una isla. Se detuvo en Guimar con objeto 
TENERIFE , 19.—A las nueve de la 
m a ñ a n a salió en automóvil el presiden-
te, acompañado del Obispo y del gober-
nador civil, para recorrer el Sur de la 
nueva crisis cardíaca, a consecuencia 
de la cual ha entrado en la agonía. 
Ha sido hospitalizado en la Clínica Qui-
sisana, donde le asiste el profesor Bo-
rromeo.—Daffina. 
L A MISION E N E L C. D E SYDNEY 
ROMA, 19.—Su Santidad ha recibi-
do con esta fecha un telegrama del 
Cardenal Cerretti, en el que se le anun-
cia que la misión pontificia que asistió 
al Congreso Eucar ís t ico Internacional 
de Sydney ha embarcado de regreso 
para Roma.—Daffina. 
AUDIENCIAS PONTIFICIAS 
ROMA, 19.—A la misa oficiada esta 
m a ñ a n a por el Pontífice en el Aula del 
Consistorio asistieron todos los guar-
dias cívicos irlandeses que han venido 
en peregrinación a Roma, los cuales, 
colectivamente, recibieron la comunión. 
Su Santidad, después de la misa, re-
cibió en audiencia particular a 300 se-
ñoras pertenecientes a la Unión de Ma-
dres Cristianas de Colonia, a las que 
acompañaba el presidente diocesano, 
monseñor Hammels, Obispo auxiliar de 
Colonia. 
Entre ellas figuraba la señora Teuscd, 
miebro del Centro católico en el Par-
lamento del Imperio, y la señora Fren-
ken, esposa del ex ministro de este ape-
llido. 
EJsta peregrinación v is i ta rá los san-
tuarios de Al toe t t ing y de Padua, y, 
a su regreso, el de Einsielden. 
E l Pontífice les dirigió la palabra, en 
alemán, para agradecerles la visita, y 
otorgó la bendición apostólica, tanto a 
las damas presentes, como a sus fami-
lias y a las diócesis alemanas. 
La Unión de Madres Cristianas ha 
ofrecido a Su Santidad una gran can-
tidad de paramentos sagrados destina-
dos a las misiones y la copia de un 
célebre cuadro del pintor a lemán de la 
Edad Media, Esteban Lochner. 
Terminada la audiencia, el Santo Pa-
dre recibió al Nuncio en Bruselas, mon-
señor Micara.—Daffina. 
NUEVO N U N C I O E N B O L I V I A 
ROMA, 19.—Su Santidad ha desig-
nado, con fecha de hoy, a monseñor 
Carlos Chiarlo para desempeñar la 
Nunciatura Apostólica en Bolivia. H a 
conferido al nuevo Nuncio el t í tulo de 
Arzobispo de Amida.—Daffina. 
de enterarse minuciosamente de la ne-
cesidad de agua que se siente en aque-
llos pueblos. 
Hizo el regreso por el valle de las Mer-
comentario que la insistencia en nues-
tras afirmaciones anteriores. En esto, 
como en todo, debemos pedir la unión 
frente al enemigo común, que es el so-
cialismo. Dividir a los católicos o sim-
plemente a las fuerzas de orden equi-
vale a firmar una alianza con la revo-
lución. 
Y si la unión ha de ser eficaz, nece-
sita cierta permanencia. 
Un diario católico 
Se cree que los señores Poincaré y; No^tiene el hecho, a nuestro juicio, más 
Churchill no habrán desaprovechado la 
ocasión para cambiar impresiones acer-
ca del asunto relativo a las reparacio-
nes. Parece que la posición de Francia 
e Inglaterra en lo que se refiere a esta 
ú l t ima cuestión se encuentra de acuerdo 
por completo con la nota Balfour y con 
el discurso que pronunció Poincaré en 
Charabery. Como se r -^ordará , en aque-
lla ocasión, el jefe del Gobierno fran-
cés dijo que no se nega r í a a examinar 
una proposición acerca de la movil l i -
zación de la deuda alemana, para lle-
gar a un acuerdo que permitiera a 
Francia pagar sus deudas y cobrar lo 
que se le adeuda en concepto de per-
juicios origirados por la guerra. 
Además , los puntos de vista inglés y 
francés no son ni excesivos n i inconci-
liables. 
Churchill, al terminar la entrevista 
celebrada con Poincaré y Parker Gil-
bert, se mostraba muy satisfecho. 
U N A RECTIFICACION 
PARIS, 19.—Contrariamente a lo que 
afirman algunos periódicos extranjeros. 
Associated Press. 
PvEGRESO E L D I A 27 
Acogemos con la mayor complacen-
cia el anuncio de un gran órgano dia-
rio católico de Cataluña, que se t i tu lará 
"El Mat í" . La existencia de periódicos 
beneméri tos por todos reconocidos como 
tales, no suple la falta del próximo 
periódico, si realmente va a ser como 
anuncia "un gran diario". Los católicos 
catalanes, por la pujanza de sus organi-
zaciones y el florecimiento de sus obras 
sociales, necesitan de un poderoso ór-
gano de opinión, y además de que lo 
da participar a usted y a toda la Asocia- parada, a la que habr ían de concurrir 
ción tan agradable noticia, pues, dada la ¡representaciones de todas las Armas e 
firme adhesión a la Santa Sede de usted Institutos, incluso los Mozos de Escua-¡ 
y de los señores propagandistas, no dudo dra, Miqueletes, Fuerzas regulares indi- N U E V A YORK 19. -E1 representan-
aue esta relación l l e l a r á cual rpcom- &enas de Marruecos, Guardia civi l y Se-¡te de la Sociedad Zeppelm Goodyear ha 
peLa de los e s t ^ ^ el "Graf ZePPelin" em-
pensa de ios estudios y trabajos llevados comisioneS militares de diversos países p e n d e r á el vuelo de regreso a Alema-
acabo por la gloria de la Iglesia y de de la América española, entre ésta. P r e n ° ^ Su visita 
la católica España, y servi rá de aliento Chile, que, como, es sabido, enviará " n , ; i a P r ^ ^ 
a esa distinguidísima juventul para al- escuadrón de Caballería, el conjunto de a las ciudades americanas sólo durara 
. o ^ o , . ^ et r ^ c ^ o „ Á IU- los Ejérci tos hispanoamericanos desfilan-1 dos días. E l vuelo de regreso, se h a r á 
do en una magna parada, tendr ía sobre j seguramente en menos tiempo que el 
su decidido interés espectacular, el de; invertido en el de ida. 
una indudable significación. 
canzar en sí misma y en los demás aque-
llos progresos de vir tud, de saber, de or-
ganización y de valor que deben ser pro-
pios de toda Acción Católica, y en par-
ticular de la juvenil, de la culta, de la 
vanguardia y de la española, lo cual todo 
concurre en la magnífica institución de 
los propagandistas católicos. 
Aprovecho la ocasión para suscribirme 
de usted afectísimo y seguro servidor, 
t Federico, A . de Lepante, N . A. 
Se teme que Hoover sea 
subdito inglés 
OTRO V I A J E E N NOVIEMBRE 
B E R L I N , 19.—Noticias procedentes de 
Nueva York, recibidas por los periódi-
cos de esta capital, dicen que el doctor 
Eckener, comandante del dirigible ale-
m á n "Conde de Zeppelin", tiene el pro-
De ser cierto, no sena elegible para pósito de efectuar un segando viaje a 
la Presidencia norteamericana 
Va a dar una conferencia so-
bre "Cooperación intelectual" 
diario que viene oportunamente a Ue-
en los círculos autorizados de esta ca-, nar un lugar que desde hace tiempo le 
pi ta l se dice que no es cierto que los|ha preparado la realidad misma, 
señores Churchill, Poincaré y Gilbert Alabamos no menos la franca confe-
hayan fijado, en su reunión de esta ma-
V I E N A , 19.—Paúl Painlevé, ministro 
de la Guerra francés, ha llegrado a es-necesitan, pueden tenerlo. Es, pues, un . , ^ , í - J ^ 7 s j . o. Lfl . „ ta capital. E l objeto del viaje es pro-
ñana , la época de úl t imos de diciembre 
próximo para que se reúna la Confe-
cedes para mejor admirar aquel magní - rencia de peritos financieros que ha de 
fico panorama. Luego, hasta la ermita ocuparse de la cuestión de las repara-
del Carmen, donde oró ante el Cristo de I cienes. 
La Laguna. Se hace observar con respecto a la 
A las dos de la tarde fué obsequiado cuestión, que el acuerdo solo podrá sér 
en esta capital con un banquete, organi-
zado por la Unión Pat r ió t ica . 
V A R I A S VISITAS 
TENERIFE, 19.—Esta tarde, el pre-
sidente visi tó una fábrica de tabacos, 
donde fué obsequiado con varios rega-
los, entre estos un ar t ís t ico mueble en 
el que se exponen todas las muestras 
de las labores que allí se efectúan. 
Después, y previa bendición por el 
Prelado, inauguró el marqués de Este-
Ha el nuevo puente de Galcerán. 
A las siete de la tarde asist ió a l des-
cubrimiento de la lápida, que rotula la 
calle de Fernando Primo de Rivera, 
Esta noche, a las diez, se celebró un 
m i t i n organizado por la Unión Pa t r i ó -
tica, en el que hablaron los señores La-
roche y Delgado Barrete. 
E l presidente sa ldrá en el "Dato" a 
la una de la madrugada para estar en 
Las Palmas a las nueve de la mañana . 
HOY A LAS P A L M A S 
LAS P A L M A S , 19.—19.—Mañana sá-
bado, a las nueve, l legará a és ta el jefe 
del Gobierno, al que se t r i b u t a r á una 
car iñosís ima acogida. 
A l darse vista al cañonero "Dato" sal-
d r á a su encuentro el vapor correo inter-
insular "Palma", conduciendo varios cen-
tenares de invitados. A l propio tiempo 
d a r á n escolta al barco en que viene el 
m a r q u é s de Estella otros varios vapores 
y embarcaciones pesqueras, previamente 
engalanados. 
L a lista civil de Zogu 
T I R A N A , 19.—La C á m a r a albanesa 
ha aprobado la lista civil del nuevo so-
berano, Zogú I , que ha sido fijada en 
500.000 francos oro anuales, asignán-
dose la suma de 100.000 francos oro 
para cada uno de los Príncipes y l a ma-
dre del Rey. 
E l "Cittá de Milano^ 
regresado a Italia 
ha 
L A SPEZZIA, 19.—De regreso de la 
expedición polar, ha llegado a este puer-
to el vapor ^'Cittá d i Milano", cuya t r i -
pulación ha sido muy felicitada por sus 
trabajos en cooperación con los tr ipu-
lantes del "I ta l ia" . 
D U M I N I , DETENIDO 
ROMA, 19.—Comunican de Ñápeles al 
"Tevere" que, a l desembarcar en aquel 
puerto, procedente de Kisimajo, el súbdi-
to italiano Americo Dumini, fué dete-
nido por la Policía por habérse le ocu-
pado, al ser registrado, varias cartas de 
las que se desprendía estaba en relación 
con los emigrados políticos. Dumini ha 
sido inmediatamente confinado. 
Se recordará que Dumini fué el autor 
principal del "rapto de Mat teot t i " . 
adoptado con el consentimiento de to-
dos los Gobiernos interesados, especial-
mente del Gobierno a lemán. 
E L V I A J E DE REGRESO 
PARIS, 19.—El ministro de Hacienda 
br i tánico, Churchill, ha salido de esta 
capital, a las cuatro de la tarde, con 
dirección a Londres. 
F u é despedido en la estación por re-
presentantes del Gobierno francés, em-
bajador de la Gran B r e t a ñ a y alto per-
sonal de la Embajada. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
Ñ A U E N , 19.— La Prensa de Berlín 
acoge con satisfacción la entrevista de 
Churchill con Poincaré y Parker Gilbert, 
esperando que la discusión pondrá en cla-
ro de una vez la cuestión de las repa-
raciones y además prec ip i ta rá la solu-
ción de los problemas pendientes. 
A lgún periódico cree que el viaje pre-
cipitado de Churchill para la capital 
francesa indica a un tiempo el temor de 
Inglaterra de que se realicen acuerdos 
sin contar con ella y la probabilidad de 
que al mismo tiempo que las dos poten-
cias acordaron el pacto naval, llegaron 
t ambién a un convenio sobre las repa-
raciones. 
" L a Correspondencia Diplomát ica y 
Pol í t ica" dice que la mayor í a de las 
afirmaciones e indicaciones formuladas 
por dichos diarios no pasan de ser me-
ras suposiciones, que no se fundamen-
tan en nada seguro; pero considera, en 
cambio, ser cierto que el viaje del se-
ñor Gilbert se encuentra relacionado con 
los preliminares técnicos relativos a una 
p róx ima Conferencia, en la cual se tra-
t a r á de la cuestión de las reparaciones. 
No es posible todavía concretar ni pre-
cisar opiniones sobre esa reunión, ya 
que las negociaciones las llevan a cabo 
delegados que gozan de análogos po-
deres. 
U N A NOTA D E L "TIMES" 
LONDRES, 19.—El "Times", comen-
tando las visitas que el agente general 
de pagos por reparaciones, señor Parker 
Gilbet, ha hecho estos días en Londres, 
Berlín y Pa r í s , dice que la política del 
Gobierno inglés consiste en no disociar-
se de los esfuerzos que se realizan por 
otras potencias para resolver el proble-
ma d é las reparaciones, siempre que las 
soluciones que se buscan no impongan 
ningnln nuevo sacrificio suplementario a 
los contribuyentes bri tánicos. 
sionalidad que será distintivo del nue-
vo colega, y su orientación en cuestio-
nes sociales de acuerdo con las ense-
ñanzas de la Iglesia. Desde un principio 
parece que sabe perfectamente a lo que 
el ca rác te r de católico le obliga, cuan-
do anuncia que en su bandera manten-
d r á siempre escritas estas tres pala-
bras: Caridad, verdad y justicia. En 
efecto, éstos son los tres principios de 
todo escritor católico, y a ese lema de-
be atenerse toda publicación digna de 
tal nombre. De su independencia polí-
tica tampoco podemos dudar. Ese pro-
pósito con que viene a la vida pública, 
de rehuir toda polémica y toda discor-
dia que no sea por la defensa de idea? 
generales y de altos intereses, es la 
mejor demostración de su espíri tu inde-
pendiente. 
Nos congratulamos también de que 
el progreso material, la información 
completa, la colaboración de altura, Is 
redaección competente sean carac te r í s -
ticas del diario católico de Ca ta luña 
Como católicos y como periodistas de-
seamos saludar muv pronto la nueva 
publicación; y no dudamos que sab r í 
cumplir su bello programa, y eme en 
ella la causa del orden, sabiamente en-
tendido, t endrá un fuerte y valioso de-
fensor. 
Aunque independiente en política, el 
nuevo órgano ejercerá influjo saludable 
en la política catalana, donde había bas-
tante confusión de ideas en los úl t imos 
tiempos. Familias católicas recibían en 
sus casas, por razones políticas, perió-
dicos hostiles a la Iglesia. Por lo menos 
cierto número de personas piadosas 
leían periódicos neutros y no leían, en 
cambio, los dos beneméri tos periódicos 
católicos que en Barcelona se publican. 
Todo ello por razones polít icas siempre. 
De propósito no queremos aludir a 
la influencia que el nuevo diario podrá 
tener en la política general de España . 
Si " E l Mat í " se mantiene fiel a su pro-
grama, esta influencia no podrá menos 
de ser beneficiosa. Que resplandezca su 
sincera adhesión a las normas directivas 
de la Iglesia; que sus relaciones con 
las autoridades constituidas se ajusten 
a lo que predica la Iglesia para todos 
los pa íses ; que inserte información am-
plia, verídica, imparcial, de todas las 
grandes manifestaciones de la vida es-
pañola, y el nuevo periódico, por la 
fuerza misma de las cosas, con Inde-
pendencia de intenciones subjetivas, se-
rá un paladín m á s de la E s p a ñ a grande. 
nunciar una conferencia sobre "Las re-
laciones intelectuales entre los pueblos". 
Esta conferencia la pronunciará en 
calidad de presidente del Comité direc-
tivo del Insti tuto Internacional de Coope-
ración intelectual. 
B A N Q U E T E A P A I N L E V E 
V I E N A , 19.—El señor Painlevé ha si-
do recibido por el presidente de la Re-
pública y después por el ministro de Ins-
trucción y por el canciller, monseñor 
Seipel. Estos han dado en su honor un 
almuerzo que se ha celebrado en la sa-
la llamada "del Congreso de Viena", del 
Palacio de la Cancillería. 
A l acto asistió el presidente de la Re-
pública, señor Hainisch. 
Poco serio 
En una revista técnica de economía y 
polít ica que se publica en Berlín, ha 
aparecido un art ículo del especialista 
Peter Prinz acerca de l a actualidad eco-
LONDRES, 19.—El periódico "Daily 
Telegraph" publica una noticia, proce-
dente de Johanesburgo, diciendo que el 
alcalde de aquella población ha reci-
bido una carta de los Estados Unidos, 
en la cual se le pregunta si el señor 
Herbert Hoover tomó parte en unas 
elecciones celebradas en el transcurso 
de un viaje que hizo al Transvaal. 
Como de ser esto cierto supondría 
que el señor Hoover había adquirido 
la nacionalidad británica, no podría 
figurar como candidato en las próxi-
mas elecciones para la presidencia de 
los Estados Unidos, por impedirlo la 
Consti tución norteamericana. 
LINEA FOBD BE ZEPPEUES 
N U E V A YORK, 19.—Circula insisten-
temente el rumor de que el célebre cons-
tructor de automóviles Henry Ford, rea-
liza los primeros trabajos para la cons-
ti tución de una sociedad dedicada al 
transporte t ransa t lán t ico de viajeros por 
medio de zeppelines. 
nómica de España , en el cual se hacen 
afirmaciones ni ciertas, n i siquiera se-
rias, ni mucho menos propias de una 
publicación de importancia. Asegura el 
economista a lemán que el Gobierno es-
pañol en alianza con alguna Orden re-
ligiosa desarrolla una obra de empo-
brecimiento de las clases populares y 
arruinamiento de la clase media en be-
neficio de un pequeño número de gran-
des capitalistas. Repetimos que no es 
serio escribir así y que el señor Peter 
Prinz o ha visto er róneamente algunos 
hechos o los ha interpretado mal. 
A l decir algunos, reconocemos, desde 
luego, que puede haber en el art ículo 
a lemán que comentamos una parte, si no 
verdadera, por lo menos digna de to-
marse en cuenta por los técnicos que 
asisten al Gobierno en su labor econó-
mica. No es tá en nuestro papel dar voto 
en materia tan compleja, pero sí hacer 
notar que las abultadas aseveraciones 
del autor a lemán pueden, desgraciada-
mente, tener a lgún fundamento. Repa-
ramos, en efecto, que precisamente en 
"Unión Pa t r ió t i ca" del 13 de septiem-
bre, Francisco Bernis afirmaba que exis-
t ía "un desplazamiento de valores del 
campo a la ciudad y de la agricultura 
a la industria y, en resumen, hacía no-
tar que "la economía española "se ha 
hecho m á s capitalista" y la diferencia 
de las clases sociales se cumple en de-
finitiva con la acumulación excesiva de 
una minor ía y el empobrecimiento de la 
masa." 
Aunque hay verdaderamente bastante 
relación en el fondo entre lo que di-
cen Bernis y el autor alemán, creemos 
que éste involucra cosas bastante hete-
rogéneas, poniendo al Gobierno y a una 
Orden religiosa en plan de arruinar al 
país, y yerra mayúsculamente al paran-
gonar la obra del Gobierno español con 
la de Rusia. Si no estamos conformes 
con todas las cosas que se están lle-
vando a cabo en materia económica, 
estamos muy lejos de creer que nues-
tro régimen político se parece en na-
da a l bolcheviquismo. Con m á s seriedad 
al escribir salen ganando la verdad y 
la economía. 
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MADRID. — El 25 se inaugurará la 
Exposición del Libro Por tugués ; asis-
t i rá el Rey.—Obras de urbanización 
en E l Escorial.—Marinos chilenos en 
Madrid.—Un millón de pesetas como 
premio en un concurso (pág. 5).— 
Cursos de investigación en la Univer-
América en el próximo mes de noviem-
bre, llevando a bordo pa.sajeros de pago. 
Agregan dichas noticias que parece 
son muchos los aficionados a la aviación 
que se encuentran dispuestos a reali-
zar, a bordo del "Graf Zeppelin", el via-
je de regreso de los Estados Unidos a 
Alemania, que, como se ha dicho, se 
efectuará a fines del corriente mes. 
NUEVO COBERTIZO A L E M A N 
B E R L I N , 19.— Según declaraciones 
hechas por los representantes de la So-
ciedad Zeppelin, se va a construir en 
breve un nuevo hangar destinado al t rá -
fico regular de dirigibles en el valle del 
Rhin, algo al Sur de Fribourg en Bris-
gau, a proximidad de Basilea. 
Las condiciones atmosféricas de Frie-
drichshafen se consideran bastante des-
favorables y su altura demasiado esca-
sa para el establecimiento de un tráfico 
regular en buenas condiciones. 
DICE E L CONDE D E L A V A D L X 
PARIS, 19.—El conde Enrique de la 
Vaúlx, que desde el principio de la na-
vegación aérea moderna se ha ocupa-
do con asiduidad y aptitud en las cues-
tiones aeronáuticas, ha sido interroga-
do para que emita su opinión respecto 
al vuelo del "Conde de Zeppelin". 
La citada personalidad ha declarado 
que desde el punto de vista deportivo 
se t rata evidentemente de una prueba 
admirable, pero que, en cambio, opina 
que, en el sentido comercial, como siem-
pre ha sostenido con firmeza, ha com-
probado una vez más que los dirigibles 
no es tán todavía suficientemente per-
feccionados para asegurar un servicio 
regular. Añade que serán precisas aún 
radicales innovaciones en la construc-
ción de las aeroriaves. 
Agregó que los aeróstatos, para ser 
utilizados prác t icamente con fines de 
transporte comercial, necesitan ante to-
do aumentar de modo considerable su 
velocidad y proporcionar muchas ma-
yores comodidades a los pasajeros. 
L A CONDUCTA DE L A A D U A N A 
WASHINGTON, 19.—El secretario de 
! Estado para la Marina ha ordenado al 
comandante de las fuerzas de Avia-
ción del aeródromo de Lakehurst que 
se proceda a una información sobre la 
actitud observada por la Aduana con 
los pasajeros del "Conde de Zeppelin" 
a la llegada de la aeronave. 
E L VUELO ARTICO 
ESTOCOLMO. 19.—La Sociedad de 
| exploraciones ár t icas ha decidido en sidad Central sobre temas o proble-
mas nacionales; la Biblioteca de la i i reunión presidida por el doctor 
Facultad de Derecho ha sido trasla-
dada al nuevo pabellón (página 8). 
PROVINCIAS.—Ayer llegó a Málaga 
el jefe de Policía de Londres.—El 28 
será inaugurado el servicio aéreo en-
tre Barcelona y Roma.—Entrega de 
un cuadro al regimiento de Bailén en 
Logroño.—Hoy saldrá de Sevilla la 
peregrinación a Guadalupe (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se asegura que el 
"zeppelin" tiene ya pasajeros para 
hacer otro viaje en el mes de no-
viembre; ayer almorzaron con Coo-
lidge varios pasajeros y tripulantes 
del dirigible entre ellos el teniente 
coronel Herrera. —No hay ya esperan-
zas de que haya podido pasar Mac-
donald.—Churcb ii ha hecho un via-
je re lámpago a París para conferen-
ciar con Poincaré y Parker Gilbert. 
Algarada estudiantil en Varsovia (pá-
ginas 1 y 2). 
Nansen efectuar una expedición al Polo 
Norte en el próximo verano, para lo 
cual se rá utilizado el dirigible a lemán 
"Conde de Zeppelin" 
El doctor Eckener ha escogido la ba-
hía de Harapanda, al Norte del golfo 
de Botnia, para base de la exploración. 
Dicho constructor calcula que el di-
rigible podrá llegar en veinte horas de 
vuelo al Polo y que los 20 sabios que 
i rán en la expedición podrán disponer 
de cuanto tiempo necesiten. 
La partida de los expedicionarios será 
en los meses de abril a junio, pues eri 
la época en que más claro permanece 
el cielo. 
HERRERA A BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 19.—El tenionte 
coronel Herrera, que ha llegado a Nuo 
va York en el "Conde Zeppelin", es es-
perado aquí a primeros del mes pró-
ximo, para estudiar la instalación del 
aeropuerto que ha de servir de base a 
los dirigibles de la futura línea Se-
villa-Buenos Aires. 
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LO SE 
E L AVIADOR TOMO LA RUTA MAS 
CORTA, POR DONDE NO PA-
SAN TRANSATLANTICOS 
Parece que los restos del " L a -
tham" demuestran que Amund-
sen y sus compañeros no pere-
cieron en el accidente 
LONDRES, 19.—A las nueve de la ma-
ñana se sigue sin noticias del aviador 
Macdonald. 
En los círculos aeronáuticos la inquie-
tud es muy grande, por estimar teme-
raria la tentativa del expresado aviador, 
con los escasos elementos que llevó a 
bordo y la escasa potencia del avión, 
que, como se sabe, es sólo de 85 caballos. 
Por' otra parte, Macdonald sólo cuenta 
en su activo unas ochenta horas de vue-
lo, lo que ofrece un nuevo motivo de 
alarma. 
Parece que Macdonald tomó la misma 
ruta que Lindbergh, que es la m á s cor-
ta, pero presenta la desventaja de no 
estar frecuentada por los grandes trans-
at lánt icos. 
Como no lleva a bordo aparato de ra-
dio, la falta de noticias no causó inquie-
tud al principio; pero el retraso es ya 
demasiado grande, temiéndose algún ac-
cidente desgraciado. . 
* * * 
LONDRES, 19.—Ha llegado el paque-
bote "Munich", cuyo comandante ha de-
clarado que en los últimos días reinó en 
el Atlánt ico un tiempo excelente. 
L a esposa de Macdonald confía en que 
éste hab rá sido recogido por un barco 
no provisto de T. S. H . 
E L VUELO D E L " N U M A N C I A " 
WASHINGTON, 19.—El embajador de 
E s p a ñ a ha notificado al departamento 
de Estado que el vuelo que proyet >a 
efectuar sobre terri torio americano el 
hidroavión "Numancia", ha quedado 
aplazado hasta la primavera, a causa 
de las condiciones atmosféricas. 
LOS RESTOS D E L L A T H A N 
PARIS, 19.—Noticias llegadas a esta 
capital anuncian que se ha procedido a 
un detenido examen de los restos del 
avión Lathan, encontrados por unos pes-
cadores cerca de la isla de los Osos y 
conducidos al puerto de Waldersund. 
E l examen de dichos restos parece 
permitir asegurar que los tripulantes del 
avión no perecieron en el accidente n i 
a consecuencia de éste y aún más , que 
pudieron subsistir durante largo tiempo. 
Parece ser que todos los indicios i n -
dican que se trataba de un depósito su-
pletorio, pues no presenta señal alguna 
que permita suponer que estaba fijo al 
casco del avión. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
LISBOA, 19.—De los dos aviones por-
tugueses que realizan el vuelo por eta-
pas Lisboa-Mozambique, el "Vicker nú-
mero 1" ha aterrizado hoy en Beira. 
E l número 2 ha tenido que tomar tie-
rra, como consecuencia de una peque-
ña avería, en Chemba; sus tripulantes 
se proponen emprender m a ñ a n a el vue-
lo para llegar a la primera población. 
En Lourenco Marques, punto final 
del viaje, se preparan grandes fiestas 
y homenajes en honor de los aviadores 
portugueses.—Córrela Marques. 
CAE U N A V I O N CON BANQUEROS 
A T L A N T I C CITY, 19.—Un aeropla-
no en el que regresaban anoche de una 
excursión sobre los alrededores de la 
ciudad varios banqueros, sufrió duran-
te el vuelo una importante avería, ca-
yendo violentamente a tierra, donde se 
destrozó. Dos de ios ocupantes del avión 
murieron en el acto y otros cinco re-
sultaron gravemente heridos. 
U N ACCIDENTE A MURDOCK 
E L CABO, 19.—El aviador Murdock, 
que ha efectuado el vuelo por etapas 
de Londres a E l Cabo, a terr izó violenta-
mente a su llegada a esta ciudad. 
E l avión resultó destruido, pero el 
aviador logró escapar indemne. 
E L A V I O N DE H U E N E F E L D 
TOKIO, 19.—Los técnicos han efec-
tuado un nuevo examen del avión de von 
Huenefeld, comprobando que las aver ías 
sufridas son de poca importancia y pue-
den ser reparadas en breve tiempo. 
L A D Y H E A T H A NORTEAMERICA 
LONDRES, 19.—Lady Heath "record-
man" mundial sobre avión ligero, mar-
cha a los Estados Unidos con el propó-
sito, según ha manifestado, de dedicar 
toda su actividad al progreso de la avia-
ción. 
a ser modificado el 
tierno griego 
ATENAS, 19.— Se asegura en los 
círculos políticos que el señor Venize-
los tiene la intención de proceder a una 
reforma de su Gabinete. 
Se añade que les serán ofrecidas car-
teras en el nuevo Gobierno a Michala-
copulos y Papanastasiu. 
El primero volvería al ministerio de 
Negocios Extranjeros y el actual minis-
tro Carapanos será nombrado embaja-
dor en Roma. 
LOS ARMAMENTOS N A V A L E S 
ATENAS, 19.—Se asegura que Veni-
zelos ha sostenido una larga conferen-
cia con el ministro de Marina acerca 
de la reducción de armamentos nava-
les. 
Parece ser que ambos están de acuer-
do en que si se llega a la conclusión 
de un pacto con Turquía se anule el 
pedido de cuatro torpederos, acordado 
recientemente. 
L A PRESIDENCIA D E L A C A M A R A 
ATENAS, 19.—Por 176 votos, de 396 
votantes, ha sido elegido presidente de 
la Cámara el señor Sirimokos. 
Después, el señor Saldaris recibió al 
nuevo presidente. 
Fumad habanos 
ROMEO Y J U L I E T A 
LA V U D E G ü f l D f O P 
Con ocasión de la coronación de la 
imagen de Nuestra Señora de Guada-
lupe, EDITORIAL VOLUNTAD, S. A 
ha publicado un bonito folleto, en el que 
su autora, Pilar Cutanda, reseña de una 
manera breve y coAcisa la historia de 
la milagrosa imagen, seguida de una no-
vena para uso de las almas piadosas. 
Precio, 0,35 pesetas. 
L U M E N CHRISTI. E l canónigo de Bar-
bastro, don Ambrosio Sanz, ha tenido la 
feliz idea de traducir al español un i i -
brito de 122 páginas en que aparecieron 
tres conferencias pronunciadas en la 
Academia de intelectuales católicos, por 
el abad de María Laach, doctor Ildefonso 
Kerwegen. 
Inspírase el autor en el grito de ale-
gría, "Lumen Christi", con que la Iglesia, 
después de las sombras de muerte del 
día del Viernes Santo, saluda la luz del 
Sábado de Pascua, y sienta como pre-
misa que solamente renovados en el 
espíritu de Cristo, podemos dar una so-
lución acabada al problema social. 
La difusión de esta "Luz de Cristo" es 
la que nos hace descubrir las orientacio-
nes necesarias para la formación de la 
juventud; intensificación de la vida cris-
tiana, iniciación litúrgica y consecución 
de un arte cristiano. 
Precio, 2 pesetas. Exclusivas de venta 
de E D I T O R I A L VOLUNTAD, S. A. 
L A FIESTA DE JESUCRISTO REY. 
Este año ha de celebrarse esta fiesta ei 
día 28 del corriente. Recordamos que, 
acerca de ella. Su Santidad ordena a lot; 
señores sacerdotes, en la Encíclica "Quas 
primas: "SEA VUESTRO DEBER Y 
VUESTRA MISION E L HACER DE MO-
DO QUE PRECEDA A L A CELEBRA 
CION DE ESTA FIESTA ANUAL, E N 
DIAS DETERMINADOS, U N CURSO 
DE PREDICACION E N TODAS LAS 
PARROQUIAS. ' 
Para facilitar esta predicación, acon-
sejamos el libro de este título, escrito 
por el doctor Cantera. Precio, 3,50 ptas. 
OBRAS COMPLETAS D E LACORDAI-
RE, Ha aparecido el tomo X V I I I : "SAN-
TA MARIA MAGDALENA, Cartas a una 
joven sobre la vida cristiana y cartas 
particulares." Precio de cada tomo, 5 pe-
setas. 
LUIS, HISTORIA D E U N CORAZON 
por don Florentino Soria López. Precio 
5 pesetas. E l padre Maximino Canal es-
cribe lo siguiente, en el último número 
de CIENCIA TOMISTA: "Historia de un 
corazón, es, sin duda, uno de los libros 
de entretenimiento que con mayor segu-
ridad y provecho podemos poner en ma-
nos de los jóvenes. Ninguno más ameno, 
ninguno más altamente educador." 
Exclusivas de venta de EDITORIAL 
VOLUNTAD. 
LOS TITANES D E LA RAZA, por el 
mismo autor. "Esta novela encierra, en 
sus no breves páginas—ha escrito RA-
ZON Y FE—, no escasa cantidad de no-
ble y bien encauzado patriotismo... Pe-
layo es aquí el gran héroe cuyos aceros 
de cuerpo y alma tonifican la inmensa 
mezcla y aleación de personajes haz« 
ñas, pedazos de epopeya o simples lan-
ces idílicos... Hay aciertos magistrales 
en esta obra, tan sentidamente escrita 
y con tan prolija preparación." 
Consta de dos volúmenes, al precio <ifi 
5 pesetas cada uno. Exclusivas de venta 
de E D I T O R I A L VOLUNTAD, S. A. 
E L DERECHO D E LAS RELIGIO-
SAS, por el P. Fanfani, O. P., traducidc 
y anotado por Fr. Toribio Ardanza, de 
la misma orden. Precio en rústica, 5,50, 
y en tela, pesetas 8. 
EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. (Gaz 
tambide, 3, Madrid), acaba de obtener el 
depósito para E s p a ñ a de la importante 
casa editora M A R I E T T I , de Tormo (Ita-
lia). Pídanse catálogos de dicha casa, los 
cuales comprenden toda clase de obras 
litúrgicas, teológicas, de Derecho canó-
nico, Sagrada Escritura, Historia ecle-
siástica, etc. 
Van ya retirados 
muertos en 
S E T E M E QUE AUN HAYA S E -
PULTADOS OTROS OCHO 
El contratista, un súbdito ita-
liano, ha sido detenido 
PARIS, 19.—Comunican de Vincennes 
que esta tarde, a las siete y veinte, 
iban extra ídos ya once cadáveres y cua-
t ro heridos de los escombros de la casa 
hundida, entre cuyas ruinas se cree que 
quedan todavía sepultados siete u ocho 
obreros. 
Durante toda la noche, y a pesar de 
la l luvia que comenzó a caer abundan-
temente, han seguido los trabajos de 
descombro y la busca de heridos. Los 
trabajos son lentos, pues hay que cor-
tar con sopletes las vigas metá l icas . 
Se ha conseguido extraer a un obre-
ro que ha permanecido durante diez y 
siete horas aprisionado entre dos vigas. 
Durante ese tiempo, el padre del des-
graciado trabajador, que se encuentra 
en grave estado, no se separó del lugar 
donde se encontraba su hijo, prodigán-
dole sin cesar palabras de consuelo y 
animándole con la esperanza de su pron-
ta extracción. 
Toda la noche se han escuchado las 
quejas y las voces de socorro de algunos 
obreros sepultados. Uno de ellos, i tal ia-
no, fué hallado en el fondo de una exca-
vación, libre el cuerpo de la cintura pa-
ra arriba, pero sujeto por las piernas en-
tre dos vigas de hierro. De tiempo en 
tiempo se le dió alimento y algunos tra-
gos de ron, y más tarde se le puso una 
inyección para calmar los dolores de que 
se quejaba; pero en el momento en que 
pudo ser extra ído falleció. 
Entre las voces que se oyen hay la 
de otro obrero, que dice hallarse sepul-
tado bajo una capa de escombros de dos 
metros y medio de espesor. Todos los 
esfuerzos se concentraron sobre este pun-
to, y hacia las cuatro de la m a ñ a n a se 
oyó decir al sepultado en vida que veía 
ya la luz. 
A ú l t ima hora parece deducirse de las 
manifestaciones del contratista que en 
la obra trabajaban 29 obreros al produ-
cirse el hundimiento. 
Entre las familias de las víct imas se 
han producido dolorosísimas escenas. 
En los cadáveres se 'observa que la ago-
nía fué realmente horrible. 
La Municipalidad ha aprobado un i m -
portante crédito para socorrer a las fa-
milias de los damnificados y cos teará 
el entierro de las víc t imas . 
E L CONTRATISTA, DETENIDO 
PARIS, 19.—"L'Intransigeant" dice 
que, a raíz de prestar declaraciones 
ante el juez instructor que entiende en 
el asunto del hundimiento de la casa 
de Vincennes el capataz y el contra-
tista de las obras, éste ha sido dete-
nido. 
E l contratista, que es el súbdito i ta-
liano Provini, ha reconocido que, h a r á 
unas tres semanas, se abrieron grietas 
en las paredes, pero no les concedió 
importancia, y se l imitaron a taparlas 
con cemento y a reforzar los muros, 
que parec ían amenazados. 
Terminado el interrogatorio a que 
fué sometido, intentó suicidarse el con-
tratista. 
^ — 
Fracasan las negociaciones 
germanopolacas 
PARIS, 19.—Comunican de Berl ín que 
las negociaciones económicas que se ve-
nían celebrando entre Alemania y Polo-
nia pueden considerarse como fracasa-
das. 
Los delegados alemanes aseguran que 
han encontrado una gran frialdad por 
parte de la Delegación de Polonia, la 
cual no ha querido hacer cóncesión al-
guna de importancia. 
E L PARTIDO N A C I O N A L I S T A 
B E R L I N , 19.—El grupo nacionalista 
del Reichstag ha llegado a un acuerdo, 
expresando su confianza en el jefe de 
dicho grupo, conde de Wertarp. 
El periódico "Gaceta de Voss", refi-
riéndose a este asunto, dice que ese 
acuerdo viene a ser una especie de "en-
tierro de primera clase", ya que el ex-
presado señor se ve rá obligado a re-
tirarse cuando celebre, en breve, su re-
unión el Congreso de delegados del par-
tido nacionalista. 
D E P O R T E S I N T E R N A C I O N A L E S 
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L A COMPETIDA CARRERA D E L DESARME 
("Guerin Meschino", Milán.) 
Algaradas estudiantiles 
en 
Protestas contra la importación 
de artículos de lujo 
Un comercio inglés apedreado 
'O 
Han aumentado, por término me-
dio, un 77 por 100 con rela-
ción a antes de la guerra 
El coste de la vida se ha eleva-
do en un 66 por 100 
UN PEDIDO DE S E I S MILLO-
ISÍES DE P E S E T A S 
rey Fuad ha visitado 
el desierto 
A L E J A N D R I A , 19.—El Rey Fuad de 
Egipto ha entrado hoy en esta pobla-
ción de regreso de un viaje por el de-
sierto. Viene muy satisfecho de la en-
tusiasta acogida que le dispensaron las 
tribus que pueblan el oasis de Siwa, en-
tre las cuales distr ibuyó valiosos rega-
los. 
LONDRES, 19.—El ministerio del' 
Trabajo ha publicado hoy la estadística; 
comparada de los salarios de agosto: 
de 1914 y septiembre de 1928. Algunos 
datos son provisionales y otros no se i 
han completado, pero falta poco paraj 
que la estadís t ica sea completa. 
Lo primero que salta a la vista es 
la gran diferencia que existe entre las 
industrias. Se da el caso de que hay 
obreros que ganan hoy un 20 por 100 
más que en 1914, mientras otros pa-
san del 100 por 100 de aumento. E l té r -
mino medio de los salarios computados 
en semanas completas acusa un au-
mento de ITVn por 100 sobre los de 
agosto de 1914. 
En cambio, los computados por ho-
ras de trabajo, el aumento es bastante 
mayor, porque la jornada de trabajo ha 
disminuido mucho desde entonces. I 
aumento medio, calculado por horas, e-
de un 90 por 100 a un 100 por U 
También aquí faltan algunos datos. 
La curva m á s alta de la estadíst ica 
de salarios pertenece al año 1920, en 
el que los obreros ganabas entre un 
170 y un 180 m á s que antes de la 
guerra. 
E l índice del coste de los precios al 
por menor es actualmente de un 66 por 
100 superior al de agosto de 1914. 
OTRO MUERTO E N CHERFIELD 
LONDRES, 19. — A y e r ha fallecido 
otro de los heridos en la catás t rofe 
ferroviaria de Cherfield, ocurrida el día 
13, lo que eleva a 15 el número de 
muertos ocasionados por este accidente. 
DETROIT, 19.—La Compañía Ford ha] 
manifestado que el Gobierno de los so-1 
viets le ha encargado la construcción de 
cierto número de tractores, pedido que 
se eleva a la cantidad de 200.000 libras 
esterlinas (6000.000 de pesetas). 
L A BANCA A L E M A N A 
Ñ A U E N , 19.—Según el diario sovie-
tista "Izvestia", el grupo de Bancos ale-
manes que dirige la casa Mendelsonn, 
se ha unido al Comité internacional de 
protección a los acreedores de Rusia que 
el día 23 de octubre se reunirá en Pa-
rís. En los círculos oñciales alemanes se 
ha declarado que el asunto es de índole 
privada y que el Gobierno de Berlín no 
ha intervenido en ello. 
U N INCENDIO 
MOSCU, 19.—La Agencia Tass dice 
que ayer estalló un violento incendio en 
una refinería de azúcar de los alrede-
dores de Belgorod (Gobierno de Voro-
new), en ocasión de hallarse en ella un 
centenar de aldeanos, que conducían en¡ 
caballerías sus cosechas de remolacha. 
En el incendio perecieron tres aldea-
nos y otros nueve resultaron con que-
maduras graves. Veinte caballos murie-
ron carbonizados. 
OTRO INCENDIO 
MOSCU, 20.—En el Teatro Vakhatai 
se ha producido un incendio durante la 
representación de una obra. 
Gracias a las medidas adoptadas por 
las autoridades soviéticas no ha habido 
que lamentar desgracias. 
E l público que llenaba el local lo 
abandonó en medio del mayor orden. 
VARSOVIA, 19.—Los estudiantes de 
la Universidad de Varaovia se han ma-
nifestado por las calles para protestar 
contra la importación de art ículos de 
lujo, que constituye una amenaza para 
la balanza comercial polaca. 
Los manifestantes saquearon un es-
tablecimiento inglés de novedades, el 
cual ya fué apedreado el lunes por la 
mañana . 
Igualmente han lanzado piedras con-
t ra tiendas de chocolates, de otros gé-
neros suizos y de otras nacionalidades. 
Una Comisión ha visitado al alcalde 
varsoviano solicitando que deniegue en 
lo sucesivo el permiso para la apertura 
de establecimientos de lujo y que limite 
el número de los que existen en la ac-
tualidad. 
L A HUELGA DE LODZ 
VARSOVIA, 19.—Comunican de Lodz 
que las negociaciones entabladas entre 
los representantes de patronos y obre-
ros han fracasado. Los huelguistas se 
niegan a aceptar el aumento de sala-
rlos ofrecido por los patronos, por con-
siderarle insuficiente. 
LODZ, 19.—Los elementos comunistas 
han tomado la dirección de la huelga 
y varias patrullas de sus milicias vigi-
lan las fábricas. 
Los patronos ofrecen el 5 por 100 d 
aumento en los salarios. e 
* # * 
VARSOVIA, 19.—Ha terminado la 
huelga general de Lodz, habiendo reanu 
dado sus tareas los empleados pertene" 
cientes al Municipio, t ranvías y arbitrios 
públicos. 
La huelga de la industria texti l tien-
de también a finalizar, habiéndose yñ 
observado la reanudación de la actividad 
del trabajo en algunas fábricas. 
PRECAUCIONES 
VARSOVIA, 19.-^Se espera que pron-
to termina la huelga general de Lodz" 
porque se sabe que los fondos de log 
Sindicatos es tán casi agotados, y no le» 
es posible resistir m á s tiempo, a menos 
de recibir socorros del extranjero. 
El Gobierno ha aumentado las pre. 
cauciones, porque loa huelguistas están 
cada vez m á s excitados. 
L A RUPTURA SOCIALISTA 
VARSOVIA, 19.—Ya es oficial la rup. 
tura en el partido socialista polaco. Los 
elementos amigos de Filsudski han em-
pezado a publicar su propio diario v 
han formado un nuevo partido. 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 17 de oc 
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que Interesarán 
a todas las señoras. 
E PEiLVER, 
Teléfono 16.576 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de me-
\} tal. sin competencia en clase. 
I N T E R E S A N T E PARA LOS C O N S U M I D O R E S DE 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 
Cok sin partir 
Cok número 1. 
Cok número 0. 
Por saco 








Avisos a G A S - M A D R I D , S. A . : Ronda de Toledo, número 8. 
Teléfono 71.440. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, número 2; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9. 
L a f a l t a de memoria y la dificultad para coordinarlas ideai 
en quien somete su cerebro a un intenso trabajo, son f-inio-
mas de agotamiento orgánico. Ponga Vd, inmediato rem|dio 
al mal antes de que sea irreparable. L a Ovomaltlna es el pro-
ducto Insustituible para reparar el desgaste de las fuerzas 
intelectuales o físicas, porque asegura la absorción de las subs-
tancias alimenticias necesarias para regenerar los tejidos ner-
viosos agotados por un trabajo excesivo. 
Lo que se gasta en Ovomal t ína se ahorra con creces en 
medicamentos. 
Latas de a5o y 5oo gramos en farmacias y droguerías. 
Pabrlcaníes: Dr. A, WANDER, S A.-Berna (Suiza). 
—¿Qué llevas en !a bolsa? 
—Un regalito para... el comisario. 
í"The Kumc: 
J-S - j * * — i - — 
E l hipnotizador y el domador de fieras tienen un choque 
personal. 
("Life", Nueva York.) 
Da 
-¿Por qué no se puede fumar aquí? 
-Por lo de la fábrica de pólvora. 
-Pero si la fábrica de pólvora voló hace seis años. 
-No importa. E l cartel ha quedado y hay que cumplirlo. 
("Megg-endorfer Biatter", Munich,) 
E L C O R T O D E V I S T A . — ¡ E s o es una mujer y no lo que tiene uno 
en casa! 
("The Humorist", Londres.) 
MADRID.—Año XVIII .—Nüm. 6.0 U E L D E B A T E (3) 
Sábado 20 de octubre de 1928 \ 
LES EN SEVILU 
E l jefe de Policía de Londres en Málaga. Entrega de un cuadro al regimiento 
de Bailén. Han terminado las maniobras militares en Almansa. Peregrinación 
sevillana a Guadalupe. Dos ancianos muertos por un "auto" en Pamplona. 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Paddington. Hoy visitaron el Parque delberos para evitar que el fuego pueda re-
FIGURAS DE 
Bomberos, de cuyo material hicieron 
grandes' elogios. En automóvil recorrie-
ron los alrededores de la capital. Por la 
tarde estuvieron en la Audiencia presen-
Final da las maniobras de Almansa 
ALMANSA, 19.—Han terminado brillan-
temente las maniobras realizadas estos 
días. En el último ejercicio resultó He-
rido por un proyectil de fusil un ofi-jCian(j0 un juicio que se celebraba en 
cial del regimiento de Guadalajara. Ha aquellos momentos. Los abogados, a quie-
nes correspondía informar, dedicaron 
frases de salutación a los visitantes. 
E l comisario de Policía de esta ciudad, 
don José González, obsequió a sus com-
pañeros londinenses con un banquete. 
Peticiones en Granada 
MALAGA, 19.—Han llegado el alcalde, 
el presidente de la Diputación y el de 
la Cámara de Comercio, quienes, acom-
pañados del gobernador civil de Grana-
da, señor González Longoria, visitaron 
al director de los Ferrocarriles Andalu-
ces, para gestionar varios asuntos de in-
terés para los ferrocarriles de Granada, 
entre los que se cuenta la construcción 
dirigido las operaciones con gran acier-
to el coronel de Guadalajara. Toda la 
oficialidad ha quedado muy satisfecha de 
las excelentes condiciones que reúne el 
terreno para prácticas. Anoche, en la 
plaza de la Constitución, la banda Unión 
Almanseña dió un concierto en honor de 
las tropas. Estas han marchado hoy des-
pedidas por todo el vecindario y autori-
dades locales. Para el próximo domingo 
se dice que llegarán tropas de Caballería 
y Artillaría para hacer ejercicios. 
La supuesta tumba de Cris-
tóbal Colón 
BADAJOZ, 19.—Ha regresado de OH-
vivir y propagarse al Archivo de Pro-
tocolos. E l dueño de la tienda ignora las 
causas del siniestro. 
Peregrinación sevillana a Guadalupe 
SEVILLA, 19.—Mañana saldrán de Se-
villa varios autobuses con la peregrina-] 
ción a Guadalupe, organizada por el 
Apostolado de la Oración. I r án cien ca-
balleros de la ciudad y en los pueblos 
del trayecto se unirán otros. En el Co-
legio de jesuítas de Viliafranca de los 
Barros se detendrán con objeto de asis-
t i r a un importante acto religioso. 
E l Cardenal Ilundain 
SEVILLA, 19.—Procedente de Pamplo-
na y Madrid llegó esta noche el Carde-
nal doctor Ilundain, que fué recibido en 
la estación por las autoridades y nume-
rosos sacerdotes. En el mismo vino el 
infante don Carlos, que regresa de Cór-
doba después de haber presenciado las ¡en aquella capital de una estación fe-u, 
va de Jerez la Comisión provincial ue, rroviar¡a qUe responda a la importancia!maniobras militares de Cerro Muriano. 
monumentos, que fue allí para estudiar t,urística y comercial de Granada. Los vi-
los descubrimientos hechos por el pres-| atantes salieron muy satisfechos de los 
bítero don Adrián Sánchez de la supues-
ta tumba de Cristóbal Colón. La Comi-
sión, formada por don José López Pru-
dencio, don Tirso López Rubio, don An-
tonio del Solar y don Abelardo Covarsi, 
ha manifestado que es interesante cuan-
to han visto en los lugares señalados 
por el descubridor, comprobando la. exis-
tencia de piedras con la escritura incon-
fundible de la época, en las que se nom-
h)ra a Cristóforus Sánchez Enrique, al-
mirante mayor en el océano de las tie-
rras no descubiertas, nacido en 1441. To-
dos los vestigios de la iglesia de Santa 
ofrecimientos hechos por el director de 
la Compañía. Cumplimentaron a las au-
toridades, y por la tarde marcharon a 
Granada. 
Clausura de un curso 
OVIEDO, 19. — En Arriendas se ha 
clausurado el curso práctico de indus-
trias lácteas, acto al que asistieron las 
autoridades provinciales y locales, el al-
calde de Cangas de Onís y otros Con-
cejos y bastante público. Él presidente 
de la Junta de ganaderos elogió la la-
bor realizada en el cursillo y dijo que se 
María de Gracia recuerdan la vida del i proponen ampliar éstos en vista del éxi-
navegante. E l descubridor de la tumba 
se muestra reservado y se ha limitado 
a dar explicaciones sólo de los datos ex-
ternos. 
Servicio aéreo Barcelona-Roma 
BARCELONA, 19.—Estuvo en el puer-
to el hidroavión italiano "Reos", de cua-
tro toneladas. Este aparato, con otros, 
formarán la escuadrilla que ha rá el ser-
vicio aéreo de viajeros y mercancías en-
tre Roma-Génova-Marsella-Barcelona. Es-
te nuevo servicio se inaugurará el 28 del 
actual. 
¿Un nuevo Montecarlo en Andorra? 
BARCELONA, 19.— Un diario de la 
mañana publica hoy un artículo, en el 
que pregunta si se convertirá en un nue-
vo Montecarlo el territorio de Andorra, 
donde un grupo de financieros franceses 
piensa establecer un Casino y otras di-
versiones, al que por su proximidad con 
las dos naciones acudirían gentes de 
Barcelona, Toulouse y otras poblaciones. 
—Esta mañana ha regresado en el ex-
preso de Madrid el barón de Viver, que 
se posesionó de la Alcaldía, que desem-
peñaba interinamente el primer tenien-
te de alcalde señor Ponsá. El alcalde con-
ferenció luego durante largo tiempo con 
el general Barrera en Capitanía gene-
ral. 
—Han cumplimentado al alcalde el 
cónsul general de Bélgica con el canci-
ller de consulado y el comisario general 
belga en la Exposición Internacional de 
Barcelona, M. George DAllemagne. 
—Ha regresado a su diócesis el Obis-
po de Tortosa, doctor Bilbao, que el do-
mingo bendecirá en Onda el nuevo de-
pósito de aguas de aquella población. 
Talleres y casas incendiadas 
BILBAO, 19.—En unos talleres de car-
pintería del pueblo de Dima se produjo 
hoy por la m a ñ a n a un incendio, que se 
extendió a las casas colindantes habita-
das por el alcalde, el maestro y el párro-
co de la localidad. Tanto los talleres, 
como dichas casas, quedaron destruidos. 
Aunque no se puede valuar todavía el 
importe de las pérdidas, éstas son bas-
tante importantes. 
—El gobernador civil ha recibido esta 
mañana a una Comisión del Bloque Sin-
dical de Vizcaya, que le habló de asuntos 
relacionados con los Comités Paritarios. 
—Un incendio ha destruido, en el dis-
tr i to de Santurce, un monte con 800 pi-
nos. E l valor asciende a una cantidad 
de consideración. Se cree que el fuego 
se produjo por una imprudencia de al-
guien que encendió lumbre en el monte 
—El secretario de la Junta Antituber-
culosa de Vizcaya ha celebrado una im-
portante conferencia con el presidente 
de la Diputación y otras autoridades pa-
ra tratar de la donación hecha para el 
Sanatorio-Hospital por el señor Briñas, 
y la forma de disponer de los dos millo-
nes de pesetas, entregados estos días. 
Regreso de una colonia 
CORUÑA, 19. — E n el correo salieron 
para Madrid 168 niños, que forman la 
última colonia escolar enviada por el 
Ayuntamiento madrileño al sanatorio de 
Oza. 
Fiesta benéfica 
JAEN, 19.—Anoche se celebró una ver-
bena a beneficio de la Cruz Roja local, 
que produjo 5.000 pesetas de beneficios. 
—El ferial de ganado está animadí-
simo. Se han hecho muchas y excelen-
tes ventas. 
Descubrimiento de un manantial 
LAS PALMAS, 19—Ayer fué descu-
bierto en las proximidades del Pozo de 
los Valles, en Arrecife, isla de Lanza-
rote, un abundante manantial de agua 
potable. 
La noticia ha producido en todo Lan-
zarote extraordinario regocijo. 
—Ayer tarde llegó a esta ciudad la 
Banda Municipal de Madrid, que fué re-
cibida por una Comisión del Ayunta-
miento, presidida por el alcalde, varias 
personalidades y numeroso público. 
Esta noche dió su primer concierto 
en el Campo de Españe 
Un cuadro para el regimiento 
de Bailén 
LOGROÑO, 19.—Ha sido entregado^ al 
regimiento de Bailén una copia del céle-
bre cuadro original de Casado de Alisal, 
"La rendición de Dupont", pintada por 
el director de la Escuela Industrial, don 
Francisco Alonso Viso. A l acto de la 
entrega asistieron el capitán general, al-
calde y secretario de Bailén y otras mu-
chas personalidades. Pronunciaron pa-
trióticos discursos el coronel del ^ regi-
miento y el alcalde de Bailén. Leyó una 
-oes ía épica Luis Barrón. El^ capi tán 
eral impuso la cruz del Mérito Mi-
el pintor señor Alonso, como pre-
mTb por su merit ísimo trabajo. 
Funerales en Málaga 
MALAGA, 19.—En la iglesia del Santo 
Cristo se han celebrado esta mañana so-
lemnes funerales por las víct imas de las 
catástrofes de Madrid y Melilla, que han 
sido costeados por el Ayuntamiento. Pre-
sidieron las autoridades y asistió gran 
concurrencia de fieles. En el centro del 
templo figuraba un severo túmulo, y 
el crucero estaba cubierto con colgadu-
ras negras. 
E l jefe de Policía de Londres, 
en Málaga 
MALAGA, 19.—Regresaron de Grana-
da el jefe de Policía de Londres, mís-
ter Hotveros, y el policía especial míster 
Una camioneta contra un tranvía 
VALENCIA, 19.—En el puente del Mar 
chocó una camioneta contra un tran-
vía. E l susto entre los viajeros fué gran-
de; pero afortunadamente no hubo que 
lamentar desgracias. 
—Llegó una Comisión de maestros de 
Vigo, que recorre España en visita de 
escuelas. 
—¿{.egresó de Almansa, donde realizó 
maniobras, el regimiento de Mallorca; de 
Liria, las tropas de Sanidad, y de Alcu-
blas, el capitán general, que presenció 
dichas maniobras. 
Las maniobras de la Escuadra 
VALENCIA, 19—El semáforo de Cabo 
de San Antonio notifica que cruzó ha-
cia el Sur un grupo de ocho buques de 
nuestra Escuadra, y que a las trece se 
dirigen hacia el Norte dos acorazados, 
tres cruceros y un submarino. 
Compra de trigo extranjero 
VALLADOLID, 19.—Los harineros de 
Castilla celebraron una Junta general 
extraordinaria, con la exclusiva finalidad 
de tratar de la compra colectiva de t r i -
go extranjero, en vista de la escasez de 
grano nacional. 
Por unanimidad, se acordó efectuar di-
cha compra y para llevar a efecto este 
acuerdo fué nombrada una Comisión que 
se enca rga rá de realizar las gestiones 
pertinentes. 
Guardias urbanos condecorados 
ZARAGOZA, 19.—En la Lonja se ce-
lebró esta mañana el acto de imposición 
de medallas de la ciudad a 15 guardias 
municipales que llevan más de doce 
años de servicios sin ninguna nota des-
favorable. Asistió el Ayuntamiento en 
corporación e invitados. También se im-
puso la cruz de Beneficencia al guardia 
municipal José Gonzalvo, y la medalla 
da plata de la ciudad al director de jar-
dines, don Fernando Gazulla. E l alcalde 
pronunció breves palabras en elogio de 
los agraciados. La Banda Municipal ame-
nizó el acto. A continuación desfilaron 
todos los servicios municipales. 
—En el Cinema Aragón se celebró es-
ta noche una velada literaria art íst ica 
en honor de los escritores Ensebio Blas-
co, Joaquín Dicenta y Marzos Zapata. 
—Póí el ministerio de Fomento ha 
sido nombrado director técnico de la 
Confederación del Guadalquivir el inge-
niero don Mariano de la Hoz Saldaña, 
jefe de la sección de expropiaciones de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Esta noche sus amigos le han obsequiado 
con una comida. 
to obtenido, a otros ramos de la agricul-
tura. Después hubo un "lunch". 
—En Cudillero, con asistencia de las 
autoridades provinciales, se ha verifica-
do un homenaje en honor del delegado 
gubernativo don Honorino Martínez. Se 
dió su nombre a una avenida, y ha sido 
nombrado hijo adoptivo. E l festejado y 
los gobernadores civil y mili tar pronun-
ciaren discursos. 
Dos ancianos muertos por un "auto" 
PAMPLONA, 19.—Al dejar el trabajo 
en las obras de construcción de la Casa 
de Misericordia algunos asilados de la 
misma, frente al paso a nivel de Pa-
sada, próximo a la capital, un automó-
v i l de alquiler, conducido por Santos L i - ! 
zaur, arrolló a tres de aquéllos. Resul-
taron muertos Mariano Sarasa, de seten-
ta y seis años de edad, y Manuel Ur r i -
zar, de sesenta y siete. E l tercero, ileso. 
E l regreso de la reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el sudex-
preso de las diez de la noche saldrá ei 
domingo para Madrid la reina doña Ma-
ría Cristina, dando por terminada la te n-
porada de verano. Se la t r ibu tará una 
cariñosa despedida. La augusta dama 
asist irá m a ñ a n a a la función a beneficio 
de los damnificados por la catástrofe üc 
Novedades, que se celebrará en el tea-
tro del "Príncipe", con cooperación <!e 
la Banda Municipal y del Orfeón Donos-
tiarra. 
Línea de vapores entre Inglaterra 
y San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 19.—El súbdito In 
glés Mr. Kreing, acompañado del .•,fma-
dor señor Salazar, visitó al alcalde para 
tratar de establecer una línea regular 
de buques de turismo entre Inglaterra, 
Pasajes y San Sebastián. 
E l Maharajah de Kapurthala 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 1 9 . - E n el sud-
expreso pas' con dirección a Pa r í s e! 
maharajah de Kapurtala, con el Prínci-
pe heredero y séquito. 
Arde un almacén de muebles 
SEVILLA, 19.—A media noche se de-
claró un incendio en la casa número 23 Habiendo de proceder la Comisaría Sa 
de la calle de Feria, en una tienda de n¡ tar ia Centrai a la reforma del regla-
muebles, propiedad de don Alejandro Ve-
madre de Rusia 




Al segundo asalto su contrincante 
había caído ya dos veces 
LA DECISION FUE PROTESTADA 
POR E L PUBLICO 
N U E V A YORK, 20.—Antes del com-
bate de Ebbets Field, el boxeador Uz-
cudun se most ró muy optimista. Ha ma-
nifestado que vencería a Petterson por 
"knock out". 
Uzcudun, descalificado 
N U E V A YORK, 20 (3,15 madrugada, 
urgente).—En el combate celebrado ano-
che en Ebbets Field, entre Paulino Uz-
cudun y Petterson, el púgil español per-
dió por descalificación en el segundo 
E l país es cada día m á s pobre y los j asalto, 
campesinos se ven amenazados por el 4., ^ 
hambre. N U E V A YORK, 20.—Por el mal tiem-
Añadió que Rusia se prepara para la po no acudió mucho público a la velada 
COPENHAGUE, 19.—Esta tarde, a 
la una, se han celebrado con gran so-
lemnidad, en la iglesia rusa, las exe-
quias de la ex emperatriz de Rusia Ma-
r ía Feodorovna. E l féretro estaba ex-
puesto desde ayer en la nave 'central 
del templo. Presidieron la fúnebre ce-
remonia numerosos miembros de la fa-
milia Romanoff, a los que acompaña-
oan antiguos dignatarios de la Cor-
te zarista; los Reyes de Dinamar-
ca, con los miembros de la real fami-
l ia; el ministro de Negocios Extranje-
ros, en representación del Gobierno y 
miembros de la colonia rusa. 
revolución, siendo el momento oportuno 
de és ta cuando los campesinos, hartos 
ya de sufrir la, t i ran ía soviética, se su-
bleven unán imemente contra ésta . No 
duda de que este momento es tá próximo. 
Dijo t ambién que la nueva Monar-
iquía hab rá de ser constitucional, pues 
i el zarismo cayó para no volver a le-
1 vantarse j a m á s . 
Entre los invitados figuraban los 
: miembros del Cuerpo diplomático. Ofi-
¡ ció el Metropolita Euiogius, venido ex-
presamente de Par í s , el cual celebró 
una misa que duró una media hora, r in-
diendo honores una compañía de la 
Guardia real. 
Terminado el acto, fué sacado del 
templo el a taúd, organizándose la co-
mitiva, en la que iban a pie todas las 
persona.s que habían asistido a la mi-
sa, encaminándose el cortejo hacia la 
estación del Este. Cubrían la carrera 
las tropas de la guarnición y en todo 
el trayecto se ap iñaba un gent ío enor-
pugílística de esta noche. 
E l combate 
N U E V A YORK, 20—Se ha celebrado 
esta noche el anunciado combate entre 
Paulino Uzcudun y Peterson, con mal 
tiempo. 
A l subir ambos púgiles al " r ing" caía 
ligera lluvia, que a los pocos momentos 
de comenzar el combate emvolvió a am-
bos luchadores. 
Comenzó el "match" atacando Peter-
son al español, al que dió varios gol-
pes de izquierda, y dirigiéndole en el 
transcurso'del primer asalto otros gol-
pes de derecha, especialmente a la man-
díbula. 
Uzcudun apenas dió muestras de aco-
metividad, y en los primeros momentos 
de la lucha parec ía apreciarse que Uz-
cudun perdió "forma" durante su va-
cación por Europa. 
L a impresión de este primer asalto 
fué favorable a Peterson. 
E l segundo perteneció totalmente al 
me. El féret ro iba en una corroza real i boxeador español. Un potente puñeta-
de la que pendían gran número de coro-'1 zo c011 .la izquierda a la cabeza de Pet-
nas enviadas por los Soberanos y jefes tersen hace tambalear a éste ; se cae y 
E l Maharajah de Palíala, que hoy llega a Madrid y será huésped 
de los Reyes de España. 
E l Maharajah de Patiala es uno de los más conocidos Príncipes 
indios. Su Estado, que tiene millón y medio de habitantes, es el prime-
ro del Punjab. Nació en octubre de 1891 y subió al Trono en 1900. 
En 1908, tras su educación en el Aitchison College, Lahore contrajo 
matrimonio. Sirvió en las fuerzas expedicionarias indias durante la gue-
rra en 1 91 4, y en el Estado Mayor de Francia, Bélgica, Italia y Pales-
tina en 1918. En 1919 intervino en la guerra del Afghanistán. También 
representó a la India en la Conferencia Imperial de la Guerra, en 1918. 
Posee diversas condecoraciones europas, entre ellas la gran cruz de la 
de varios Estados y una dedicada por el ^ t T 0 tiene <iue contar h™t!i nueve 
el Cuerpo diplomático acreditado en es- segundos. , , , , , 
ta capital. E1 &olPe impresionó a la muchedum-
bre, que jalea al español. 
L A MONARQUIA Uzcudun ataca ahora no sólo a la 
COPENHAGUE, 19.- El gran duque cabeza, sino también al estómago. 
Cirilo de Rusia, que se encuentra en' Otra vez Uzcudun coge bien a su ad-
esta capital a causa del fallecimiento versarlo y le envía al suelo, contándose 
de la Emperatriz madrej ha declarado I nuevamente nueve segundos, 
a los periodistas que la única forma de! Uzcudun furioso, al ver que Peter-
Gobierno que puede salvar a Rusia es I son iba a levantarse, le golpea mdebi-
una Monarauía , y que tiene la seguri- damente' sin nerviosidad, por el esta-
dad de que dentro de poco - se rá derri-:do en Vue se encontraba el púgil ñor-
bado el poder de los soviets. 
La Prensa ha acogido estas declara-
ciones con mucho escepticismo y la 
teamericano. 
Los espectadores, que se calculan al-
rededor de 5.000, no explicándose cómo 
mayor parte de los periódicos es tán con- i no fe Proclamaba vencedor a Uzcudun 
formes en decir que la emperatriz M a . protestaron contra la decisión de los jue-
Legión de Honor y el gran cordón de Leopoldo de Bélgica. Es delegado :. r ía es la ú l t ima Emperatriz de Rusia. c 
de la India en la Conferencia de la Sociedad de Naciones. Hospedó en 
su país a la Comisión de médicos oftalmólogos españoles, que forma- ^ 
ron , entre otros, los doctores Ros y Poyales, en el viaje que hicieron el 1 
a ñ o pasado a la India. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
El director general de Marruecos ha 
recibido los telegramas siguientes: 
"De Cabo Juby me dan cuenta, que 
enterado de que una partida se dirigía i la mañana . 
ban el cuerpo inconsciente de Peter-
son. 
La pita al árbi tro ha sido formidable. 
* » * 
Nuestras informaciones indican dos 
modos como ha terminado la pelea. En 
t i nuevo A r a n c e l uno se dice que Uzcuc-!un) al finali dió 
Ayer se reunió la Junta de Arance- un golpe bajo, y en otro indica que fué 
¡les y Valoraciones del Consejo de Eco- Un golpe indebido, una verdadera falta, 
nomía Nacional. Fué leída una proposi-1 estando caído el contrario, 
ción para que fueran designadas di- La realidad es que la victoria moral 
versas ponencias que se encargasen, en I pertenece al español, que pudo acabar 
sesiones durante la semana, de organi- ¡ Con su contrario en el mismo asalto, o 
zar los trabajos en forma de dictamen i lo más tarde en el siguiente, 
que deberán presentar al pleno en las su nerviosidad le aui tó un triunfo 
sesiones de la tarde. qus Be presentaba muy fácil. 
Fueron designadas dos ponencias pa-
ra las clases primera y segunda, com-
puesta cada una de diez vocales. 
Estas ponencias se reuni rán hoy por ¿ 
leseo, donde se vendían también manto-
nes de Manila, trajes para toreros y an-
tigüedades de gran valor. 
Las llamas tomaron inmediatamente 
enormes proporciones, y el fuego ame-
mento de 10 de febrero de 1926, para su 
transformación en definitivo y con obje-
to de que la Comisión encargada de re-
dactar el oportuno anteproyecto pueda 
disponer de la mayor cantidad posible 
SUMARIO D E L D I A 20 
Marina.—R. D. disponiendo quede re-
¡dactado en la forma que se indica el 
¡articulo tercero del de 27 de octubre de 
1915, que fué modificado por el de 2 
i de octubre de 1920. 
Presidencia. — R. O. disponiendo se 
, constituya una Junta que, integrada por 
líos representantes de los organismos y: 
¡entidades que se indican, proceda al es-
Itudio de los extremos que se mencio-
nan, relativos al concurso internacional 
para la construcción del faro de Colón 
en la isla de Santo Domingo; concedien-
do un mes de licencia por eniermo a. 
don Blas Prieto de Carrasco, auxiliar|te Pé rez Cela, llevando dos indígenas. iunes se e s tud ia rá el de Guerra. Ayer viaje es 
Instituto Victoria Eugenia, sufrió aver ías a doscientos ki lómetros conferenciaron acerca del presupuesto tanques 
hacia lugar ocupado por Izarguín, ob-
jeto efectuar robo, ordenó capi tán je-
fe accidental salieran dos aparatos para 
avisar indígenas y efectuar reconoci-
miento. El aparato tripulado por tenien-
Los presupuestos 
Hoy es tudiarán el señor Calvo Sotelo: 
^ o ^ ^ ^ elementos de juicio, a partir de hoy 
^ P f T ^ f ^ abierto un período de informa-
tes, _entre los cuales figuran el Archivo c1ión pública p a r a x ¿ e tcdas las Mutua. 
lidades. Cooperativas, Empresas, Iguala-do Protocolos, donde se guardan docu-mentos importantísimos relativos al des-
cubrimiento de América. 
E l Decano del Colegio Notarial señor 
Castalver, se presentó inmediatamente en 
el lugar del siniestro. Los bomberos di-
rigieron sus trabajos a localizar el fue-
go y a salvar el Archivo, cosa que lo-
graron tras ímprobos trabajos. 
Los vecinos de las casas colindantes 
sacaron sus muebles, pero como la ca-
lle es muy estrecha, amenaza el fuego 
propagarse. 
A la una y media parece localizado 
el siniestro. Las pérdidas son muy con-
siderables. 
Se ha establecido un servicio de bom-
Cuide usied 
porque os Is basa de 
Vo padecí también 
como ustedj pero me 
curó el 
¿fe/ H Vicenta 
v e N v « G i / i f - n H M n c t A a 
torios. Sociedades filantrópicas, de Segu-
ros de enfermedad, de Seguros de acci-
dentes y cuantos particulares o entidades 
se crean interesados en estas cuestiones, 
emitan su opinión sobre los diferentes 
art ículos del reglamento que se va a re-
formar. Estos informes se presentarán 
por escrito durante el plazo de treinta 
días. 
E L REGISTRO D E MINAS 
E N SANTANDER 
L a "Gaceta" de ayer dispone se prorro-
gue por dos años la suspensión del de-
recho público de registro de minas en 
la zona de la provincia de Santander, 
determinada en la real orden de 23 de 
octubre de 1926, en la cual puede ser con-
veniente realiza" investigaciones por son-
deos para descubrir petróleos. 
NUEVOS VOCALES D E L A JUNTA 
CONSULTIVA D E L C. AGRICOLA 
Han sido nombrados: don Antonio Ma-
ría de Encío, vocal representante de las 
Asociaciones agrícolas y ganaderas; don 
Vicente Lassala Miquel, vocal represen-
tante de las Cámaras Agrícolas; don 
Víctor Martínez Bustillo, vocal represen-
tante de la Confederación Nacional Ca-
tólica Agraria, y don Pedro García de la 
Barga, vocal representante de la Asocia-
ción general de Ganaderos. 
en 
JAEN, 19.—Con toros de Natera se ha 
celebrado hoy la segunda corrida de fe-
ria; el ganado ha resultado bravísimo. 
Agüero estuvo superior en ambos. Gita-
nillo de Triana muy bien en el segun-
do de la tarde, y colosal en el quinto, y 
Barrera, superior en el tercero y regu-
lar en el sexto. E l ganadero fué ovacio-
nado por la pelea que dieron los toros. 
PARA LOS DAMNIFICADOS D E 
NOVEDADES 
E l próximo jueves, día 25, se celebrará 
una corrida de toros, a beneficio de los 
damnificados por el incendio del teatro 
de Novedades. 
Los señores Romeo y Lalanda (Mar-
cial) han conseguido de la Empresa la 
cesión gratuita de la plaza para dicho 
festival. Se pensó en un principio en que 
seis matadores de primera fila mataran 
un toro de seis distintas ganaderías , pe-
ro lo han Impedido los inconvenientes 
puestos por algunos espadas. 
E l cartel de la corrida será: seis toros 
de doña María Montalvo, que lidiarán 
Valencia I I , Marcial Lalanda y Gitanillo 
de Triana, los cuales, as í como sus cua-
drillas, no percibirán cantidad alguna, 
pues se aspira a que la recaudación que 
se obtenga pase íntegra a la suscripción 




Guerra,—R. O. disponiendo que el le-
gionario Francisco Gallego García sea 
licenciado, pasaportándolo para el pun-
¡tó de su residencia en España ; autori-
zando al capitán de Artillería don Luis 
Reviila de la Fuente, subdirector del 
Banco de pruebas, de armas de fuego 
de Eibar, para trasladarse a Bélgica a 
fin de estudiar la organización y funcio-
namiento del Banco de pruebas de Lie-
ja; aprobando la Comisión desempeña-
da en Lotzen (Prusia Oriental) por ei 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Juan Beigbeder Atienza, agregado mili-
tar a la Embajada de España en Ber-
lín; ídem desempeñada en Kiel (Alema-
nia) por el teniente coronel de Estado 
Mayor don Juan Beigbeder Atienza, agre-
gado militar a la Embajada de España 
en Berlín, con motivo del viaje a Suecia 
de su majestad el Rey; circular autori-
zando al teniente coronel Médico don 
Agustín Van-Baumberhgen, ayudante de 
i campo del general jefe de la sección de 
¡Sanidad Militar- de este ministerio, para 
Ique se traslade a La Haya (Holanda) 
¡con el fin de tomar parte en la X I I I Con-
Iferencia internacional de la Cruz Roja. 
Instrucción pública.—Concediendo al 
| Ayuntamiento de Sádaba (Zaragoza) la 
; subvención de 60.000 pesetas por el edi-
ficio construido con destino a dos Es-
| cuelas graduadas, con tres secciones ca-
ída una, para niños y n iñas ; ídem al 
I Ayuntamiento de Tardienta (Huesca) la 
I subvención de 80.000 pesetas por el edi-
ficio construido con destino a dos Es-
cuelas graduadas, con cuatro secciones 
cada una, para niños y n iñas ; ídem un 
mes de licencia por enfermo a don Cé-
sar Alvarez Casado, profesor auxiliar 
de la Escuela de Artes y Oficios Artís-
ticos de Madrid; disponiendo se hagan 
las adquisiciones que se indican de ma-
pas murales de Europa, Asia, Africa, 
América y Oceanía, esferas terrestres de 
33 centímetros de diámetro y demás ma-
terial para la enseñanza de la Geogra-
fía y de la Historia, con destino a Es-
cuelas nacionales de primera enseñanza; 
nombrando a don Juan Pagán Ibáñez 
para la plaza de profesor de Taquigrafía 
y Mecanografía del Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza de Osuna; dispo-
niendo se clasifique como benéficodocen-
te de carác ter particular la Fundación 
que, a favor de la Escuela de Gelves (Se-
vi l la) , instituyó doña María de la Con-
cepción de Lora; ídem que en vir tud de 
ascenso reglamentario pasen a ocupar 
número en las secciones del escalafón 
que se indican, con los sueldos que se 
determinan, los catedráticos numerarios 
de Universidades que se mencionan; ad-
mitiendo a don Salvador Brunet la di-
misión del cargo de delegado regio del 
Instituto Nacional de Segunda Enseñan-
za de Tortosa, y nombrando para dicho 
cargo a don José Matheu Vllas, licen-
ciado en Medicina; nombrando a los se-
ñores que se indican ayudantes de Cien-
Sur Cabo Juby, y diez ki lómetros cos-
ta, cayendo y destrozándose aparato, 
viendo desde el otro avión que de entre 
los restos salieron, al parecer ilesos, 
REPARACION Y TENDIDO 
DE CABLES 
M E L I L L A , 19.—Ha llegado, proceden-
y el conde de Guadalhorce el presu-jte de Punta Pescadores, el buque ca-
puesto del ministerio de Fomento. E l i blero inglés "Telconia". E l objeto del 
es aprovisionarse de cables de los 
existentes en la caseta de áma-
los ministros de Hacienda y Marina. rre de la ensenada de los Galápagos, 
A l regreso del presidente serán exa- • a fin de efectuar los trabajos de tendido 
minados los presupuestos de la Presi- de un cable entre Punta Pescadores y 
dencia y Estado, y con ello el ministro i Lau. 
el teniente y los indígenas. Inmediata- de Hacienda podrá enviar a la Asam- ¡ A partir del 3 del pasado septiembre, 
mente fueron rodeados por moros." biea el anteproyecto general. se ha llevado a cabo la reparación de 
* * * v • A'A ros cab,es de Canarias, Barcelona-Pal-
"Esta m a ñ a n a salieron de Cabo Juby Via^e suspendido |ma de Mallorca, Cádiz-Arcila, Ceuta-
dos aparatos, uno español y otro Com El conde de Guadalhorce ha suspen- i Tánger y Río Mrtín-Melilla. 
pañia aeropostal, dirigiéndose lugar dido su viaje a Sevilla y Málaga, a i Además se han tendido los nuevos ca-
causa del estudio del presupuesto denles de Ceuta-Tetuán y Ceuta-Lau. 
su departamento y del Consejo de M i - i Con el tendido del cable Punta Pes-
cadores-Lau, queda cerrado el circuito 
cabiegráfico del Norte de Africa, y pues-
donde ocurrió accidente que di cuenta 
en telegrama número 53. A las 13,.'>0 
regresó aparato Compañía aeropostal. 
llevando a Cabo Juby a teniente Pé-
rez Cela, que resul tó herido leve en la 
cara. Del accidente resultaron teniente 
Pérez cela herido leve; Mokademi, de !a 
mia Saleg Uild Beiruk, herido grave 
brazo, y askari Larosy ^Imed, herido 
leve. Teniente aviador e indígena mia 
fueron recogidos y admirablemente aten-
didos por indígenas de kabila Iza rgu ín 
Busba, qu_ prestaron toda clase de auxi-
lios. Avión español salió esta mañana , 
quedando custodio de indígenas. Aparato 
sufrió t ambién aver ía en mismo lugar. 
Compañía aeropostal vuelve salir, con-
nistros que se celebrará el lunes. 
Visitas al señor Ponte tas en comunicación todas las bases mi-
duciendo mecánico reparar aver ías 'avión Pastamos solicitadas para la adquisi-
español. Reparadas és tas , r eg re sa rán a | Clón de semilla de triSo. 
Cabo Juby los dos aparatos. Debo ba 
cer resaltar conducta inestimable de in -
dígenas y servicio prestado por Compa-
ñía aeropostal." 
Visitaron al ministro de Gracia y Jus-1 llt?;re.s" , f . . , , 
ticia los Arzobispos de Valladolid Bur-I Existe el ProPóslto de establecer se 
gos y Valencia iguidamente en las expresadas bases las 
oficinas de Correos y Telégrafos, con 
E l Crédito Agrícola todos sus servicios. 
T „ . . . _ . i . , , • En los trabajos de reparación de los 
La Comisión Ejecutiva del Crédito cables que ya funcionabari y teKdido de 
Agrícola aprobó en su ú l t ima reunión los nuevos se han invertido m á s de 
sesenta peticiones de p rés t amo sobre ¡cien millas de hilo. 
depósito de t n p arroz y vino, por unj Una vez qUe se haya establecido la 
importe total de 231.800 pesetas. comunicación cablegráíica entre Punta 
También concedió 284.915 pesetas delpeScadores y Uad Lau, el "Telconia'! 
"Reparada avería, regresaron a Cabo 
Juby, a las 14,40 los dos aparatos que 
me refiero en telegrama número 55, con 
todo personal." 
Un obrero gana un millón 
EPERNAY, 19.—Mr. Mangin, obrero 
de los talleres de los Caminos de Hie-
rro del Estado, acaba de ganar un m i -
llón de francos, habiendo decidido re-
tirarse del trabajo, en unión de su mu-
jer, también empleada en la Compañía 
de los indicados ferrocarriles. 
C O R O N A S 
CANDELABROS - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónima, 
la forma que se indica el muelle contra-
dique del puerto de Castro Urdíales (San-
tander); señalando el recargo que han de 
L a Junta de Epizootias 
Acordó esta Junta denegar las im-
portaciones de Portugal y Francia co-
mo consecuencia del estado sanitario 
de ambos países. También acordó lle-
var a la Dirección de Sanidad un pro-
yecto de tuberculización del ganado va-
cuno para que los servicios sanitarios 
se pronuncien respecto de la convenien-
cia que pueda tener para la salud hu-
mana el establecimiento de dicho ser-
vicio en las fronteras. 
La rÜítl eléctrica nacional 
Bajo la presidencia del director ge-
naral de Comercio, Industria y Seguros, 
se reun i rá hoy en el ministerio de Tra-
bajo la Comisión que entiende en el con-
curso para la construcción de la red 
El director de Comercio recibió ayer 
a don Domingo Amigó, quien le expu-
so un proyecto acerca del aprovecha-
miento con ca rác t e r permanente de la 
obra de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
Funerales por el duque de Tetuán 
Hoy, a las once, se ce lebrará en San 
bre actual las liquidaciones de derechos 
de Arancel que se hagan efectivas en 
moneda de plata o billetes. 
Fomento.—Disponiendo que el ingenie-
cias, i^etras. Educación Física y Meca-1 ro primero del Cuerpo de Caminos, Ca-
satisfacer en la tercera decena de octu- Francisco el Grande un solemne fune-
ra l por el alma del duque de Tetuán. 
nografía. Taquigrafía y Dibujo de los nales y Puertos, afecto a la Jefatura de 
Institutos de Segunda Enseñanza que se ,Q TMWI«»«A« W A Í I Á , , * » — o . i i - , - . . . — ^ , 
mencionan. 
Hacienda.—Disponiendo que por la Ad-
ministración de Aduanas española se con-
cedan prórrogas a los "carnets de pas-
la División Hidrául ica del Pirineo Orien-
tal don Antonio Mariño González, auxi-
EL CONDE DE BEIHLEÍI NO 
V I E N A , 19.—El periódico "Neue Freie 
Presse", en su edición de la noche, des-líe al ingeniero jefe del expresado Cuer- '¿T&i - . ^ a e S " 
po don Alfonso Benavet y Arny, en laimiente la informaclon'Procedente de Bu-
vlsita que en funciones de inspector ge-ldaPest' en la cual se acogían rumores „ 
sage en ios casos y condiciones que opor- neral se ha ordenado girar a los servicios a f i™1*^0 que el conde de Bethlen tenía , vivo tiroteo resultando P1 hanrl' lo m u v 
tunamente se determinen; habilitando en de Canarias. ' ' l a intención de presentar l a dimisión. ' gravemente h e r i ^ 
m a r c h a r á a reparar los cables france-
ses del Canal de la Mancha y el de Da-
kar-Brest. 
Actualmente se es tá construyendo una 
caseta en la playa de San Amaro, en 
Ceuta, donde han entrado los nuevos ca-
bles y en donde ha de hacerse el amarre 
general de todos los cables españoles del 
Norte de Africa. 
E l capi tán del "Telconia", mís te r Call-
son, y los ingenieros ingleses que van a 
bordo del expresado buque desembarca-
ron, visitando el Centro Telegráfico. 
TRABAJOS GEODESICOS 
M E L I L L A , 18.—Han dado comienzo 
los trabajos geodésicos de enlace de 
dos cadenas de tr iángulos de primer 
orden, que fueron aprobados y elogiados 
unánimemente en la úl t ima Asamblea 
de Praga. 
E l plan de ejecución de estos traba-
jos ha sido trazado de común acuerdo 
por el ingeniero don Manuel Domín-
guez y el coronel Lavalotte. jefes res-
pectivos de los servicios español y fran-
cés, en reuniones celebradas en Tetuán 
y Algeciras. 
E l enlace geodésico de que tratamos 
cierra un gran cuadri látero formado por 
la cadena de la costa meridional espa-
ñola, cadena francesa de Argelia-Mequi 
nez, enlaces de Argelia con E s p a ñ a y la 
cadena que, atravesando el Estrecho d^ 
Gibraltar, prolonga la del meridiano de 
Salamanca y por el de Tetuán enlaza 
con la ya citada de Mequínez. 
E L G L A U I C A P T U R A D O 
CASABLANCA, 19.—El célebre ban-
dido E l Glaui ha caído en poder de la 
gendarmer ía de Mar rakés . En la lucha 
que precedió a la captura se entabló un 
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Zamora jugará mañana en el partido 
L a Federación Centro desestima la protesta del C . D. Nacional por su úl-
timo partido. Uzcudun aparece como gran favorito contra Peterson. Un 
"match" de "tennis" entre los mejores jugadores españoles e italianos. 
F O O T B A L L 
Zamora y los Tena se alinearán 
el domingo 
BARCELONA, 19. — E l Comité de 
apelación se reunió esta noche y exa-
minó el caso de Zamora y los herma-
nos Tena, ya juzgados por el Comité 
de competición. Se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
A Zamora y a los hermanos Tena se 
les considera responsables de desaten-
ción y falta de respeto para el juez de 
"goal" señor Just. Y como no se pone 
en claro quién agradió a dicho auxi-
liar, y además, se tiene en cuenta que 
el señor Just cree que quien le atre-
pelló materialmente, golpeándole en la 
cara, fué un espectador, no pudiendo 
precisar si fueron jugadores o especta-
dores quienes le rompieron la america-
na, el Comité condena a Zamora y a 
los hermanos Tena a una semana de 
inhabilitación. Amonesta a los capita-
nes de los dos equipos, Zamora y Mau-
ricio, par no haber procurado que sus 
jugadores respectivos se comportaran 
con serenidad, y se castiga al Español 
con una multa de m i l pesetas por te-
ner en mal estado las redes y no haber 
evitado la aglomeración de público en 
el campo, que facilitó la invasión del 
terreno de juego. Se obliga también al 
Español a que pague los desperfectos 
hechos en el uniforme del señor Just. Y 
se interesa de Jos dos Clubs que exa-
minen una fotografía que obra en el 
expediente para ver si reconocen a un 
individuo como socio de algún Club, y 
en su consecuencia proceda a su expul-
sión. 
En vista de la decisión del Comité 
de apelación, Zamora y los hermanos 
Tena juga rán el domingo contra el Bar-
celona, y el Español se a l ineará comple-
to y sin ninguna variación. 
Se aseguraba, en el caso de que no 
se permitiera actuar a los jugadores 
del Español, que éste nb se presentar ía 
en el campo, o bien mandar í a el equi-
po de tercera. 
E l árbi t ro , señor Vallana, no ha acep-
tado dir igir el encuentro, y los dos Clubs 
han telegrafiado al colegiado madri leño 
señor Melcón, quien ha aceptado. 
La Asamblea del F . C. Barcelona 
BARCELONA, 19.—A las cinco de 
la madrugada te rminó la segunda par-
te de la reunión general de los de-
legados del F. C. Barcelona. Se presen-
tó una proposición en el sentido de 
abrir una información para depurar 
las responsabilidades del entrenador se-
ñor Forns y del comisionado a Amé-
.rica señor Torres Ullastres. Puesta a 
votación, fué desechada y quedó por 
tanto confirmado el acuerdo de la Jun-
ta anterior, o sea, la desti tución de los 
dos señores mencionados, así como la 
inhabilitación por seis meses del capi-
t á n del equipo, José Samitier. 
En este momento, el señor Forns, 
que estaba en el local, se lamentó de 
qué se les condenara sin oírlos, y au-
v torizado por la Asamblea, pronunció 
un discurso, que medio convenció a los 
delegados. 
Entonces, el secretarlo del presiden-
te, señor Figuerola, dijo que se re t i -
raba también del Barcelona, y como 
estas palabras las pronunció llorando, 
conmovió a los delegados y ello fué 
causa de que se revisara la cuestión, 
cambiando el acuerdo primitivo en el 
sentido de nombrar una Comisión para 
depurar las responsabilidades, que es-
t a r á integrada por los señores Cardo-
na, Marqués, Tudó y Comas. 
Después se discutió el caso de Sami-
tier y el doctor Moragas insistió en 
que durante el viaje a América nin-
gún jugador se insubordinó. 
Seguidamente se levantó el señor Do-
menech, quien acusó a Samitier de fa l -
ta de disciplina, y citó casos concretos, 
como el viaje a Vitoria, en el que el 
cap i tán del equipo faltó a instruccio-
ries dadas por el propio señor Dome-
nech, que representaba a la Junta d i -
rectiva. 
Se aprobó una proposición en el sen-
tido de que Samitier no forme parte 
del equipo hasta tanto que la Comi-
sión nombrada para depurar responsa-
bilidades emita su informe respecto del 
mencionado Jugador. 
Después se t r a t ó de las dimisiones 
irrevocables presentadas por algunos 
directivos y el presidente. E l señor Ba-
laguer insistió en que se le admitiera 
la dimisión o bien se le ampliaran los 
poderes; pero, ante el ruego de los de-
legados, consintió en continuar en la 
Junta con sus compañeros, que también 
retiraron las dimisiones. 
Todo esto ha sido motivo de conver-
saciones y comentarios durante el día 
de hoy en los centros deportivos. 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se ha reunido el Consejo de la 
Federación Centro, al que asistió, el te-
sorero de la misma, don Carlos Apa-
rici . 
Se aprobaron varias actas que figu-
raban sin protestas. 
Leída la protesta y ampliación a la 
misma efectuada por el Deportivo Nacio-
nal, relacionada con el arbitraje del par-
tido Madrid-Nacional, ú l t imamente cele-
brado, así como el informe del árbi t ro , 
señor Navaz, el Consejo acordó: 
Tomar en consideración la protesta. 
Resolver, después de haberla estudia-
do detenidamente: 
Primero. Considerar que la posición 
del á rb i t ro a l desarrollarse la jugada 
protestada era de excelente visualidad, 
ya que se encontraba en el poste de la 
portería, al lanzarse el "comer", y no 
en medio del campo, como aseguraba el 
C. D. Nacional. 
Segundo. Que no es aceptable la pro-
testa del Nacional por carencia de jue-
ces de "goal", ya que es potestativo del 
á rb i t ro el haberlos y además el criterio 
de este Consejo, de que no deben exis-
t i r en los partidos, con el fin de robus-
tecer la autoridad arbitral, perjudicada 
siempre con el exceso de responsabilida-
des diluidas. 
- E n vista de todo ello se acordó dar 
por bueno el resultado del partido. 
De la protesta que sobre la actuación 
del árbi t ro , en general, hacía el C. D; 
Nacional, no se entró en el fondo del 
asunto por estimar el Consejo que la re-
presalia sobre buenas o malas actuacio-
nes de los árb i t ros la tiene los Clubs, 
dejando de solicitarlos para sus partidos, 
y en este caso el Club Deportivo Nacio-
nal ya se ha adelantado, recusando al 
señor Navaz. 
Se dió cuenta de varias cartas del 
Colegio de Arbitros, dando por bueno 
el rfe conocimiento de campos de algunos 
Clubs de tercera categoría, y otra recla-
mando el cobro por medio de la Federa-
ción Centro de cierta cantidad que le 
adeuda un Club de Galicia. 
Se concedió autorización a la R. S. 
de Aranjuez para jugar un partido amis-
toso con un equipo mil i tar . 
Se dió cuenta por Secre ta r ía de que 
se ha cursado al Real Madrid carta pa-
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Recorrido de la prueba ciclista que se 
d i spu ta rá m a ñ a n a 
ra que haga efectivo el pago de la mul-
ta impuesta por la Real Federación en 
el asunto Lazcano. 
Se ratificó la multa de 500 pesetas 
impuesta al Club Deportivo Chamberí 
por una grave falta cometida en la tem-
porada anterior. 
Se sancionaron reglamentariamente 
varias duplicidades. 
Equipo del Athletic bilbaíno 
BILBAO, 19.—Se da como muy pro-
bable que el equipo del Athletic, en su 
próximo partido contra el C. D. Alavés, 
se fo rmará como sigue: 
Blasco, Larracoechea—^Juanín, Lega-
r re ta—Echevar r ía—Castaños , *Lafuente 
Ayarza—Unamuno-r-tCarmelo—Juanito. 
Equipo del Deportivo Alavés 
VITORIA, 19.—El defensa izquierda, 
Quincoces, no j u g a r á desde luego el do-
mingo. 
No hay nada definitivo respecto a la 
formación del equipo; pero dentro del 




¿ E m e r y o M u n g u í a ? 
IRUN, 19.—Emery, el guardameta t i -
tular del Real Unión, ha vuelto a en-
trenarse hoy, y parece que ha respon-
dido. Con esto, no se sabe quién defen-
derá el domingo el marco Irunés entre 
Munguía y Emery, sí bien este últ imo 
tiene las mayores probabilidades. 
P U G I L A T O 
E l combate Uzcudun-Petterson 
N U E V A YORK, 19.—Se cree que al 
fin se celebrará el combate para esta 
noche entre Uzcudun y Petterson. 
En el pesaje, los dos púgiles han 
arrojado un peso parecido, con una d i -
ferencia de dos libras aproximadamente 
a favor del norteamericano; la báscula 
dió para este últ imo 200 libras, esto es, 
unos 92 kilos.—Associated Press. 
Uzcudun, gran favorito 
N U E V A YORK, 19.—La gran mayo-
ría de los aficionados cree en la victo-
r ia del púgil español; es m á s : muchos 
opinan que no se consumirán los diez 
asaltos estipulados, que la victoria de 
Uzcudun será por "knock out". 
¿Cuántos asaltos d u r a r á Petterson? 
Es éste un tema que se discute y se co-
menta entre los aficionados. Entre to-
das las conjeturas, los m á s suponen que 
la pelea d u r a r á de veinte a treinta y 
dos minutos, esto es, del sexto al oc-
tavo asaltos. 
Por todas estas conjeturas, la cotiza-
ción de las apuestas es muy favorable 
para el español. Durante la semana fué 
de 3 a l ; ayer, primer día señalado, se 
elevó de 4 a 1. E l aplazamiento ha dado 
lugar a que las probabilidades de los 
dos púgiles se haya puesto ahora a 5 
contra 1. 
La velada empezará a las diez de la 
noche.—Associated Press. 
Optimismo por el lado de Petterson 
N U E V A YORK, 19.—Mlke Collin, 
apoderado del contrincante de Paulino, 
dice que no es posible asegurar nada 
sobre el resultado del combate. Confía 
en la resistencia de Petterson y dice 
que, en el peor de los casos, la victoria 
del español sería por puntos. 
E l combate preliminar 
N U E V A YORK, 19.—En la velada de 
esta noche en Ebbert Fíelds, el comba-
te preliminar e s t a r á a cargo de Angel 
Tejeiro, quien se enf ren tará contra Kar l 
Hansen.—Associated P 
SANTORAL Y CULTO 
L a velada de esta noche 
El programa de la velada que orga-
niza para esta noche el Boxing Club 
Castilla comprende los siguientes com-
bates : 
Bares contra Young Ir ish. Pesos mos-
cas. A cuatro asaltos. 
Coque contra San Juan. Pesos extra-
ligeros. A cuatro asaltos. 
Aroca contra Bella. Pesos extralige-
ros. A seis asaltos. 
J. Muñoz Panadés contra Consuegra. 
Pesos pluma. A cinco asaltos de dos m i -
nutos. 
Castillo contra P e ñ a . Pesos "welter". 
A ocho asaltos de tres minutos. 
La velada empezará a las diez y me-
dia. 
A l f Brown, nuevo campeón mundial 
N U E V A YORK, 19. — La National 
Boxing Association ha proclamado al 
boxeador A l f Brown campeón mundial 
de los pesos "bantams", en sust i tución 
de Bushy Graham, que no puede con-
tinuar en la ca tegor ía a causa de ex-
ceso de peso. 
A l f Brown contra Cuthbert 
PARIS, 19.—El boxeador A l f Brown 
ha enviado un radiograma al promo-
tor Jeff Dickson, aceptando un encuen-
tro contra Johnny Cuthbert, que ten-
d r á lugar en esta capital. 
Brown Impone como condición la de 
que su contrario se presente al com-
bate con 53 kilos 500 gramos de peso 
máximo. 
Routis regresa a Francia 
PARIS, 19.—El boxeador André Rou-
tis embarcará en Nueva York próxima-
mente a bordo del paquebote "l ie de 
France", con objeto de desembarcar en 
E l Havre el día 1 de noviembre. 
Routis permanecerá en Francia dos 
meses y medio, pasados los cuales vol-
ve rá a regresar a los Estados Unidos. 
L A W N - TENNIS 
Club Turó contra Milán L . T. C. 
Los días 1, 2 y 3 de noviembre pró-
ximo se celebrará en Barcelona un in -
teresante "match" entre jugadores que 
han de representar al Club Turó, de 
Barcelona, y al Milán Lawn Tennis 
Club. 
El equipo español se rá formado por 
los siguientes jugadores: Manuel Alon-
so, Flaquer, Maier y Andreu. 
Y el italiano por De Morpurgo, Gas-
l in i , Stefani, Bonzi y Del Bono. 
Virtualmente, por los nombres de los 
jugadores representa un "match" Es-
paña-I ta l ia . 
CICLISMO 
En el velódromo de la Ciudad Lineal 
La Dirección del velódromo de la Ciu-
dad Lineal organiza para el próximo do-
mingo, día 21, un programa de carre-
ras a base de los participantes en el 
campeonato de España , que se celebra-
r á como «se sabe, dicho día por la ma-
ñana . 
Los corredores catalanes Cañardó, M u -
ció, hermanos Montero, Berrutabefia, 
Dermit, etc., así como los de otras re-
giones. Incluyendo Telmo García, Eduar-
do Fernández y otros, han prometido 
asistir y tomar parte en la carrera del 
Velódromo. 
E l campeón se despedirá dando la 
vuelta de honor. 
Interesante prueba internacional 
a la americana 
BARCELONA, 19. — Los directivos 
del velódromo de Sans organizan para 
el domingo próximo, por la tarde, una 
interesante carrera de dos horas a la 
americana. 
Aparecen inscritos los siguientes equi-
pos: 
Hermanos Cebrián Ferrer, de Bar-
celona. 
Farró-Rosés , de Barcelona. 
Mauclalr-Oms, franceses. 
Albiñana-Gómez, de Reus. 
Faucoux-Ohnez, franceses. 
Munné-Pal larés , de Molíns de Rey. 
Individualmente, se han inscrito es-
tos corredores: Senón, Fargas, Bache-
ro, Medri y Regnier. 
Los campeonatos del mundo 
GINEBRA, 19.—En vista de la renun-
cia de los Estados Unidos, en la actua-
lidad cuatro son las naciones que han 
presentado su candidatura para la orga-
nización de los campeonatos del mundo 
correspondiente al año próximo. Son 
Suiza, Holanda, I ta l ia y Francia. 
En todos los círculos deportivos se 
cree que la Unión Ciclista Internacio-
nal o to rga rá a Suiza dicha organiza-
ción. E l día 25 del presente mes se re-
uni rán los miembros de la mencionada 
entidad internacional para ultimar este 
asunto. 
R E G A T A S A R E M O 
En el estanque del Retiro 
Organizada por la Agrupación Náut i -
tica Madri leña se celebrará el próximo 
día 27, a las cuatro de la tarde, en el 
estanque del Retiro, una interesante re-
gata de traineras para disputarse laj 
copa "Trofeo Revillas", donada por donj 
Antonio López Revillas, arrendatario del i 
citado estanque. 
La copa, que p a s a r á a ser propiedad 
definitiva del Club que logre ganarla 
dos años consecutivos o tres alternos, se 
hal lará expuesta en un céntrico estable-
cimiento. 
La inscripción, que es gratuita, podrá 
hacerse todos los días, de tres a cinco 
de la tarde, en el estanque del Retiro 
hasta el día 24, que quedará cerrado el 
plazo de inscripción. 
M O T O C I C L I S M O 
La Exposición Parisina 
PARIS, 19.—El jueves próximo día 
25 se celebrará la apertura del Salón 
motociclista. 
Excurs ión del Real Moto Club andaluz 
SEVILLA, 19.—Pasado mañana , los 
socios del Real Moto Club de Andalucía 
celebrarán una interesante excursión a 
Castillo de las Guardas. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Triunfos españoles 
PARIS, 19.—En las úl t imas pruebas 
del hipódromo de Tremblay, en el pre-
mio "Barón" se ha registrado un "dead 
heat". Uno de los caballos ganadores 
ha sido "Sommiére", de E . Edouard Jo-
ñas, montado por el jinete español Be-
guiristain. 
B I L L A R 
La Asociación valenciana 
V A L E N C I A , 19.—En el Ateneo Mer-
cantil se reunió la Junta directiva de la 
nueva Asociación valenciana de Bi l lar 
para tomar posesión de los cargos. 
Se acordó pedir el ingreso en la Fe-
deración Nacional, de donde ya forman 
parte las Asociaciones de Madrid, Bar-
celona, Bilbao y Palma de Mallorca. 
P A T I N A C I O N 
Campeonato del mundo 
OSLO, 19.—Los próximos campeona-
tos del mundo de pat inación se celebra-
rán en esta población, habiéndose fijado 
las-fechas 9 y 10 de febrero. 
Véase en tercera pág ina el resultado 
y detalles del combate de Uzcudun. 
BOCINA E L E C T R I C A 
PEDIDLA E N TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 3. 
Día 20. Sábado. — Stos. Juan Cancio, 
pb.; Sindulfo, cf.; Feliciano, Ob.; Máxi-
mo, Jorge, des.; Irene, Marta, Saula, Ca-
prasio, Artemio, Aurelio, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Juan Cancio, con rito doble y color 
blanco. 
A. Noctuma.--S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Emilio Navarro y doña María Nú-
ñez de Romo. 
40 Horas.—S. Antonio de los Alemanes. 
Corte do María.—Guadalupe, en S. M i -
llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
FuiToquia de S. Mlllán.—Novena a N . 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méjico, 
con motivo de la coronación en su Mo-
nasterio. 6 t.,, Exposición, estación, rosa-
rlo, Sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa mayor, 
con Exposición; 5,30 t . Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor González 
Rodrigo; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a N . Sra. del Pilar. 10, misa so-
lemne, con sermón, señor Acín y Exposi-
ción; 6 t., manifiesto, rosario, sermón, se-
ñor Molina; ejercicio, reserva, salve y 
despedida. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a 
N . Sra de la Merced. 10, misa cantada; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Gar-
cía, motete, reserva y salve. 
Carmelitas de Sta. Ana. — Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario sermón, señor Martínez 
Sánchez; ejercicio, reserva y cánticos. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción, 14).—Empieza la novena a su T i -
tular. 7 y 8, misas; 5,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón P. Basilio, pasionista, 
y reserva. 
Esclavas de' S. C. do Jesús—7, Expo-
sición, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6,30, misa 
y ejercicio; 10, misa cantada con Expo-
sición, sermón, señor Verde, y ejercicio: 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Miner; ejercicio, reserva e 
himno. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30. 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
Mar ía Inmaculada (Fíiencarral, 111).— 
10.30 a 6,3 •) t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio* 
Nuestra Sra. de la Consolación.—Em-
pieza la novena a su Titular. 10,30, Ex-
posición; 11, misa y rosario; 5,30 t., Es-
tación, corona, sermón, reserva, salve y 
despedida. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t , Exposición. 
S. del Corazón de María.—Novena a su 
Titular. 8, misa de comunión en el altar 
del Corazón de María, Exposición, ejer-
cicio y reserva; 5,30 t., rosario, estación, 
sermón, P. Rincón, C. M. P.; ejercicio, 
gozos, bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30 t.. Corona 
dolorosa y cultos a S. Cristóbal. 
S. Antonio de los Alemanes (40 Horas). 
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposi-
ción; 10, misa, cantada; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, ejercicio, 
reserva y gozos. 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa de 
comunión en el altar de N . Sra. del Ro-
sario y primera parte del rosario; 12, la 
segunda, y 5,30 t., rosario con Exposición 
menor, meditación, ejercicio, reserva, sal-
ve cantada y procesión interior. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Basílica de la Milagrosa.—6 t., Expo3;-
ción,. rosario,- reserva y responso. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de 12; 7 t.. Exposición, preces y reserva 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Encamación.—10, m., rosario. 
Je rónimas del Corpus Christi.—9, Ex-
posición: 11, rosario; 6 t., ejercicio, ben-
dición, le tanía y salve en el altar de 
N. Sra. de las Tribulaciones y reserva. 
Mercedarias de S. Femando (B. Muri-
11o. 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia,—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—7 t., ejercicio y 
Exposición solemne. 
Sto. Domingo el Real.—8, Exposición, 
que quedará de manifiesto hasta la úlci-
ma misa; 5,30 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
ASAMBLEA FRANCISCANA 
Para conmemorar el séptimo centena-
rio de la canonización del Santo de Asís, 
la V. O. T. de San Francisco y la Ju-
ventud Antoniana celebrarán mañana 
una Asamblea en la iglesia de S. Fermín 
de los Navarros. A las 8,30, solemne mi-
sa de comunión con motetes, y por la 
tarde, a las cuatro y media, lectura de 
Mehiorias y poesías, intermedios musica-
les y discursos por la señorita R. de San 
Julián, don José Rocamonde y don Luis 
Martínez Collantes, e himno oficial de 
la V. O. T. 
* * » 
(Este periódico se pública con censura 
eclesiástica.) 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394. 
CABALLERO D E GRACIA, 6. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, lap diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
3 8 A f ^ o s oe É x e r o 
illaresdondeelegir des-
de 3 pts. con punto de oró 
A L C A L Á , 9 
E S L A V A : "¡Sí, señor; se casa 
la niña!" 
Deseamos sinceramente que Felipe 
Sassone no se afecte demasiado por el 
mal resultado de su comedia, que ha se-
guido tan de cerca al contratiempo de 
"Piel de España" . Cuando un autor de 
su talento, cuya pericia teatral no se 
puede poner en tela de juicio, tiene equi-
vocaciones tan inmediatas, hay que pen-
sar, discurriendo de b.uena fe, o que se 
t ra ta de un exceso de confianza que 
lleva a descuidar algo esencial, que se 
ensaya un procedimiento con cuya acer-
tada aplicación no se ha dado o que 
inconscientemente se ha caído en una 
desviación de la manera a que se de-
bían los éxitos anteriores. 
En estos casos el fracaso no represen-
ta nada irremediable para el autor; si 
no se ofusca, si conserva la serenidad 
suficiente, saca rá del contacto con el pú-
blico enseñanzas, bases de futuros acier-
tos. 
No sabemos si "Calla, corazón" fué 
una obra que surgió espontáneamente en 
un rapto de inspiración o fué resultado 
de hondas meditaciones y ensayo de un 
procedimiento. E l hecho es que en ella 
se inició una nueva manera muy peli-
grosa y pudiéramos decir que antitea-
t r a l ; olvida Sassone que el teatro es 
síntesis, expresión honda, intensa y rá -
pida; si se puede pintar un ca rác te r o 
fijar un momento en una frase, es me-
jor, es m á s fuerte la emoción del pú-
blico que sí se hace en una escena. E l 
autor, llevado de su viva imaginación, 
de su verbo cálido, da en el extremo 
opuesto: llega a importarle más lo que 
se dice que lo que se hace, y m á s que 
un tipo, las frases que piensa poner en 
su boca. La brillantez de lo que se de-
cía en "Calla, corazón", contrapesó otros 
valores, y Sassone, desorientado por el 
éxito, acentuó esta manera hasta llegar 
al descuido del asunto, de lo fundamen-
tal, contando siempre con la fuerza de 
lo adjetivo, y así ha llegado a "Sí, se-
ñor; se casa la niña", donde el descui-
do del autor por el asunto, por el fondo 
y por la acción raya en lo incompren-
sible. 
E l asunto, manido y falto de interés, 
no puede inspirar frases brillantes; se 
ve al autor esforzándose por conseguir-
las, y para ello da en lo t r iv ia l , para 
m á s adelante buscar la paradoja, la gra-
cia de la conclusión absurda; este in-
tento desnaturaliza el diálogo, lo hace 
retorcido; desnaturaliza los tipos y alar-
ga las escenas de mera conversación, con 
lo que se produce desinterés y fatiga. 
Se da cuenta el autor de que falta in-
terés , y lo suple con la nueva curiosi-
dad, con la sorpresa, siempre peligrosa 
en el teatro; superpone efectós, rebusca 
y se amanera. Tan ciego va el señor Sas-
sone por este camino, que apunta una 
intención sa t í r ica contra la naturalidad 
en el teatro, sin ver que lo que despla-
ce en su obra es la fal ta de naturalidad, 
chocando con un ambiente que quiere 
ser natural; esta equivocación es tan 
completa que se inicia en el primer mo-
mento: a fuerza de querer hacer s impá-
tica y culta a la heroína, la hace una 
marisabidilla cursi y pedante; la desen-
fadada verdad que intenta dar a un tío 
de la protagonista, tradicional t ío de 
comedia, lo hace enfático, redicho y cur-
si; enfoca una escena con tal aparato, 
que hace pensar en algo trascendental, y 
defrauda con una banalidad engolada 
que molesta; y así, de intento en inten-
to, viene a parar en un final de remi-
niscencia pirandeliana, en el que los ac-
tores se dirigen al público, que sólo ten-
dr ía posibilidades al remate de una obra 
genial. 
No podemos tachar de inmoral la co-
medía; hay en ella una lección de buen 
amor, no por t r iv i a l menos sano; pero 
entre los muchos absurdos de la come-
dia hay el de que la heroína blanca se 
exprese en términos tan claros y tan 
crudos que causan molestia. 
Sólo el arte y la s impat ía de Mar ía 
Palou podían luchar con lo envasado 
y pedante del tipo, y luchó con ven-
taja. Társ i la Criado, en el papel m á s 
humano de la comedía, se most ró ex-
celentísima actriz. Vicente Soler sacó 
partido insospechado de su tipo pasivo 
y desvaído; hicieron un buen conjunto 
Dolores Valero, Carmen Falencia, Gar-
cía León y Fuentes; pero ninguno te-
nía un asidero firme, y la comedia pu-
do m á s que todos ellos. Se escuchó res-
petuosamente el primer acto. Se inicia-
ron protestas y rumores contrarresta-
dos con aplausos en el segundo, y las 
protestas decididas y francas en el ter-
cero, apenas dejaron escuchar unos t i -
bios aplausos de afecto. 
Jorge de la CUEVA 
Morano most ró al público dos inte-
resant ís imas facetas de su talento: la 
intencionada y cómica al leer una "his-
toria goyesca" de Federico de Castro y 
la grandilocuente y heroica al recitar 
con brío y entonación arrebatadores la 
"Marcha t r iunfal" de Rubén Darío. 
El famoso bajo español del Metropo-
litano de Nueva York José Mardones 
produjo primero una impresión de asom-
bro por sus facultades increíbles, mos-
tradas sin esfuerzo ni ostentación, y 
luego de entusiasmo p^r su arte natu-
ralísimo, por la s impat ía de su voz de 
extensión enorme, por la sencillez de su 
manera, por su profundo sentido de la 
música y la naturalidad de su arte. 
Cantó la romanza de la ópera de Ver-
di "Simón Bocanegra", la famosa can-
ción de "Pip pap", de Hugonotes, una 
delicada romanza alemana y dos zort-
cicos. Las ovaciones, los vivas y los bra-
vos se sucedieron sin interrupción. 
La Masa Coral de Madrid, que dirige 
el maestro Benedito, cantó una sardana, 
un alalá gallego, y luego con la Orquesta 
Sinfónica, las arrebatadoras danzas de 
" E l Pr íncipe Igor", que entusiasmaron 
al público y puso fin a la fiesta. 
Assistieron a ella sus altezas las in-
fantas Isabel y Mar ía Luisa y el infante 
don Fernando. 
J. D E L A C. 
F U E N C A R R A L : Reposición de 
" L a princesa de! dollar" 
Una opereta más , de la época dorada 
de la opereta. La música de Leo Fall, 
pegajosa, con su ritmo de vals dulzón,! 
sonó de nuevo gratamente en los oídos 
del público. E l libreto, de conocida in-
sulsez, no tiene, como se recordará, sino 
los toquecitos escabrosos o de mal gus-
to, t ra ídos por la cabellera que parecen j 
indispensables en el repertorio opere-
tesco. Esos toquecitos y la excesiva eco-
nomía en el vestuario femenino, son los 
reproches que de nuevo hemos de for-
mular. 
La interpretación, buena en conjun-
to. Destacó sobre todos grandemente "el 
barí tono Roberto Ughetti, que fué ova-
cionado al final del segundo acto. Se 
distinguieron después Emil ia Aliaga, 
Marina Ughetti y Baltasar Banquélls. 
El público aplaudió mucho. E l cono-
cido gato de Fuencarral, tan estimado 
por la concurrencia, afianzó su popula-
ridad anoche, realizando varios ejerci-
cios en el patio de butacas. 
N . G. R. 
Los que van por lana 
Pegan tres y aguanta uno. Se 
caen cuatro personas. 
En el domicilio de Basilia Oquilla T i -
ñel. Cava Baja, 9, entraron ladrones y 
se llevaron un colchón. 
E x t r a ñ a verdaderamente que no hí-
cieran lo mismo con la cama, ya que 
disponían de medios para las cargas 
máximas . En cambio, demostraron un 
talento nada vulgar .si estudiamos un 
poco el robo. Desde luego iban por lana; 
pero temerosos de salir trasquilados, si 
se les veía con ella, la llevaron oculta 
por la tela... 
Herido por un disparo casual 
En el Hospital Provincial ingresó ayer 
Angel Girón Martínez, de siete años, 
procedente de Belmente (Cuenca), donde 
fué herido de gravedad al disparársele 
casualmente una escopeta al padre del 
muchacho. 
Un hombre muerto 
Por una ventana de su domicilio, calle 
de la Arganzuela, 19 y 21, se cayó An-
tonio Díaz Yagüe. Quedó muerto en el 
acto. 
Cae al río cuando lavaba 
E l anciano de sesenta y un años Juan 
González Rodríguez, sin domicilio, lava-
ba sus ropas en el Manzanares, y ai 
sufrir un mareo cayó al río. 
Fué sacado al exterior rápidamente 
y trasladado a la Casa de Socorro. Des-
pués pasó al Hospital Provincial. 
Obrero gravemente lesionado 
A l descargar una caja en los mue-
lles de pequeña velocidad en la estación 
del Mediodía, se produjo lesiones de ca-
rácter grave José Fernández Pelo; de 
cuarenta y cinco años, con domic'lio 
en Raimundo Lulio, 6, duplicado, mozo 
de la contrata. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T A L B A 
Todos los días, tarde y noche, el gran 
éxito de Benavente "Más fuerte que el 
amor". 
Martes próximo, "Los fracasados" (es-
treno), y conferencia por su autor, 
Mr. Lenormand. 
O Y A L T Y L U N E S E S T R E N O 
" U N F U i ü E O A U l 1 
(Norma Shearer) 
Metro Goldwin Mayer. 
CINEMA D E L C A L L A O 
Tarde y noche, "Pepe-Hillo", por Ma-
ría Caballé, Angel Alcaraz; "La pelícu-
la goyesca", gran éxito, y " E l príncipe 
de los camareros", divertida comedia, 
por Lewis Stone. Orquesta de 20 pro-
fesores. 
Cine de San Miguel 
Exito creciente de " A l filo de media 
noche", por Conrad Nagel; película di-
námica, de enorme emoción. 
Palacio de la Música 
Por la tarde, "La mujer que batió el 
"record", de Lee Parry; John Gilbert 
en "Por una rubia", y "Los chicos del 
circo", por la Pandilla. 
Por la noche, "La mujer que batió el 
"record", " E l aventurero millonario", 
creación del actor Lir io Pavanelli, y 
"Los chicos del circo". 
CINE C E R V A N T E S 
Exito, éxito, éxito de " E l gran com-
bate", por Colleen Moore y Gary Cooper. 
El mejor "f i lm" de aviación. 
Por los damnificados de Novedades 
L A F U N C I O N D E APOLO 
La función de ayer tarde en el teatro 
de Apolo, a beneficio de los damnifica-
dos por la ca tás t rofe de Novedades, tu-
vo un éxito completo. 
Ante un público escogidísimo, que lle-
naba enteramente el teatro, representa-
ron Margar i ta Xi rgu y Enrique Bor rás 
el segundo acto de la comedia de Gal-
dós "La loca de la casa"; el público, 
que pocas veces logra ver frente a fren-
te dos ilustres figuras de la escena, pudo 
apreciar, gracias al talento de los dos 
grandes actores, todas las bellezas de la 
pág ina galdosiana. 
El tenor Baldrich, del teatro de la Zar-
zuela, cantó deliciosamente varias ro-
manzas, entre ellas la de la "rosa", de 
"Carmen", con la finura, la sencillez y 
el arte de un tenor de ópera. 
E l intermedio de "Goyescas", la fa-
rruca del "Sombrero de tres picos", la 
danza del fuego, del "Amor brujo"; las 
dos joyitas de Falla y la obertura de 
"Tannhauser", interpretadas por la Or-
questa Sinfónica, entusiasmaron al au-
ditorio. Ricardo Calvo, con su compañía, 
represen tó el tercer acto de la comedia 
de Vélez de Guevara, "Reinar después de 
morir", no representada desde que hace 
m á s de veinte años la sacó a luz Mar ía 
Guerrero; la belleza de los versos y la 
labor de los artistas causaron mía pro-
funda emoción, que se tradujo en gran-
des ovaciones. 
Federico García Sanchiz, el creador 
de las charlas, hizo una deliciosa, al 
decir cómo toda E s p a ñ a había sentido 
la ca tás t rofe y cómo un sentimiento de 
caridad la había sacudido de extremo a 
extremo. Hizo unas deliciosas evocacio-
nes regionales que fué mostrando a ma-
nera de estampas. Con extraordinario 
acierto continuó esta evocación Conchita 
Supervia al decir con su arte expresivo 
e inimitable una canción catalana, otra 
valenciana, otra gallega, algunas anda-
luzas, para terminar en la graciosa to-
nadilla madr i leña de Vives, "La presu-
mida". 
C I N E M A E S P A Ñ A 
S 
Vea al coloso Tom Mix en "Río tur-
bulento", y Monte Blue, en " E l caba-
llero del r ing" . E l mejor programa de 
Madrid. 
CINEMA ARGÜELLES 
Continúa el formidable éxito de "La 
sirena del Cantábrico", donde Celia Es-
cudero, en su papel de protagonista, se 
revela como una estupenda actriz de 
la pantalla. 
C I N E A V E N I D A 
"Un beso a media luz", el nuevo éxi-
to que prepada el CINE AVENIDA. 
"TENORIOS D E MAR" 
Próximamente , "Tenorios de mar", la 
más graciosa comedia de Jorge O'Brien; 
ha sido elegida para estrenarla hoy sá-
bado, d ía 20, en el C INE GOYA 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Doña Fran-
cisquita.—A las 10,30, Martierra. 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6, Se-
ñora Ama.—A las 10,30, La malquerida. 
FONTALBA (Pi y Margali, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Más 
fuerte que el amor. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), E l señor 
Adrián el Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León. — 6,30 y 
10,30, E l gran tacaño (reposición). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan.—A las 10,30, ¡Sí, se-
ñor, se casa la niña! 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, M i hermana Genoveva (es-
treno).—A las 10,30, Cuardo amor, amo 
y señor (última representación). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30, La vida es 
sueño.—A las 10,30, Julianillo Valcárcel 
(reposición). 
ALKAZAR.—A las G, ¡Más que Pau-
lino.—A las 10,30, ¡Un millón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,30, 
La maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Sustracción de 1.575 pesetas 
Cuando viajaba en un t ranvía del dis-
co 8, entre la Casa de la Moneda y la 
calle de Alcalá, le desapareció la carte-
ra con 1.575 pesetas y documentos a 
Casto Mar t ínez Jiménez, de setenta 
años, vecino de Matres (Madrid). 
O T R O S SUCESOS 
Hay que ajustar cuentas.—Patricio 
Moreno del Valle, de cincuenta y cua-
tro años, con domicilio en Embajadores, 
10, denunció a Enrique López Olivar, 
de quince años, por no rendir cuenta 
de un " tax i " desde hace nueve días. 
Tres contra uno.—Fernando García 
Morán, de veintisiete años, fué asistido 
en la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio de lesiones de pronóstico reser-
vado, las cuales, según dijo, se las cau-
saron tres desconocidos c •> había lle-
vado en el " t ax i " que conduce, en la 
calle de Bravo Muril lo, donde se apea-
ron. 
Caídas.—Manuela Ruiz, de cincuenta 
años, con domicilio en Antonio Grilo, 11, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al caerse casualmente en la calle de 
Cadarso. 
—También por caída casual en la pla-
za de Nicolás Salmerón se produjo le-
siones de relativa importancia Aniceta 
Pérez Caballero, de setenta y dos años, 
que habita en Labrador número 4. 
— L i r - Peñalver Sánchez, de cuaren-
ta y un años, que habita en el paseo 
de las Delicias, 155, sufrió lesiones de 
pronóstico grave al caerse de un tran-
vía en marcha en el paseo del Prado. 
—En la calle de Carretas se cayó al 
subir a un t ranv ía María Rodríguez, 
de setenta y un años, que vive en Fer-
nández Villaverde, 9. Sufrió lesiones de 
gravedad. 
Desaparecen tres colchas.—Amadeo 
Arras t í a Amador, de cuarenta y nueve 
años, denunció que un desconocido sus-
trajo de una habitación de un hotel de 
la calle Mayor, 1, tres colchas, que va-
lora en 300 pesetas. 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa de la czarda.— 
10,15, La princesa del dollar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
63,0 y 10,30, Lola y Loló (el mayor éxi-
to cómico de la temporada). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia. 
6,15, Un marido ideal.—10,30, El hom-
brecito (reposición). 
CIRCO DE TRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée de moda.—Noche, a 
las 10,15, toda la nueva compañía de 
circo y el sensacional número "Steens , 
la mayor atracción mundial. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6, Los chicos del circo 
(muy cómica), por la Pandilla. Por una 
rubia, por John Gilbert. La mujer que 
batió el "record", por Lee Parry.—A las 
10,15. Los chicos del circo (muy cómi-
ca), por la Pandilla. E l aventurero mi-
llonario, por Lirio Pavanelli. La mujer 
que batió el "record", por Lee Parry. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10.15, La hija del banquero (di-
bujos). E l principe de los camareros, 
por Levis Stone. Novedades internacio-
nales. Pepe-Hillo, por María Caballé y 
Angel Alcaraz; gran éxito. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathe. La 
boda de Milhombres. La medalla de 
boy-scout. Un caballero de Par ís , por 
Adolfo Menjou (gran éxito. Es un "film 
Paramount). , _ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathe. 
Pastillas para la tos. E l amor hace mi-
lagros. Bodas sangrientas, por Mana 
Jacobini (gran éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,30, Sinfonía. Noticiario Fox 
E l microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogers y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Sábado 
de moda.—A ¡as 6,15 y 10,15, Tenorios 
del mar (estreno). El ángel de la calle 
(gran éxito de Janet Gaynor y Char-
les Farrell) . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. E l ángel de la calle (Ja-
net Gaynor y Charles Farrell). E l blan-
co de las damas (cómica). Ladrones de 
ganado (Wally Wales). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiario Fox (actualidades). 
E l blanco de las damas (cómica, "Fox' )• 
Ladrones de ganado, por Wally Wales. 
Ultimos días del éxito de la semana: 
E l ángel de la cali ; (Janet Gaynor y 
Charles Farrell; completa). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Revista. Cora-
zón de acero. La sirena del Cantábrico 
(producción española; Celia Escudero, 
Javier Rivera y José Nieto). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , b). 
Partidos del día 20 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena e I turain contra Echániz (A.) e 
Irigoyen EL Segundo, a pala: Zárraga 
y Pérez contra Zubeldia y Amorebieta i -
* » * 
(El anuncio do las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
MADKID.—Año XVIII .—Núm. 6.011 E L D E B A T E (5) 
Sábado 20 do octubre de 1928 
E N A ü 
Los carteles para 
la Casa de Fieras 
Ayer preguntamos al alcalde si van 
a ser colocados en las jaulas de la Ca-
sa de Fieras los carteles instructivos que 
redactó hace casi dos años una Comi-
sión de naturalistas del Museo de Cien-
En la reunión se dió cuenta de las 
conferencias que podrán ser oídas du-
rante la celebración del certamen. 
Los conferenciantes serán los docto-
res Agostinho de Campos, Reynaldo 
dos Santos, Hemani Cidadi, Antonio 
Ferro y Faria de Vasconcelos, quie-
nes diser tarán, respectivamente, acer-
ca de los siguientes temas: "Literatu-
ra portuguesa", "Arte por tugués" , "Ca-
moéns" , "Periodismo" y "Una Inst i tu-
ción moderna". 
Vendrá también el almirante Gago 
Coutinho, que. d a r á otra conferencia 
sobre el tema " E l infante don Enrique". 
Se es tá preparando la organización 
de conciertos de música portuguesa, a 
ejecutar en los días que dure la Ex-
posición. Asimismo se tiene el propó-
cias. ,•• . , 
E l señor Aris t izábal nos manifestó 
que no se había ocupado aún del asun-
to, pero que lo m á s probable es que di-
chos carteles sean colocados, en lugar 
de devolverlos a la Sociedad de Historia 
Natural, que ideó su confección, y que 
ahora los reclama si no son puestos en 
el Parque. Los tarjetones son 33; su 
redacción se encomendó a los señores . 
T nrano v Rioja, jefes, respectivamente, sito de celebrar s imul táneamente con 
de las secciones de Osteozoología y Ma- -
lacología del Museo de Ciencias Natu-
rales, y secretario el segundo de la So-
ciedad Española de Historia Natural . 
Se trata de que el público que visita 
la Casa de Fieras pueda tener una no-
ción del origen, costumbres, e tcé te ra de 
los animales expuestos en el Parque. 
La urbanización en E l Escorial 
E l gobernador civil ha recibido la v i -
sita de la Sociedad de Abastos, de San 
Lorenzo de E l Escorial, que le ha ente-
rado de las obras de urbanización que 
realiza para construir en la próxima 
primavera gran número de hoteles. 
—La Junta provincial de Protección 
a la Infancia ha acogido en los nuevos 
asilíós de Vallehermoso al niño Antonio 
Nova Gutiérrez, que ha quedado huér-
fiano por el incendio de Novedades. 
/ E l gobernador civil, acompañado 
de los delegados gubernativos señores 
Díaz del Castillo y Pérez Lorente, ha 
visitado los pueblos de Braojos y Gas-
cones, del partido de Torrelaguna, y 
los de Griñón y Torrejón de Velasco, de 
Getafe. . . 
Se ha recibido en el Gobierno civil 
un telegrama del gobernador de Bur-
gos participando que tiene en su po-
der un colgante de brillantes hallado 
en la Concha de San Sebast ián. 
E l dueño de la alhaja deberá recla-
marla a dicha autoridad. 
Marinos chilenos en Madrid 
aquélla, otra de pintura portuguesa, 
para lo cual han sido cursadas invi-
taciones a varios artistas lusitanos. 
Esta exhibición se ha r ía en el local 
de la Unión Iberoamericana. 
Los estudiantes católicos y 
Acompañados del embajador chileno, 
señor Rodríguez de Mendoza, llegaron 
ayer a Madrid el comandante y seis 
oficiales alumnos del buque-escuela chi-
leno "General Baquedano". 
E l buque había llegado anteayer a 
Cádiz, donde se t r ibu tó a los tripulantes 
muestras de cariño y s impat ía . A bor-
do del barco se obsequió con un almuer-
zo a las autoridades gaditanas y a los 
marinos españoles. E l señor Rodríguez 
de Mendoza expresó a la hora de los 
brindis el placer que le producía encon-
trarse en un buque chileno sobre aguas 
españolas y verse rodeado de marinos 
de Chile y España . Le contestó el co-
mandante de Marina del puerto. 
A l venir a Madrid los marinos chile-
nos fueron saludados con muestras de 
afecto por el público que se hallaba 
en las estaciones de San Fernando, Je-
rez y Sevilla. 
En Cádiz ha quedado el segundo jefe, 
señor Huber, con el resto de la tripula-
ción, que es tá siendo muy festejado. 
Ha sido designada una Comisión de ma-
rinos para ir a llevar una ofrenda de 
flores al Monasterio de la Rábida. En-
terado el capi tán general del departa-
mento de Marina de San Fernando, ha 
puesto a disposición de los jóvenes chi-
lenos un torpedero español para que 
realcen la excursión al Puerto de Palos. 
E l "General Baquedano" realiza ac-
tualmente su 27 viaje para estudio de 
los jóvenes marinos. 
Los oficiales venidos a Madrid efec-
tuaron por la m a ñ a n a varias visitas 
y fueron a visitar al Monasterio de E l 
Escorial, donde almorzaron. 
A las nueve de la noche les obsequió 
el embajador de Chile con un champán 
en la embajada. 
Poco después asistieron al banquete 
dado por el embajador en el Ritz. A 
este banquete concurrieron la infanta 
Isabel y los infantes don Fernando y 
doña Mar ía Luisa. 
L a E . del Libro Portugués 
el nuevo plan de estudios 
Una Comisión de la nueva Directiva 
de la Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid ha visitado al decano 
de la Facultad de Derecho, señor Ure-
ña, al que expresó la satisfacción, en 
nombre de los estudiantes de Derecho, 
por la solución por él dada a los pro-
blemas relativos a las aulas donde se 
celebran las clases. 
La Comisión part icipó al señor Ure-
fia que In junta general ordinaria de 
la Asociación acordó ei nombramiento 
de una Comisión para el examen del 
nuevo plan de estudios de la Facultad 
de Derecho. La Comisión comenzará sus 
trabajos al regreso de los escolares de 
la V I I Asamblea Nacional de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España , en los primeros días del próxi-
mo noviembre. Redactado el plan por 
la Comisión, se enviará a todas las Fe-
deraciones de Estudiantes Católicos 
existentes en todas las Universidades de 
España , con objeto de que hagan las 
indicaciones y modificaciones que ten-
gan por conveniente y formado el plan 
definitivo se consul tará y se d a r á a co-
nocer a catedrát icos y personalidades. 
Por último, una junta general extraor-
dinaria de la Asociación aprobará defi-
nitivamente el plan, y se rá elevado in-
mediatamente al ministro de Instrucción 
pública. 
La Comisión se ofreció al decano para 
todo aquello que implique mejora de la 
Facultad y de los estudiantes de Dere-
cho de Madrid. 
Cursillo sobre el De-
puerto para facilitar las rutas de na-
vegación aé reas entre los países ame-
ricanos. 
Esta idea, lanzada hacia el año 1860 
en Santo Domingo, se ha abierto len-
tamente camino hasta ser ahora aco-
gida por la Unión Panamericana, or-
ganizadora del concurso. Se ha abierto 
éste entre todos los arquitectos y ar-
tistas del mundo, que podrán concurrir 
a él hasta el primero de abril de 1929, 
presentando los provectos sin nombre 
ni le-na. Se calcula que los proyectos 
ascenderán a un millar, aproximada-
mente. 
Los proyectos se exhibirán al públi-
co en una Exposición que se celebra-
rá en Madrid, en abril de 1929, y al 
final de la cual se adjudicarán los pre-
mios llamados de primer grado, consis-
ten^.j en diez de 2.000 dólares y diez 
de 500. Los agraciados con los diez pr i -
meros premios p a s a r á n a la adjudica-
ción de segundo grado, en la que se 
elegirá definitivamente el proyecto pre-
miado, cuyo autor recibirá un millón de 
pesetas. 
E l jurado, compuesto de tres arqui-
tectos, se rá elegido ror mayor ía de vo-
tos entre los mismos concursantes. 
L a idea de que el primer concurso 
se celebre en Madrid se debe al señor 
Trassierra, arquitecto del ministerio de 
Trabajo, y autor del pabellón español 
en la Exposición de Filadelfia. 
Banquete a los auto-
puestos estuvieron, desde el primer mo-
mento, rodeados de gente, y el beneficio 
del descuento movió también a muchos 
compradores. 
La sesión se consagró casi por en-
tero al estudio de la Exposición del L i -
bro que ha de organizarse en la His-
panoamericana de Sevilla. Quedó ente-
rado el pleno de los proyectos que abri-
ga la Comisaria regia, proyectos de que 
dió cuenta el señor Bruner Prieto, direc-
tor de la Sección del Libro en la Expo-
sición sevillana. La opinión que predo-
minó en la C á m a r a fué la de descartar 
la idea de una feria comercial perma-
nente, y sustituirla por una feria tem-
poral, que, al lado de la exhibición de 
obras edit "'ales, se celebrará durante 
los meses de abril y mayo. 
Finalmente, el señor Linares Becerra 
recordó las gestiones iniciadas en orden 
a la celebración en Sevilla durante la 
Exposición de una Conferencia de re-
presentantes de España y de las repú-
blicas suramericanas, dedicada a elabo-
rar un convenio sobre propiedad inte-
lectual, aplicable a todos los territorios 
de habla española. 
Nuevos cargos en la 
A . E . de San Rafael 
recho hispanojudío 
Ayer se inauguró en la Academia Ju-
rídica de los Estudiantes Católicos de 
Derecho un cursillo a cargo del auxiliar 
de la Universidad Central señor Vida 
Ná je ra sobre el Derecho hispanojudío. 
Es tudió el disertante las fuentes de 
tan copioso estudio haciendo una sín-
tesis de los períodos históricos en que 
desarrolla sus actividades legislativas 
la comunidad hebrea, partiendo del Pen-
tateuco y de sus interpretaciones, y exa-
minando las escuelas de traductores y 
las grandes recopilaciones que siguen 
al exceso interpretativo. Se detuvo en 
la consideración del cisma que entre 
las escuelas de Siria y Mesopotamia sur-
gen de los siglos segundo al cuarto des-
pués de Jesucristo y estudia, finalmente, 
el gaonado andaluz con sus tres escue-
las, reflejo de las que dividieron tam-
bién el Talmuz de Jerusalén. 
La disertación fué precedida de unas 
palabras del presidente de la Academia 
Jurídica, señor Legaz. 
— E l próximo lunes 22, a las siete de 
la tarde, se celebrará la segunda confe-
rencia del cursillo con el tema: "Las 
comunidades hispanojudías, su organi-
zación y régimen jurídico", en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1. 
Un millón de pesetas co-
mo premio de un concurso 
se inaugurará el día 25 
E l próximo día 25 será inaugurada 
la Exposición del Libro Por tugués , ins-
talada en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos. Asis t i rá al acto su majestad 
el Rey. 
E l Comité ejecutivo de dicha Expo-
sición ha celebrado una reunión, a la 
que asistieron los señores marqués de 
Figueroa, Sangróniz, Casares Gil, L la -
nos y Torriglia, Rodríguez Vigur i , Las-
so de la Vega y Giménez Caballero. 
E l arquitecto norteamericano Mr . A l -
bert Kelsey d a r á el próximo jueves, a 
las seis de la tarde, en la Residencia 
de Estudiantes una conferencia orga-
nizada por la Sociedad Central de Ar-
quitectos. 
E l conferenciante diser tará , en fran-
cés, sobre el concurso internacional de 
proyectos, organizado por la Unión Pa-
namericana, para erigir un faro monu-
mental en memoria de Cristóbal Colón 
en la isla de Santo Domingo. Este faro 
monumental se elevará r 180 metros, es 
decir, que t endrá doble al tura que la 
estatua de la Libertad de Nueva York. 
A l lado del faro se construirá un aero-
res de "Martierra" 
E n el hotel Reina Victoria se cele-
bró ayer el banquete organizado por 
amigos y admiradores del maestro Gue-
rrero y don Alfonso Hernández C a t á 
para festejar el éxito de la zarzuela 
"Mart ierra". 
E l número de comensales pasaba de 
los trescientos, y fué preciso ampliar 
con mesitas volantes las preparadas pa-
ra el banquete. 
Con los festejados ocuparon la ca-
becera doña Pilar Millán Astray, el 
cónsul de Cuba, ministro de Uruguay, 
secretario de la Embajada Argentina, 
ministro de Panamá , el presidente de 
la Diputación y el alcalde de Toledo, 
don Federico Romero, y don Angel Lá-
zaro. 
Este últ imo dió cuenta de las adhe-
siones, que pasaban de quinientas; des-
tacó, entre ellas, las de los señores Be-
navente, doctor Marañón, García P i -
chardo, Arniches, Quintero, Conrado del 
Campo, y de la Asociación de la Pren-
sa y Sociedad de Autores de Cuba. 
Ofreció el homenaje don Federico Ro-
mero, y a continuación habló el alcal-
de de Toledo. 
E l señor Hernández Catá , que mo-
destamente declaró que no se , sent ía 
festejado, se \mió al homenaje que se 
tributaba a Jacinto Guerrero, y brindó 
por el triunfo del arte hispánico de las 
orillas del Océano. E l maestro Guerre-
ro dió gracias a todos y se declaró 
dispuesto a trabajar para hacer una obra 
digna de cuantos le aplaudían. 
E l Congreso de Cinematografía 
Oposiciones y concursos 
Universidades.—La "Gaceta" de ayer 
anuncia a concurso previo de traslado la 
provisión de una cátedra de Patología 
médica, con su clínica, vacante en la 
Universidad de Santiago. 
Notarías .—Para el día 19 de noviem-
bre quedan convocados en primer llama-
miento, para examinarse del primer ejer-
La Junta directiva de la Asociación 
Española de San Rafael, para protec-
ción de emigrantes, ha celebrado re-
unión. En ella se posesionaron de sus 
cargos el presidente, marqués de Vi l la-
nueva de Valdueza, y el vicepresidente, 
don Ramón Fernández-Hontor ia , hijo del 
conde de. Tor reánaz ; sustituyen en sus 
puestos a éste úl t imo y al excelentísimo 
señor marqués de Rafal, que los ocupa-
ban desde el comienzo de la Asociación, 
en 1913. 
Se acordó celebrar el próximo día 24 
la fiesta de San Rafael Arcángel con 
una misa de comunión, que dirá a las 
ocho y media en Los Luises el Nuncio 
de Su Santidad, y con una plática, en-
comendada al director de la Asociación, 
reverendo padre Cirera, S. J. 
También se decidió dar rápido impul-
so al proyecto de cambio y mejora de 
la revista1 "Nuestra Emigración", órga-
no de la Asociación, y se trataron otros 
asuntos relativos a los fines benéficos-
sociales, religiosos y patr iót icos que per-
sigue esta Obra. 
L a compensación del trabajo de 
El Salón de Otoño DE SOCIEDAD 
La falta total de éxito del Salón de 
Otoño es patente; nuestros artistas mi-
ran con indiferencia absoluta esta Ex-
posición que en otras partes es una ne-
cesidad: una válvula de escape para la 
rebeldía, los atrevimientos y los avan-
ces de quienes quieren gr i tar algo 
o van en busca de algo en el camino 
del arte. 
Más aún; representa el fracaso de loa 
optimismos de quienes esperaban que la 
función engendrar ía el órgano, y que 
dando facilidades para el contacto con 
el público su rg i r í an las notas vibran-
tes, las personalidades fuertes, las ten-
dencias audaces; el Salón agoniza un 
poco todos los otoños y son ya muchos 
los que temen que fallezca en la épo-
ca triste de la caída de la hoja, tan 
fatal a los enfermos de languidez. 
Esta languidez refleja clar ís imamen-
te la psicología de nuestro mundo ar-
tístico, que es pacata, juiciosa y conser-
vadora aun en los que se llaman jóve-
nes y alardean de atrevimiento; se tra-
los dependientes en domingo 
El pleno del Comité Paritario Inter-
local del Comercio del Ramo de la A l i -
mentación, de esta Corte, celebrado el 
18 del actual, acordó que la compen-
sación que han de disfrutar por el tra-
bajo del domingo los dependientes pue-
de concederse cualquier día de la se-
mana, pero es obligatorio que los Cua-
dros de compensación del trabajo en 
domingo, que han de permanecer ex-
puestos al público en cada estableci-
miento, lleven el sello del Comité con 
la f i rma del secretario y el visto bue-
no del presidente, a cuyo efecto hab rán 
de remitirlos al domicilio social, Fuen-
carral, número 6, de cinco a nueve, to-
dos los días laborables. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del Atlántico camina rápida-
mente hacia las península escandinava. 
Ayer se reunieron las secciones de produciendo en las Islas Br i tán icas y 
Prensa y Polít ica. La primera acordó en el Mar del Norte mal tiempo, con 
enviar un mensaje de grat i tud a la Pren-
sa española por su labor en pro de la 
cinematografía , y la Sección política dis-
cutió una proposición del señor Vidal, de 
Barcelona, relativa a la censura cinema-
tográfica. 
También se acordó que el próximo 
Congreso Cinematográfico se celebre el 
año próximo en Barcelona, con ocasión 
de la celebración de la Exposición de 
aquella ciudad, y atendiendo a la invita-
ción del alcalde, barón de Viver, y del 
m a r q u é s de Foronda. 
Por la tarde se celebró la conferencia 
de doña Carmen Velacoracho, relativa a 
la película " E l descubrimiento de Amé-
rica". Intervienen como intérpretes ni-
ños de las m á s distinguidas familias cu-
banas, entre ellos un nieto de Máximo 
Gómez, que representa el papel de Cris-
tóbal Colón. 
Una feria de libros du-
vientos fuertes del Oeste. En España e 
I tal ia residen las presiones altas. 
Para hoy 
rante la E . de Sevilla 
L a C á m a r a Oficial del Libro ha ce-
lebrado su reglamentaria reunión men-
sual. 
Hubo primero un amplio cambio de 
impresiones acerca de la Fiesta del L i -
bro. Los reunidos apreciaron que la con-
versión del Día del Libro en Semana 
del Libro ha sido de indudable conve-
niencia práct ica . Este año se han ven-
dido, como término medio, tres veces 
Instituto de Reeducación Profesional. 
6 t., don Miguel Herrero: "Los ast ró-
nomos del siglo X V I I " . Don Juan José 
Madariaga leerá poesías. 
Escuela Social (Ministerio de Traba-
jo).—7 t , apertura del curso 1928-29. 
Lerá el discurso el profesor de Previsión 
y Seguros sociales, don Alvaro López 
Núñez. 
Descubrimiento de una lápida.—11 m., 
descubrimiento de la lápida que el Pa-
tronato de Chamberí y ex alumnos de-
dican a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en el cincuentenario de su 
venida a España. 
Para mañana 
Santa Ursula 
E l 21 serán los días de las señoras de 
Cámara y viuda de don Angel Miranda. 
^d y Santa María Salomé 
E l 22 celebrará su fiesta onomástica la 
señorita de Núñez y Topete. 
Bodas 
E n Zaragoza se ha verificado el en-
lace de la señori ta Lauri ta Arantegui, 
de distinguida familia aragonesa, con 
don Pascual Valdivieso. Fueron padri-
nos don Higinio Arantegui, padre de 
la novia, y doña Serapia Aguilar, ma-
dre del novio. 
Nuestra felicitación al nuevo matr i -
monio. 
En breve con t rae rá matrimonio la 
linda señori ta Mar ía Teresa Saavedra 
y Gai tán de Ayala con el joven inge-
niero don José Mar ía Cubillo y de León, 
hijo del magistrado del Tribunal Supre-
mo don Antonio. 
Nuevo catedrát ico 
Después de reñida y brillante oposi-
.! ción ha obtenido la cá tedra de Religión baja con vista a las exposiciones na- ^ a o n t e r n ^ 
clónales, donde es posible obtener una I del Instituto de Ponf errada, de recién-
recompensa, o pensando en la exposi-
SE3ÍOBITA M A R I A TERESA 
COLLADO RODRIGUEZ 
que en las oposiciones de auxiliares 
mecanógrafos de Instrucción ha ob-
tenido el número uno. 
ciclo, todos los solicitantes admitidos a 
las oposiciones entre notarios, convoca-
das en la "Gaceta" del 10 de agosto úl-
timo. 
Interventores de Fondos.—Han dado 
comienzo las oposiciones para cubrir 
plazas de interventores de Fondos muni-
cipales. 
Preside el Tribunal el director de 
Administración Local, Muñoz Lorente. 
Han sido aprobados en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: Números 
24, don Enrique Alonso Redondo; 36, 
don Manuel Maclas Valero; 49, don Ig-
nacio Alonso Caso; 51, don Juan Ra-
mírez Suárez; 57, don Fermín Fernán-
dez Posada; 63, don Joaquín Perea Ga-
llaga; 65, don Julio Blanco López; 67, 
don Enrique Martínez Milán; 69, don 
Fernando Duran Rey; 70, don Francis-
co Javier Careceda Quintana; 85, don 
José Pa ré s Vázquez; 90, don Andrés Ló-
pez Muñoz; 95, don Tomás Molina Alo-
rida; 105, don Juan Pérez Marinera, y 
117. don Bartolomé Caballero Tejero. 
Junta Clasificadora de aspirantes a 
destinos públicos.—La "Gaceta". de ayer 
publicó extensa relación de los indivi-
duos a quienes se les ha concedido des-
tinos públicos, resolviéndose el último 
concurso. Todos pertenecen a la prime-
ra y segunda categoría del Ejército y 
de la Armada, y los empleos eran para 
todas las provincias españolas. 
A estos concursos han participado 
11.280 aspirantes. 
ción particular, donde el artista se 
muestra solo, sin la contra de peligro-
sas vecindades, y se va malogrando 
año tras año la iniciativa y el esfuerzo 
de la Sociedad de Pintores y Esculto-
res, que tan fecundos podían ser y que 
tanto podía significar en la obra de 
aproximación del público al arte. 
te creación, el joven doctor y celoso 
presbítero don Enrique Valcarce y A l -
fayate. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don 
Gonzalo Mora, y para París , la señora 
viuda de Rubio Arguelles. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
BIBLIOGRAFIA 
De Adolfo de Sandoval 
"Los amores de un cadete", 4 ptas. 
"Fuencisla Moyano", 5 ptas. Dos precio-
sas novelas del ilustre apologista cató-
lico que deben leer todos los jóvenes. L i -
brería Hernando, Arenal, 1L 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Centro de Instrucción Comercial.—Ex-
cursión a San Lorenzo de E l Escorial. 
Se admit i rán inscripciones en la con-
serjería hasta hoy. 
Sindicato C. de Dependientes de Co-
mercio.—Fiestas de su Pa t rón : 10 m., 
misa en la capilla del Obispo; 3,30 t., 
partido de "football" en el campo de 
la Unión. 
Otras notas 
Profesores de piano del Conservatorio. 
La "Gaceta" de ayer dispone que la pla-
za de profesor numerario de piano, va-
cante en el Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación de esta Corte, por ju-
bilación de don José Tragó, se provea en 
más ' l i b ros" qüe"ei ¿ a s a d o r A f é x i t o "¿b- el turno de ascenso entre profesores su-
tenido contribuyó la licencia concedida 
por el Ayuntamiento a los libreros paia 
que colocasen puestos en la v ía públi-
ca, delante de sus establecimientos. Los 
pernumerarios de la misma enseñanza y 
Centro. 
Reparto de cartillas de ahorro.—La 
Cámara Oficial de la Industria de la 
provincia entregará, como en años an-
teriores, en conmemoración de la Fiesta 
de la Raza, 40 cartillas del Monte de 
Piedad de 50 pesetas cada una a los 
hijos de los obreros industriales que 
cumplen doce años en el presente mes. 
El acto se celebrará el próximo lu-
nes, a las seis de la tarde. 
Sindicato de Carteros.—Mañana, a las 
diez de la noche, se celebrará un ban-
quete organizado por el Sindicato C. de 
Carteros, como homenaje a su presiden-
te, don Atilano Garrido. 
Comedores de Caridad "Montero".— 
Como en años anteriores, el día 1 de 
noviembre próximo' se abr i rán los Co-
medores Montero. 
Se servirán todos los días, a las doce 
de la mañana , doscientas comidas, ya 
para consumirlas en el local, ya para 
llevárselas, a los portadores de vales 
emitidos por don Gabriel Montero La-
brandero, fundador y sostenedor de esta 
obra benéfica. 
Represión de la Blasfemia.—Mañana, 
a las ocho, habrá misa de comunión en 
el Asilo de Porta Coeli, cóh motivo del 
tercer aniversario de la fundación de 
aquella sección, y por la tarde, a las 
cuatro, un mit in . 
A las once celebrará la sección de 
Cuatro Caminos un acto cultural en el 
salón teatro de los Salesianos (Francos 
Rodríguez). 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
FRICCION. CEREO CURA REUMA-TISMO ARTICU-
L A R Y TODA CLASE D E DOLORES 
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
En medio de la monotonía gris del ac •: distintos puntos del extranjero, don An-
tual Salón, en el que se advierte la fal- tonio Espina y Capo; de Aldehuela de 
r l P f f l c H tridos 10=? artistas conocidos l la Boveda. los condes de Antiilon, mar-ta de casi todos los artistas conocíaos,, eg de Alb da fam¡lia. de San Se. 
apenas destacan dos docenas de obras,; don Enrique Lietjet, señoritas 
perjudicadas por la mediocridad delj Elisa Calorige y García de pa8.e y Ange-
conjunto. Roig Asnar, que parece olvi- ies padilla y Bell, la marquesa de Amu-
dar su procedencia levantina, se suavi- rrio y los barones de Satrústegui ; de 
za, se hace sutil y simplifica la manera Biárritz, los marqueses de Torre Ocaña; 
para interpretar dulces paisajes monta- de Las Rentellas, don José María Rato; 
ñoSos. de loS que es el m.s expresivo, ^ u ~ % ^ o Í a Z r ^ L % T 
en el que m á s ha conseguido fi jar el 
encanto de una plácida lejanía llena de 
encanto poético, el titulado " E l llano y 
la montaña" . 
Gómez Alarcón, m á s libre de su pre-
ocupación puntillista, acentúa su visión, 
que se acusa clara y honda en un "Cre-
púsculo en el huerto", brioso y entonado 
de color, donde sin perjuicio de la ener-
gía, se percibe el manso encanto de la 
luz de la tarde. 
En los cuatro paisajes de Serra Far-
nés, se advierte un propósito decidido 
de conseguir emoción poética; a ella 
se sacrifica todo, se alcanza la emo-
ción, es s impát ica la manera y el asun-
to, sobre todo, en "La huerta" y "Pie-
drahita"; pero da, en cambio, en una 
frialdad amanerada que resta valores a 
la obra. De lejos gri ta Peris Brel l su 
inconfundible manera valenciana, fran-
queza, amplitud, energía; sobre todo 
"Marina", atrae por su movimiento y 
su verdad, algo en pugna con la falta 
de vibración luminosa. 
En "Sol de tarde" consigue Bemabeu 
Paredes un efecto hondamente emocio-
nal; con una admirable simplicidad de 
medios, interpreta con verdad y anali-
za perfectamente esos tonos dorados 
tan propicios a la exageración y al des-
lumbramiento, que contrasta con la rá-
pida visión levemente acromát ica de 
"Puerto de Barcelona", donde todo se 
supedita a la visión de muchedumbre 
dominguera en el muelle en calma. 
Llaseras cont inúa trazando sus deli-
cadas figuras femeninas, un poco idea-
lizadas y sutilizadas, quizá por una de-
licadeza espiritual que lo aparta del rea-
lismo. "Angustias, l a gitana" y "La-
garterana", exquisitamente sentidas, son 
una prueba de este exquisitismo art ís t i -
co, un poco peligroso. 
Don Marceliano Santa María, rinde 
homenaje a su t ierra burgalesa en un 
paisaje, "Arlanzón", en el que se paten-
tiza su m a e s t r í a y se da una visión cas-
tellana hondísima, de una sobriedad y 
de una gracia y finura de color admi-
rables. Casi las mismas condiciones, con 
un sabor de ingenuidad gra t í s ima, ofre-
ce Manuel Aldenda dos paisajes. "Pi-
nos", sobre todo, simple, atrae por la 
a rmonía sencilla entre la manera y el 
asunto. 
Gustavo de Maeztu, que da una ex-
presiva impresión de modernidad plena 
de emoción poét ica en "Barco de A v i -
la", y sobre todo, en "Invierno en un 
canal de Haarlem", de misteriosa quie-
tud hondamente lograda, se atormenta 
con la insinceridad de "Los siete niños 
de Ecija", visión retorcida, falsamente 
ingenua, donde todo es tá forzado y es 
tosco y agresivo, sin alcanzar el efecto 
de estampa de romauce, que parece 
haber sido el propósito del artista. 
Pedro Antonio, ágil, suelto, amplio, 
justo de color, elegante y sobrio en "Gra-
cia madr i leña" ; sereno y profundo en 
el retrato de don Emilio Zurano, se 
confunde, se complica, se hace ampulo-
so e inseguro al agrupar unas chulillas 
en un balcón, y seco y frío en el niño 
del pueblo, que nos hace l a impresión 
de demasiado visto. 
Soria Aedo presenta un desnudo, que 
vara; de Fuenterrabía , los marqueses de 
la Frontera, y de San Juan de Luz, don 
José Alonso Martínez y familia. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señora doña 
Josefa Carreras Iragorr i , esposa del se-
nador vitalicio don Miguel Salvador y 
Rodríguez. 
La finada fué apreciaba por sus dotes 
personales. 
—La señori ta Amalia Silvela y Mon-
tero de Espinosa falleció ayer en el 
hotel de sus padres de la calle de Lis-
ta, número 25. Contaba diez y seis años 
de edad. Aquejada hace tiempo por una 
grave dolencia, no han podido evitar 
el triste desenlace n i los solícitos cui-
dados de sus padres, los marqueses de 
Silvela; n i los recursos de la Ciencia. 
La malograda señori ta se había con-
quistado legí t imas s impat ías por su j u -
ventud, belleza y trato angelical. 
—Ayer falleció, v íc t ima de rápida en-
fermedad, don Eduardo Mamolar y Mar-
tín, a los treinta años de edad. Era 
abogado, diputado de la Comisión pro-
vincial permanente de Madrid, comen-
dador de Isabel la Católica y de la 
Corona de I tal ia . 
Fué muy estimado por su inteligen-
cia, caballerosidad y modestia. 
Muy sinceramente acompañamos en 
su natural dolor a las distinguidas fa-
milias de los finados. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la virtuosa y 
caritativa señora doña Paz Moreno Ca-
brelles, esposa de don Deogracias Ro-
dríguez. Asistió distinguida concurren-
cia. 
E l Abate F A R I A 
Muebles. Tocias clases, barati 
sinios. Costamlla Angeles. 15 
F í N C A S R U S T I C A S 
en toda España, vendo, de todos los pre-
cios y extensiones. Grandes oportunida-
des. José M. Brito, Alcalá, 96, Madrid. 
P L A Z A H E R R A D O R E S , 7. 
Teléfono 10.31!) 
Sucursal: D E H E S A D E L A V I L L A 
Teléfono 3O.70S 
para nosotros significa un gran avance 
en su carrera; hay en él un desenfado, 
una despreocupación, un ademán de 
suelta elegancia, un sentido de la per-
sonalidad, difícil de sostener; a conti-
nuación da en el amanerado motivo 
constante del joven árabe, en el que to-
das las buenas condiciones apuntadas 
se pierden ante lo t r iv ia l del asunto. 
Y nada m á s ; lo dicho y la actividad 
extraordinaria de Argelés, que trabaja 
activamente, sin dar el esperado paso 
decisivo, es cuanto de notable hay en 
la sección de pintura del Salón de 
Otoño. 
HANS 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
en el cielo, y que su muerte gloriosa no es, por eso, 
por gloriosa, para llorarla con el desconsuelo que tú 
la lloras. 
—¡Cállate, cállate, Yolanda!—la in te r rumpió la dama. 
—No. Yo también estoy cumpliendo m i deber de hija, 
no menos sagrado. Y no me creas ingrata; yo recorda-
r é siempre con ternura, yo no olvidaré nunca a m i pa-
dre muy amado, a aquel padre bondadoso y compla-
ciente como ninguno, que me llevaba en sus brazos, 
que jugaba y reía conmigo, que me colmaba de ha-
lagos y caricias. No, madre, yo no puedo consolarme de 
la pena de haberle perdido para siempre; pero estoy 
segura de que si pudiera verte desde el cielo, adonde 
m t i todos los m á r t i r e s caídos en el campo de batalla, 
te reprochar ía tu desesperación. 
—¡Por favor, hija mía, cállate!—volvió a suplicar con 
desgarrado acento la viuda. 
—Expl ícame una cosa, mamá, que no acierto a com-
prender y que me llena de asombro siempre que pienso 
en ella. ¿ Por qué en vez de conservar el nombre glorio-
so del cap i tán Montel, muerto por el honor de Francia, 
has adoptado t u apellido de familia, y haces que me 
llamen a mí la señori ta de Toumelles, en lugar de Yo-
landa de Montel, como cuando vivía p a p á ? ¿Es que 
es costumbre que las viudas dejen de usar el apellido 
de su marido? 
— M i pobre Yo, ¿po r qué te empeñas en seguir ator-
mentándome con tus reconvenciones y preguntas ? Ahó-
rrame este suplicio, hija mía . 
.Y la señora de Toumelles se levantó del asiento rús -
tico y se dirigió tambaleándose a la casita, como úni-
co medio de vencer la terquedad de su hija, de sus-
traerse a una conversación dolorosísima y llena de 
amargos recuerdos, que le p a r t í a el corazón en mi l 
pedazos. 
¡Un secreto!—se dijo la joven al quedarse sola—. M i 
madre tiene un secreto, ¿pe ro por qué lo guarda tam-
bién conmigo, con su hija? ¿Qué he hecho yo. Dios 
mío, pgíra merecer su desconfianza? Yo soy una mu-
chacha discreta y seria, y no tengo amigas aquí, puesto 
que todas mis compañeras de colegio viven al otro 
lado del Pirineo. ¿ P o r qué ese ex t raño capricho de 
m a m á de no querer ver a nadie, de no mantener con 
nadie relaciones de amistad? ¡Oh, qué triste es la vida 
para algunos! 
Encontrar triste la vida cuando se tienen diez y siete 
años de edad es realmente desconsolador. Afortunada-
mente, estas impresiones de desolación y de melanco-
lía pasan pronto, la m á s pequeña dis tracción basta y 
sobra para alejar las ideas negras, y una pequeña aven-
tura vino a ocupar por completo el pensamiento inquie-
to de la soñadora Yolanda de Toumelles. U n día, ha-
llándose entregada a l a tarea de podar las ramas de 
los árboles que sobresal ían demasiado de l a cerca del 
jardín, tuvo la desgracia de pincharse un dedo con una 
espina, e involuntariamente abrió la mano y sol tó las t i -
jeras de podar, que fueron a caer a l parque del pala-
cio de la marquesa de Gensey, que lindaba con la casita 
habitada por la señora de Toumelles. Para i r a reco-
ger el menudo instrumento era necesario bajar al pue-
blo, atravesar algunas de las sinuosas y estrechas ca-
llejuelas, llamar a la puerta del hotel de la marquesa 
obtener permiso de su dueña para pasar a l jardín, y, 
por últ imo, indagar el sitio en que habían ido a caer 
las tijeras. L a cosa era mucho m á s complicada de lo 
que a primera vista parecía. Además , su madre, acaso 
no le consintiera i r a pedir un favor a unas personas 
a quienes no conocía, a pesar de ser vecinas y con las 
que no ten ía n ingún deseo de entablar relaciones de 
amistad n i de ninguna clase. Sin embargo, Yolanda se 
dijo que no era cosa de perder una herramienta, que, 
si de escaso valor, le reportaba una gran utilidad en 
su oficio de jardinera. Entonces acudió a su mente 
una idea que no dejó de parecer ía luminosa.. Se procu-
ra r í a una cuerda lo m á s larga posible, unida a una 
piedra por uno de los extremos; a t a r í a a la piedra un 
papel escrito, y esperar ía pacientemente a que alguna 
persona del vecino hotel pasase por la zona del parque 
que a ella le era dable descubrir desde su observatorio 
y por la que atravesaba el r ío; en cuanto viese a al-
guien, lanzar ía su improvisado artilugio y ya se inge-
niar ía para que lo viesen. H a b í a observado que una se-
ñora de avanzada edad acostumbraba a pasear muchas 
m a ñ a n a s por la orilla del río, y no dudó que el original 
procedimiento que acababa de idear da r í a el resultado 
apetecido. 
Después de varios días de observación, Yolanda, que 
durante las horas que permanec ía de vigilancia había 
llegado a descubrir laé tijeras de podar en medio de un 
campo de margaritas, oyó cierta m a ñ a n a un rumor de 
voces mezcladas a los ladridos de un perro, que, mo-
viendo el rabo, se a r ro jó al agua en busca de una pe-
lota que, sin duda, le habían tirado al río para que 
fuera a buscarla. En efecto, el hermoso anir .al, des-
pués de nadar unos mettos, sa l tó a tierra, trayendo 
la pelota entre los dientes. 
Desde su atalaya, Yolanda no consiguió ver a nadie, 
porque l a roca se lo impedía, pero, por los saltos y 
contorsiones del animal, pudo deducir que la persona 
que jugaba con el perro no se hallaba lejos. Entonces 
deslizó la cuerda, al extremo de la cual iban atados un 
guijarro de regular t a m a ñ o y un billetito concebido 
en estos términos. 
"Les ruego que tengan la bondad de recoger unas 
tijeras de podar que hay caídas en el campo de mar 
garitas, y que las aten al extremo de esta cuerda. M u -
chas gracias.—Una torpe." 
Para atraer la atención de los que pudieran hallarse 
a aquellas horas en el parque del palacio, se dedicó a 
mover la cuerda, como hace con la caña y el sedal un 
pescador. El perro fué el primero que la vió, y se puso 
a saltar, mientras arreciaba en sus ladridos. 
¿Qué hay, Lau rón? ¿Qué te hacen? ¿ P o r qué la-
dras de ese modo?—pregun tó alguien. 
Un hombre joven, vestido con uniforme mil i tar y 
que lucia en la bocamanga de la guerrera un galón do-
rado, apareció entonces a la vista de Yolanda, y fué a 
apoderarse, sonriente, del billetito que pendía de la 
cuerda. 
—Toma, abuela, este mensaje que nos acaba de caer 
del cielo—dijo en tono de broma, después de desatar 
el doblado plieguecillo. 
Y, al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, 
levantó los ojos para inquirir de dónde llegaba la mis-
teriosa carta. Pero no vió a nadie, porque Yolanda ha-
bía tenido tiempo de agazaparse de t rás del muro. 
A los oídos de la muchacha llegó una voz femenina, 
de una persona de edad, a juzgar por su timbre, qué 
respondía en el mismo tono jovia l : 
— ¿ E s que en la casita de al lá arriba vive algún 
prisionero y pide socorro? 
—¡Oh, no! La petición es mucho menos novelesca. 
Se nos ruega sencillamente que atemos al extremo de 
la cuerda unas tijeras de podar que han venido a caer 
en el campo de margaritas de nuestro parque, y la 
petición la f i rma "Una torpe". ¿Quién vive en la casa 
de arriba, abuela? 
—Una señora a quien no conozco y que ha llegado 
hace poco a Mayenna, acompañada de su hija 
—¡Ah! 
El joven marino, una vez satisfecha su curiosidad 
volvió a levantar la cabeza, y, haciéndose una bocina 
con ambas manos, exclamó con voz potente: 
- S e ñ o r i t a "torpe", haga usted el favor de salir e in-
dicarme el sitio del parque en que han caído las tije-
ras, porque por m á s que busco no las encuentro. 
L a gentil silueta de Yolanda apareció entonces, sa-
liendo de entre las ramas de los árboles. Las mejillas 
de la joven se hallaban encendidas de rubor, y en sus 
labios menudos y húmedos, florecía una deliciosa son-
risa. Con un movimiento de su mano indicó el lugar en 
que se hallaba la podadera. 
L a abuela y el nieto contemplaron sonrientes y ex-
t rañados la ooética aparición. 
—Mira , Remigio—dijo la anciana—, me parece que 
allí, en el campo de margaritas, veo rebrillar una cosa 
herida por los rayos del sol. Ve a ver lo que es. 
E l muchacho obedeció, y cuando hubo llegado al sitio 
señalado por la dama, se apoderó de un objeto que ha-
bía abandonado sobre la hierba. 
— E n efecto, señorita, aquí es tán las tijeras que ha 
perdido usted—dijo mirando hacia arriba.— Y que la 
pérdida debe de datar de algunos días, porque están 
enmohecidas por la humedad. 
A l pronunciar estas palabras, el marino mostraba en 
alto la podadera. En seguida las ató a la punta de la 
cuerda, que comenzó a subir rápidamente . La dama y 
su nieto sigueron con los ojos la ascensión de la herra-
mienta, hasta que desapareció por de t rás de las tapias 
del jardín. 
Yolanda, durante esta escena, no había cambiado una 
sola frase con sus vecinos, los nobles marqueses de 
Gensey, pero este pequeño incidente, esta sencilla aven-
tura vino a constituir para ella una distracción, en me-
dio de su vida solitaria. A l día siguiente, acudió otra 
vez a l jardín, y se acodó en el muro para espiar lo 
que pasaba en el parque. E l joven marino, provisto de 
una larga caña, se entretenía en pescar, sentado a la 
orilla del río, pero de vez en cuando levantaba la ca-
beza, como si lo que pudiera ocurrir allá arriba, en la 
casita encaramada en lo alto de la colina, le intere-
(Continuará.), 
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MADRID.—Aflo X V m — N ú m . 6.0U 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
FONDOS PUBLICOS. 4 POR 100 IxV 
TERIOR. — Serie F (75,10), 75,15; E 
(75,10), 75,20; D (75,10), 75,30; C 
(75,10), 75,30; B (75,10), 75,30; A 
(75,10), 75.30; G y H (75,10), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89), 89,10; E (89,40), 89,10; D (89.70). 
89,70; B (90,30), 90.75; A (90,40), 90.75, 
G y H (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (84,25), 84; A (84,25), 84. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (95,60), 96; D (95.50), 96; C 
(95,50), 96; B (95.50), 96; A (95,50). 
96. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.-
Serie C (94,30), 94,50; B (94,30). 94.60; 
A (94,30), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.--
Serie C (103,75), 103.70: B (103.75), 
103,70; A (103,75). 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (104). 103,90; E 
(104) 103.90; D (104), 103,90; C (104), 
103,90; B (104), 103,90; A (104). 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(con impuesto).—Serie E (93,80). 93,80; 
D (93,80), 93,80; C (93,80), 93,80; B 
(93,80), 93,80; A (93,80), 93,80. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE. 1928. 
Serie F (98,75), 98,75; E (98,75), 98,75; 
D (98,75), 98,75; C (98,85), 98,75; B 
(98,85), 98,75; A (98,85), 98.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75.40), 75,30; E (75,50), 75,30; D 
(75,50), 75,30; C (75,50), 75,35; B 
(75,50), 75,35; A (75,50), 75,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
B (94.25), 94,25; A (94,25), 94.25. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; B (103), 102,90; C 
(103), 102,90. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones. 
1868 (100,25), 100,75; Emprés t i to de 
1918 (94), 94; Mejoras urbanas (100), 
10 0; ídem en el subsuelo ( 99,50 ), 
99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — H i d r o g r á f i c a del Ebro 
(102,50), 103; Transa t l án t i ca 1925, no-
viembre (101), 101,50; 1926 (105), 105; 
Tánger a Fez, primera (104,50), 104,50; 
s e g u n d a ( 104,50 ), 104,50; tercera 
(104.50), 104,50; cuarta (104,50), 104.50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (95,50), 95.30; 
5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 
(111,50), 111,50. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (103), 103; 5 por 100 (95,75), 95,95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2,685; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104,50; 
Obligaciones Marruecos (94,50), 94,40. 
ACCIONES.—Banco de España (582) 
580,50; Hipotecario (511), 505; Central 
(210), 210; E y Comercio (124), 124; 
Chade. A, B y C (760), 777; f in co-
rriente, 777; Mengemor (275), 275; 
Unión Eléctr ica Madrileña (178), 178; 
Telefónica (99,75), 99,75; Sevillana (161) 
161; Minas del Rif, nominativas (675), 
665; al portador (740), 725; f in corrien-
te, 730; Duro Felguera (76,25). 76.50; 
Tabacos (238). 238; Lecrín (123,50), 
122,50; Naval Blanca (128), 127; Unión 
y Fénix (416), 416; Petróleos (146), 
146; "Metro" (183), 190; f in corriente 
191; Nortes, (618), 616; Tranvías (150), 
150; ídem fin corriente, 150; ídem Gra-
nada (108,50), 109; Altos Hornos (179), 
178,50; Mediterráneo (130), 125; Azuca-
reras ordinarias (57), 56,50; f in corrien-
te, 57; Explosivos (1.350). 1.330; f in 
corriente, 1.340; fin, en alza, 1.360; Río 
de la Plata, nuevas, (241). 242. 
ORLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 104,95; Ponferrada, 95; Bo-
nos Naval, 1923, primera (102,25), 
102,25; ídem, ídem, segunda (102,25), 
102,25; Norte, primera (76,50), 76,50; 
ídem, segunda (74,75). 74,55; Norte, 6 
por 100 (105,50), 106,25; Valencianas, 
5 y medio (102). 102; M. Z. y A., p r i -
mera (350), 350; F. (99), 98,75; G. 6 
por 100 (103.75), 103,75; H . 5 y medio 
por 100 (101,75), 101,85; L 6 por 100 
104; J. 5 y medio por 100 (99). 99; A n -
daluces, primera (52), 52; Andaluces, 
segunda (48,75), 48.75; Central de Ara-
gón 5 por 100 (96), 95.25; Metropoli-
tano 5 por 100 (95,25), 96; Peña r roya 
y Puertollano (102,25), 102,25; Madri-
leña de Tranvías, 6 por 100 (105,25). 
105,25; Azucarera estampillada, 5 y me-
dio por 100 (102), 102; Bonos Azucare-
ra (103,25), 102,50; Real Asturiana, 
1920 (103), 103; ídem, ídem, 1926 
(103), 103; ídem Peñarroya , 6 por 100 
(103,75), 104. 
Monedas. Precedente. Día 19 
Francos 24,30 24,15 
Libras *30,10 30.03 
Dólares 6,205 6,19 
Liras 0,3225 0,3255 
Belgas *0,8630 *0,8620 
Suizos *1,1955 *1,1940 
Marcos *1,4825 *1.4825 
Esc. Port *0,285 *0,285 
Florines *2,49 *2.49 
Checas , *1,850 *1,850 
Noruegas *1.655 *1,66 
Chilenos *0,74 *0,735 
P. Argentinos *2,585 *2.59 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,55; Andaluces, 86; Oren-
ses, 45,30; Chades, 774; Chades, nue-
vas, 152; Chades, E, 136; Minas del Rlt, 
147,50; Banco de Cataluña, 122,50; Auto-
buses, 170; Docks, 25,50; Orenses, pr i -
mitivas, 50,25; Felgueras, 76; Cáceres, 
nuevas. 22,50. 
* * * 
BARCELONA, 19.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
francos, 24,35; libras, 30,10; marcos, 
1,4850; liras, 32,55; belgas, 86,35; sui-
zos, 119,35; dólares, 6,2025; argentinos, 
2,59. 
Interior, 75,25; Amortizable, 75,50; 
Nortes, 617; Alicantes, 592; Orenses, 
45,20; Chade, 775; Andaluces, 85,70; 
Colonial, 688,75; Docks, 255; Platas, 
240; Aguas, 208,30; Filipinas, 416; Me-
tro transversal. 46; Felgueras, 76,50; 
Explosivos, 1.325; Minas del Rif, 735. 
Algodones.—Liverpool, americano, dis-
ponible, 11; octubre, 10,48; diciembre, 
10,33; enero, 10,30; marzo, 10,29; mayo, 
10,27; julio, 10,22; octubre, 9,95. Liver-
pool, británico, octubre, 10,48; enero, 
10,34; marzo, 10,31; mayo, 10,29; julio, 
10,10. 
Nueva York, disponible, 20,05; octu-
bre, 19,78; diciembre, 19,56; enero, 19,56; 
marzo, 19,51; mayo, 19,35; julio, 19,18. 
Nueva Orlitans, disponible, 19,11; oc-
tubre, 19; diciembre. 19,03; enero, 19,03; 
marzo, 18,96; mayo. 19,85. 
Barcelona, disponible, pesetas 160. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Siderúrgica Me-
diterráneo, 126; Explosivos, 1.345; Re-
sineras, 89; F. C. Norte. 619; Alicante. 
593; Viesgo, 615; H . Ibérica, 770. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,125; francos, 3,905; l i -
bras, 4,85; francos suizos. 19.2475; liras. 
5,2387; coronas noruegas. 26,66; f lor i -
nes, 40,085; marcos, 23,83. 
LONDRES 
Pesetas. 30,06; francos. 124,18; dóla-
res, 4,85; francos belgas. 34,8975; sui-
zos. 25,20; liras, 9.258; coronas norue-
gas, 18,125; danesas, 18,20; florines. 
12,0987; marcos, 20,355; pesos argenti-
nos, 47,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,055; francos, 124,20; dóla-
res, 4,851/32; belgas, 34,89; francos sui-
zos, 25,20; florines, 12,097/8; liras, 92,55; 
marcos, 20,35; coronas suecas, 18,14; 
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, 
18,19; chelines aust r íacos , 34,5050; co-
ronas checas. 363.75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107,25; 
dracmas, 375; l e i , 804,50; milreis. 
5,29/32; p e s o s argentinos, 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 6/132 peniques; Chan-
ga!, 2 chelines 7,25 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,1/8 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,27/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,84; dólares, 4,1975; libras, 
20,375; francos, 16,395; coronas checas, 
12,438; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1,766; flo-
rines, 168,24; liras, 21,995; chelines aus-
tr íacos, 58,99; francos suizos, 80,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer subieron todas 
las series del Interior. La F del Exte-
rior ganó diez céntimos. E l Amortiza-
ble 4 por 100 perdió 25 céntimos. El 
Amortizable de 1920 subió 40 céntimos 
en la F y bajó 0.50 en las restantes. 
Ganó 0,20 el Amortizable de 1927. El 
Amortizable de 1927. sin impuesto, bajó 
0,10. Las obligaciones del Ayuntamiento 
de Madrid de 1868 ganaron 0,50. La H . 
del Ebro pasó de 102,50 a 103. 
De las acciones bancarias bajaron un 
entero y medio las del Banco de Es-
paña y seis las del Hipotecario. 
De las acciones industriales subieron: 
Chade, 17 enteros; Felguera, 0.25; "Me-
tro. 7; Tranvías de Granada. 0,50. 
Bajaron 10 enteros las acciones no-
minativas del Rif y 15 las acciones al 
portador. Las Naval, blancas, un en-
tero, los Nortes, dos, las Siderúrgicas 
del Medi terráneo 5, y los Explosivos 
20 enteros. 
* « » 
Moneda negociada: 
Francos, 200.000 a 24,20. y 100.000 a 
24.15; cambio medio, 24.183. 
Liras, 25.000 a 32.55. Libras, 1.000 a 
30.03. Dólares, 15.000 a 6,195 y 20.000 
a 6,19; cambio medio, 6,192. 
« « * 
Por la mañana en el Banco de Es-
paña se hicieron algunas operaciones 
entre particulares, de Explosivos, a 
1.336. 1.338 y 1.340. La Chade empezó 
a 783 y acabó a 776. Hubo muy poco 
negocio. 
* » » 
Valores con más de un cambio: 
3 por 100 Amortizable, C, B, y A, 
75,35-30; Deuda Ferroviaria, A, 102,90-
103; Chade, 779-777; "Metro", 190-188-
189-190. 
tt * * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin del 
corriente mes en los siguientes valores: 
Chade, a 780 poy 100; R i f al portador, 
a 725 por 100; "Metro", a 191 por 100. 
w * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 210.000; Exterior, 213.500; 
4 por 100 amortizable, 36.500; 5 por 100 
amortizable, 1920, 189.500; 1917 (can-
jeado 1928), 11.000; 1926, 24.500; sin 
impuestos, 224.000 ; con impuestos, 
149.500; 3 por 100 amortizable, 260.500; 
4 por 100, 2.400; 4,50 por 100, 200.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 130.000; 
Ayuntamiento, 1868, 300; Vi l la de Ma-
drid, 1918, 500; 1923, 10.000; Subsuelo, 
35.000; Hidrográfica del Ebro, 6.500; 
Transa t lán t ica , 1925, 5.000; 1926, 10.000; 
Tánge r a Fez, 8.000; cédulas 4 por 100, 
32.500; 5 por 100, 12.500; 6 por 100, 
9.500; Crédito Local, 6 por 100, 5.000; in-
terprovincial 5 por 100, 25.000; cédulas 
argentinas, 32.000 pesos; emprés t i to ar-
gentino, 25.000; Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España , 8.500; id. 
Hipotecario, 12.500; ídem Central, 12.500 
ídem Internacional de Industria y Co-
mercio, 10.000; Lecrín, 10.000; Hispano 
A. Electricidad, 11.000; fin corriente, 
17.500; Mengemor, 12.500; Sevillana, 
5.000; Unión Eléctr ica, 26.000; Telefó-
nica, 14.000; Rif, al portador, 50 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones; nomina-
tivas, 40 acciones; Felgueva, 12.500; Pe-
tróleos, 12.500; Tabacos, 5.500; Naval, 
rojas, 10.000; Fénix, 2.200; "Metro", 
172.000; fin corriente, 25.000; Norte, 25 
acciones; Tranvías Granada, 10.500; Ma-
dri leña de Tranvías , 47.000; fin corrien-
te, 25.000; Altos Hornos, 30.000; Azu-
careras ordinarias, 45.000; fin corriente, 
62.500; Explosivos. 17.500; ídem fin co-
rriente, 30.000; Río de la Plata, nue-
vas, 211 acciones. 
Obligaciones.—Industrial de Tenerife, 
20.000; Gas Madrid, 5.000; Ponferrada, 
20.000; Naval, 1923, 8.000; Transmedi-
te r ránea , 20.000; Norte, primera, 12,500; 
segunda, 12.500; Norte 6 por 100, 7.500; 
Valencianas 5,50 por 100, 4.000; M. Z. A., 
U 
Av. del Conde de Peñahrer, 17, MADRID. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
tm TODA CLASE D E VIAJES 
Informes gratis. 
primera, 222 obligaciones; F, 12.500; H, 
20 000; I , 10.000; J, 4.500; Andaluces, 
primera, 2.500; segunda, 12.500; serie 
amarilla, 3 obligaciones; Central de Ara-
gón, 9.500; Metro 5 por 100, 2.500; Pe-
ñ a r r o y a y Puertollano, 34.000; Madrile-
ña de Tranvías , 4.000; Azucareras, 5,50 
por 100, 25.000; bonos, 10.000; Asturia-
na de Minas, 1920, 12.500; 1926, 12.500; 
Peñar roya , 15.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 19.—Las acciones del Ban-
co de E s p a ñ a estuvieron solicitadas a 
582 duros. Las del Banco de Bilbao se 
ofrecieron a 2.310 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, se solicitaron 
a 1.910 pesetas y tuvieron ofertas a 
1.940. Las de la serie B operaron a 
490 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 232 por 100. 
Los Centrales se pidieron a 209 duros. 
Los Nortes hicieron operaciones con 
ofertas a 619 pesetas. Los Alicantes 
operaron a 593 y 593,50 pesetas. Cerra-
ron ofrecidas al últirno cambio. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
se ofrecieron a 240 duros. Las acciones 
nuevas se ofrecieron a 235 duros. Las 
Ibéricas operaron con ofertas a 770 pe-
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
con ofertas a 615 pesetas. Las Sota y 
Aznar tuvieron operaciones con deman-
das a 1.200 pesetas. Los Petróleos se 
pidieron a 146 duros. 
Las Papeleras se ofrecieron a 195 du-
ros. Las Resineras operaron a 88, 89 y 
88,50 al contado, y a 89 a f in del co-
rriente mes, y a f in de noviembre pró-
ximo. Cerraron con ofertas a 89. Las 
acciones de Explosivos operaron a 1.345 
pesetas a f in del corriente mes; a 1.355 
fin de noviembre, y a 1.400 con prima 
de seis duros, a fin de noviembre. Ce-
rraron ofrecidas a 1.345 a f in de no-
viembre. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 99,70 duros. Los Altos Hornos ope-
raren a 180 duros al contado y a f in 
del corriente mes; a 181,50 a f in de no-
viembre. Quedó papel a la hora del cie-
rre a 181. Las Siderúrgicas operaron a 
127 duros al contado, 127 a f in del co-
rriente mes, a 127,50 al contado, a 127,50 
a f in de noviembre, y a 126 al conta-
do. Sobró papel a 126,50. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 120 duros. Las Felgueras 
se pidieron a 75 duros. Las Constructo-
ras Navales, serie blanca, se ofrecieron 
a 129 duros. Las Euskaldunas tuvieron 
demandas a 850 pesetas. Las Minas del 
Rif, acciones al portador, se ofrecieron 
a 735 pesetas. Las nominativas tuvieron 
ofertas a 675 pesetas. Las Mineras Se-
tolazar operaron con ofertas a 2.000 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómlco. Santoral. Recetas culinarias' 
12, Campanadas de Gobernación. Noti! 
cias. Bolsa. Bolsa del trabajo. Progra] 
mas del día.—12,15, Señales horarias.— 
14. Campanadas. Señales horarias. Or-
questa de la estación: "Si yo fuera" 
( o b e r t u r . a ) , Adam; "Réve d'amour" 
Westerhout; "La Gioconda" (fantasía) 
Ponchielli. Intermedio, por Luis Medina 
La o r q u e s t a : "La mujer divorciada'' 
(fantasía), Leo Fall. Revista do libros 
La orquesta: "Yourself" (vals), Swit 
"Kil le-Kil le" (fox), Klein. Boletín me-
teorológico. Bolsa del trabajo. Informa-
ción teatral. La orquesta: "Mazurka" 
Elgar.—15.25, Prensa. Indice de conferen^ 
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de 
la estación: "Frauenfreser" (fantasía) 
Eyssler; "Suite" (op. 98), Dvorak: a) 
Modérate; b) Modérate vivace; c) Alle-
gretto; d) Andante; e) Allegro. Interme-
dio, por Luis Medina.—20, Música de bai-
le, orquestas de Palermo.—20,25, NotÜ 
cias de últ ima hora.—21,45, Transmisión 
retransmitida por Barcelona. Cosechas 
ganados y mercados, informaciones' y C0I 
libaciones desde los principales mercados 
de España.—22,^ Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la comedia lírica 
de Romero y Fernández Shaw, música 
del maestro Vives, "Doña Francisquita" 
interpretada por los cantantes, coros y 
orquesta de la estación. Noticias de úl-
tima hora, suministradas por E L DE-
BATE—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
17 a 19, Conferencia crítica literaria. EÍ 
santo del día. Noticias de Prensa. Or-
questa: "La Granadina", "Gigantes y 
cabezudos", "Minuetto", Música madrile. 
ña. Señorita García Moreno: "¿Duer-
me?", "Carmen", "Jugar con fuego", "jj 
trovatore", " E l majo tímido". Señor Mo-
reno Jerez: " A l despedirme", "Lag gQ. 
londrinas", "Sangre de reyes", " A l p¡g 
de un palmar". 
i 
O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas MAS ALTOS Los casa 
B A Z A R L E O N 
pesetas. Las Sierra Menera se deman-
daron a 125 pesetas y tuvieron ofertas 
a 130. 
IMPRESION DE A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 19.—La Bolsa de Berlín estu-
vo poco animada, con tendencia a la ba-
ja en los valores bancarios y vacilación 
en el mercado en general. La gran su-
bida que se ha experimentado en la 
Bolsa de Nueva York no ha tenido re-
percusión en ésta. Sólo los capitalistas 
suizos han mostrado algún interés por 
los valores de las industrias eléctricas. 
Francfort, débil; sólo se han hecho al-
gunas compras de valores eléctricos. 
Hamburgo, irregular. 
E L S E Ñ O R 
Abogado del Rustro Colegio de esta Corte, diputado de la Comisión 
Provincial Permanente de Madrid, comendador con placa de la Real 
Orden de Isabel la Católica y de la Corona de Italia. 
HA FALLECIDO E L DIA 19 DE OCTUBRE DE 1928 
A LOS TREINTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
La excelentísima Diputación Provincial de Madrid; su director espi-
ritual, el reverendo padre fray Inocencio López Santamaría , de la Orden 
de la Merced; su desconsolada esposa, doña Francisca Pita; su madre, 
doña Demetria Martín, viuda de Mamolar; su madre política, doña Juana 
Ruiz, viuda de Pita; sus hermanos, don Félix, doña Pilar y doña Matilde; 
hermanos políticos, doña Agueda Sobrino, don Ventura Fernández Silva 
y don José María Pita; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy sábado 29 del actual, a las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Argensola, número 9, al cementerio de 
la Sacramental de Santa María, por lo que recibirán 
especial favor. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá, han concedido, respec-
tivamente, cien y cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas, n i se admiten coronas. 
E L S E Ñ O R 
y 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
dirigirse a la FÁBRICA 




AsAcar leche .. cinco ctgra.; extrae, regallsi 
cinco ctgra ; extrae dtacortio, tres mlüg.; 
extrac medula vaca» tres millg.; Gomenol, 
cinco mtllg.; asúcar mentoaplsado. canti-
dad scflolente para una pastilla. 
CURAN BADICALMEXTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SA S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
ran a todas las conocidas por sn 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABG, Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 50.791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 5 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
A G E N T E D E CAMBIO Y B O L S A 
FALLECIO E L DIA 15 DE OCTUBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
El síndico presidente del excelentísimo Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa; su madre, doña Luisa Mayo y Albert, viuda de Amezúa; sus 
hermanos, don Manuel, doña María de la Soledad, doña María Luisa, con-
desa viuda de Casa Real; don Agustín y don Enrique; hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
en sus oraciones y asistan, al funeral que se celebrará 
el día 22 del corriente, a las once de la mañana , en la 
iglesia parroquial de San José. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la iglesia de los Domi-
nicos (calle Torrijos); el 23, en San Ignacio; el 24, las de siete, ocho y 
ocho y media, en Don Juan de Alarcón; todas las del 26 en la parroquia 
del Carmen; el 27, en el oratorio del Caballero de Gracia; el 29, en el 
santuario del Corazón de María (Buen Suceso) y en la Buena Dicha; el 
30, en los Capuchinos (plaza de Jesús; el 1 de noviembre, en la parroquia 
de Santa Bárbara , y las del día 6 en la parroquia de San José; asi como 
la exposición de Su Divina Majestad y rosario en la iglesia de las Cala-
travas, a las siete de la tarde, todos los días hasta el 18 de noviembre 
próximo; las misas gregorianas en la citada iglesia (altar de Nuestra Se-
ñora de los Dolores), a las nueve de la mañana , y en la iglesia de los 
Capuchinos (plaza de Jesús) , a las siete menos cuarto, que empezaron en 
ambas el 18 del actual, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Juguetes. Artículos para 
ragalos. Sección, 0,95. Se 
arreglan bebés. Fuencarral. 
90, y Milancses, 3. 
P E L E T E R Í A 
La Magdalena. Calle Mar 
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
A R E N A L , 24 
C A R R E T A S , 27 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. — Matute, 8. 
Carreras cortas 
Bconómica». da PORVENIR, pueden 
hacer ambos sexos en su casa y ob 
tener buen empleo 
Escribid a E S C U E L A S POR CO 
R R E S P O N O E N C I A . 
S R A N J A OE T O R R E H E R M O S A 
Matths.GrubeP 
AparladolñS B i l b a o 
MAQUINA 01 ÍMCAlAn 
" O H I N I - t C T A B x T ^ ' 
•n.re. F|y Mlle. 
""don, 
""•'«i-i,) 
i c o : 
Cada año publica: 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel conché. 
2.000 grabados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones artíst icas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, bellas tr icromías propias para encuadrar. 
2 novelas en folletín encuadernable. 
PBECIOS D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
Si no es usted suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
Escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso 
alguno, un número de muestra. 
A los que se suscriban en esta fecha, abonando la suscripción de 1929, le servi-
remos la suscripción gratis hasta terminar el año actual. 
Omnium Financiero Español 
Hileras, 6. — De cinco a ocho. 
E S T U D I O S F I N A N C I E R O S 
Constitución de Sociedades. Lanzamiento de nego-
cios. Buen empleo de capitales. 
CHA VA URL-ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30 TELEFONO 13.279. 
ALBÜRQUERQUE, 12. TELEFONO 30.488 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, ca t á -
logos, e tcé tera , e tcé te ra . 
4mímmki 
LA MEJOR MAPÜINA PARA ESCRIBIR 
Muebles de acero para oficinas 
O R B I S - S . A . 
Pi y Margall , 18, MADRID 
Clar i s , 5, B A R C E L O N A 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usan-
do sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
No falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
c u a n t o s le han 
usado y oirá usted 
maravillas, 
t'ldalo en farmacias > 
Iroguerias, 1,50.—Por 
correo, 2 peseta». 
Plaza de San Ilde-
fonso, \, Madrid 
m a 
^ 7 0 E.F 
F . S - P E R R Y 
$ d a < / £ -e/t /̂ CH/OJ t u r n a d M é u v ¿ a 4 -
blenorragias 
INYECCION C U B A S 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JOBDANO (S. A.).—ALCAIJV, 4. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 
22. frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
L A B O L A D E N I E V E 
GRAN VENTA DE TRAJES DE PUNTO. JERSEYS, 
FAJAS TOQU1LLONES, ABRIGOS, TRAJES INTE-
RIORES PARA NIÑOS. CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS, MEDIAS Y CALCETINES DE LANA, 
MANTAS DE LANA E I N F I N I D A D DE ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9. PLAZA DEL ANGEL, 9. Y EN LA SUCURSAL, 
ATOCHA, 30. 
16 le satlanhque 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
8 de octubre "CHICAGO" 
26 de novbre. "ROUSSILLON" 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO C O N D E , H I J O S . A P A R T A D O 14, 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, riñones e Infecciones gastrQin-
testinaies (tifoideas). 
E L D ^ ^ A T E , Colegiata, 7. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B 
V TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
islom la legítima w m i l (Giiorpo). Gran premio % 
medalla de ora so ia ExposieldQ ás HlnieiiB k L ó a t e 
MADRID.—Año X V m . — N ú m . 6.011 E L D E B A T E 17) 
Sábado 20 de octnfl»» de 1928 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas ¡ 
DIlilllllUillIlllllllilM li¡i:ii:iim;nii:i:tt 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca 
lie de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E ; TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; meslllaa, 
17 pesetas; armarios, iesde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio i l -
quidanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel. 6. 
MAJESTUOSO despacho cs-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mne-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez -)isos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, .375; 
verdadera ocasión. San. Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
PISO completo, alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
C OMÉDORES caoba chT 
pendal, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y si-
llón cuero, mucha talla, 1.100 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tris 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
3^ 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
ALQUILO hotel Ciudad L i -
neal, dos plantas, baño. Ra-
zón: Hortaleza, 87, segundo. 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
TODO "confort" 80 a 280 pe-
setas nuevos. Lista, 67 (To-
rrijos). 
PISOS «uevos ventiladísi-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
ALCALA de Henares, se al-
quila o vende hotel, jardín, 
baño, huerta. Sevilla, 3, Jo-
yería. 
MARTIN de los Heros, 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
pesetas. 
JVECESITO hotel grande, 
garage, jardín barrios extre-
mos. Contestación escritos: 
Quintana, 23. Señor No-
gueira. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central in-
cluida, 45-50 duros cuarto. 
Viriato, 18. 
HERMOSOS cuartos 23-25 
duros, soleados. Martín He-
ros, 35. 
TIENDA cuartos 65 pese-
tas. Teléfono . Eraso, 5 
(Guindalera). 
TRASPASO bonito piso en-
tresueio, amueblado, céntri-
co, ocho habitaciones, poca 
renta. Escribid: Sanmena, 
AJcalá, 2. Continental. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Cardón y 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 4], taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42. garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil ba-
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Telo-
fono 12.520. 
JAULAS. Las mejores ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Dpnnell, 20. 
¡ AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
ración e s, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 




mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS garantizadas, 
vendo. Niño, 130 pesetaa; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargadas 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S ,̂n-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Principe Alfonso, 11. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cul--j. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Sspoa 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO barata vía cin-
cuenta. Alfonso Vázquez . 
Mariana Pineda, 10. 
COMPRO usufructos nudas 
propiedades. Reina, 45, du-
plicado, segundo derecha, 
once-una. Sin intermediarios. 
COMPRO cuadros antiguos 
directamente particulares . 
Ofertas manifestando autor, 
asunto, precios: "Rodebled". 
Apartado 3.024. 
COMPRO muebles, objetos, 
pisos completos, cuadros, 
muebles antiguos. Puebla, 4. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graoa-
dos. Hortaleza, 110. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
ics, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
NAVE cobertizo 5 x 10 me-
tros compro. Pedromingo. 
Cava Baja, 22. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Jen-
sulta vías urinarias, iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, siti 
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
3 a 5. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escualas, 
secretarios Ayuntamientoti. 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (s>ls 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoc-
tos. 
FIERRE, Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente/3, bajo. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 8 a S. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACH I LLERATO. Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía, Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O R A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
INSTRUCC I O N completa 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11. Encajes. 
FRANCESA profesora fran-
cés, Inglés, método rápido. 
Sacramento, 6, pensión. 
PROFESOR titulado, Bnse-
ñanza. Ciencias, Bachillerato 
Universitario. Laboratorio. 
Ternera, 4, primero. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
FRANCESA inglés, piano, 
lecciones domicilio mañanas. 
Durand. Atocha, 102. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
MECANOGRAFIA. 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diarla de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratorla arquitectos e Inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
SACERDOTE licenciado Le-
tras, ayudante. Instituto 
Cisneros. Prepara Bachille-
ratos. Cultura general. Ad-
ministraría fincas. Bolsa, 12. 
COLEGIO "San Juan j3au-
tista". Pez, 44. Bachilleratos, 
primaria, cultura general. 
PROFESOR inglés, francés, 
ofrécese academia o parti-
cular. Arturo Serrano. Cas-
telló, 6, principal derecha. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso . 
Magnifica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I O I P A Pelletier. 
Purgante delicioso para nl-
fi . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. JSvlta 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tea. Pidan lista gratis. Gál-
v -. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FENIX Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas ; otras todos precios, bue-
na Inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hiapania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
OCASION casa céntrica. 
Precio 150.000 pesetas. Ren-
ta liquida 12.000. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
VENDO o permuto hotel 
Ciudad Lineal, situado Sa-
grado Corazón, tranvía puer-
ta; 20.608 pies con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
PARA comprar vender fln 
cas . Diríjanse Helguero. 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
CHALET en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". Flo-
rez-Estrada. Burgos. 
URGENTE en Alicante ', 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo Metro, to-
do "confort", capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 pe-
setas. Cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos.' 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
HOTEL lujosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fernan-
do Católico, 27, portería. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION económica. Pre-
ciados, 33. Razón: portería. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 oe-
setas, garntizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
MAQUINAS escribir "UQ-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION: Máquinas de es-
cribir mejores marcas pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pese.tas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MODISTAS 
EMI, modista. Elegancia 
Irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
BUENA modista domicilio o 
acompañar señora. Divino 
Pastor, 23, portería. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zeiss, Impertinentes Luis 
X V I . 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
¡QUE mujer no reconoce 
que su hermosura y sus éxi-
tos en el mundo elegante se 
los debe al uso de los pro-
ductos al Rádlum Marysall? 
Viuda de R. de S. River. 
Carranza, 10, principal. En-
vía a provincias franco de 
portes. 
H O R C A Ü O D E ^ S E - Ñ O K A S 
Especialidad en aplicación tintes. 
Ondulación Marcel. Corte pelo. NO T I E N E SUCUR-
SALES. COLMENARES, 5. Teléfono 14.543. 
HOTEL Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio Inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
PENSION Tuy. Todo "con-
fort", familias estables. Dos 
amigos. Hermosilla, 43. 
PLNSION Comercial. Habi-
tación dos, tres amigos. 
"Confort". Teléfono 12.788. 
Desde 5,50. Madera, 9, ter-
cero. 
PRECIOSAS habitaciones, 
matrimonio o dos amigos, 
pr. lo económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
CABALLERO estable for^ 
mal. Divino Pastor, 2, terce-
ro izquierda. 
SE desean huéspedes en fa-
milia. General Alvarez de 
Castro, 22, provisional. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PARTICULAR cede habita-
ción exterior con, sin. Pal-
ma, 69, primero derecha. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
DOS señoras desean pensión 
módica en casa familia dis-
tinguida. Razón: Velázquez, 
101, cuarto Izquierda. 
F A M I L I A respetable admi-
te señora, caballero. Veláz-
quez, 46, tercero izquierda 
(ascensor). 
CASA poca familia, baño, 
ascensor, ofrece habitacio-
nes caballero honorable o 
sacerdote. Contestar Gonzá-
lez. Alcalá, 2. Continental. 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
HABITACION caballero o 
matrimonio, casa particular. 
Razón: Minas, 24. Barbería. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
MANUAL para acólitos, sa-
cristanes, véndelo autor, pá-
rroco Camarzana (Zamora). 
Rústica, 1 peseta; encuader-
nado, 1,50. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
HORCAJO. Peluquería de 
señoras. Especialidad en tin-
tes, corte pelo, no tiene su-
cursales. Colmenares, 5. Te-
léfono 14.543. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRECISO doce mil pesetas 
primera hipoteca sobre cha-
let. Escribid: Gerardo. Ca-
rretas, 3. Continental. 
TOMARIA tres mil pesetas 
al ocho, debidamente garan-
tizadas. Escribid: Ramírez. 
Carretas, 3. Continental. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j d r c l -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS E j é r c 1 to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... El día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.600 a 3.000 pesetaa. SI que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
NECESITO operario espe-
cializado construcción tro-
queles y trabajos mecánicos 
en serle, ofertas, referen-
cias, sueldo. " Rodebled ". 
Apartado 3.024. 
JOVEN 27 años, gran prác-
tlca bancaria, contabilidad, 
francés. Fernando Rodrí-
guez. Apartado 12.322. 
SERVIDUMBRE, f a o 111 -
ta Centro Vétenla. Precia-




nes. Porcel, Gravlna, 11. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madrid - París. 




mes. Apartado 985. Madrid. 
SEííORA acompañarla seño-
ritas, niñas, señora. Pu-
ñonrostro, 1, duplicado, en-
tresuelo derecha. 
SEÑORA francesa, ofrécese 
interna educar niños, acom-
pañar, regentar casa; refe-
rencias inmejorables. Gaz-
tambide, 10. Convento. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
SEÑORA honorable ofréce-
se para acompañar. Corre-
dera Alta, 6, entresuelo. 11 
a 2. 
SEÑORA pensionista regen-
taría, acompañaría señora; 
sabe corte, confección. Doc-
tor Velasco, 6. 
CONTABLE o administrador 
buenas referencias garan-
tías desea ocupación. Jofer-
gon. Ponzano, 29. 
JUNGE. Deútsche, 21 Fa-
bre, Stenographie, Schreib 
maschine, spanisch perfekt. 
Verstándigt xich franzoe-
sisch, englisch. Allgemeine 
Bueroarbeiten v e r t r a ü t . 
Apartado 12.255. 
ESPAÑOL titulado, práctico 
en contabilidad, francés, in-




tabilidad, buena letra, acep-
taría cajera, auxiliar ofici-
na cosa, análoga, interna o 
externa, casa seria. Buení-
simos informes. González 
Heras. Esclavas María. Pa-
seo Cisne, 18. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE lo mejorcito 
en Pensión. Razón: Espoz 
Mina, 9. Lechería. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
TRASPASO mercería calle 
populosa buena ocasión. Ra-
zón: Calatrava, 17. Evelio 
Jiménez. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de ob-
jttos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal v.ia-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
Ja, 16. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, peines, pinturas. Au-
gusto Figueroa, 28, droguo-
ría-perfumeria. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achurl. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda, 








ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PIANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
ALUMBRADO para cemen-
terios. Inmenso surtido en 
candelabros, lámparas, lam-
parillas, hacheros y candele-
ros con bombas de cristal. 
Casa Igartúa. Calle de Ato-
cha, 65. 
ABOGADO asuntos judicia-
les, consulta económica. An-
drés Mellado, 18, primero. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
GALLINAS. Enfermedades, 
curan y ponen mucho "Avio-
lina Rojo", 1,50 frasco. Far-
macias-droguerías. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
ciado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura V̂ ega, 3. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de loa pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Gullis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ta acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 85 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
GRAN rebaja por fln de tem 
perada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
"La Golondrir"". Espoz y 
Mina, 17. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Forreros. Echegaray, 
27. . 
L1NOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SEÑORAS! Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to, Atocha, 45. 
VITRINAS, mesas Eureko, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viotines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
VENDO cama matrimonio, 
mesillas Luis XV, colchón 
lana. Factor, 14, segundo. 
Tardes. 
OCASION. Librería frente 
despacho, mostrador, puerta 
mampara. Cava Baja, 30, 
principal. 
OCASION . 30.000 libritos 
cuentos propios propaganda, 
con inscripción deseen. Cava 
Baja, 30, principal. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetaa. Al -
fomb ritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
SEÑORA. Compre au ropa 
Interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y tres 
prendas de opal y auperseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. En "La Golondrina". 
JOYERIA Cordero. Gran 
surtido en bisutería fina y 
objetos regalo. San Ono-
fre, 5. 
MAESTRO de obras antl-
guo, honrado, católico, ven-
de sus herramientas y ma-
deraje. Razón: Irlandeses, 
13. No se admiten prenderos. 
ORNAMENTOS para Igíe^ 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
;MAESTROS! Véndense 31 
mesas seminuevas, precio 
económico. Razón: Mendizá-
bal, 67. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral y San Bernardo, 
13 (Gran Vía). 
VENDESE p o r ausencia 
buen negocio establecido en 
tienda, sin Intermediarios. 
Teléfono 35.293. 
PELETERIA. Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
OCASION Crucifijo de talla 
antigua, atribuido a Monta-
ñés. Oria y Galíndez. Cla-
vel, 8. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
POR ausencia, urge venta 
piano, 650 pesetas. Razón: 
San Cosme, 12, portería. 
Cursos de alemán para adultos 
A nartir del 2 de noviembre se darán en el COLE-
GIO ALEMAN, Fortuny, 15, por profesores de este 
Coletrio dos cursos de Alemán para adultos. 
Lo? dos uno para los que desconozcan por comple-
to este idioma y otro para los ya Iniciados en é ten-
drán mgarTs ̂ unes, miércoles y viernes, de siete y 
media a ocho y media de la;tar(ie- „ „rntnl tos 
Los cursos, que dura rán tres meses, son gratuitos, 
y úntcamenté Jor derechos de inscripción se abonaran 
25p?rS mis detalles, diríjanse a la Secretaría del Co-
legio Alemán, los días laborables, hasta las seis. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
ir Angina de pecho. Vejez prematura y » demás enfermedades originadas por la Ar te -
* rloescleroBis c Hiper tónslón 
fie curan de un modo perfecto y radical jf 
evitan por completo tomando 
Los s;ntomas precursores de estas enlertneda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, eam-
bidos de oídos, fallo de laclo, hormigueos, oohi' 
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Carrera muy breve y de gran porvenir. Facilidades 
extraordinarias para los Bachilleres. Profesorado: Ca-
pitanes de Marina. E L MAS HIGIENICO Y ESPLEN-
DIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles 
a la Academia de Calderón de la Barca. — ABADA, 
11, MADRID. 
¿GANAR DINERO CON 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
SEÑORAS: de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano, 25, fábrica. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
PABA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
HACHERO. Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4, comestibles* 
toda seguridad? Usted lo conseguirá im-
primiendo en su casa, mediante el mul t i -
copista PLUS ULTRA, sus circulares, tarifas, etc. Más de mi l excelentes copias de 
un solo original. Sin pastas n i gelatinas. Ptas. 175. Pida prospectos. Se admiten agen-
tes, buenas referencias. 
Casa MENZEL, calle Londres, 10, Madrid. Apartado 9.016. Teléfono 54.075. 
Calculadoras. Sumadoras. Máquinas de escribir T R I U M P H y MERZ. 
UN FARDO 
SU NIÑO E S UN T E S O R O 
y debe usted cuidarlo. Para V que 
descanse tranquilo y no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
tierna columna vertebral o conta-
giarlo, debe usted criarlo en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en ei mundo fabrica coches-cunas. 
Tenemos más de cien modelos en 
exposición. 
¡Visítenos o pida catálogo gratis! UNA CARGA 
L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , S. L . 
Fábr ica de coches de niños. Ronda, 3, San Sebastián. 
AGENCIAS-EXPOSICIONES: Madrid: Mayor, 12, entio. 
Barcelona: Condal, 82, 3.°, 




E L S E Ñ O R 
R A F A E L C E R E R O Y L U N A 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Ha fallecido el día 19 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Félix del Campo; sus hijos, don Ramón, doña Ma-
ría de los Angeles, doña María Josefa, doña Mercedes, doña María de la Con-
cepción y don Rafael; hijos políticos, doña Asunción Urígüen y don Mariano Bau-
tista; hermanas, doña Elisa y doña María; hermanos políticos, nietos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que se verifícará hoy 
día 20, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Clau-
dio Coello, 21, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que recibirán especial favor. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . A R E N A L , 4, M A D R I D . 
t 
E L S E Ñ O R 
INGENIERO DE I M S í SUBDIRECTOR DE " L í UNION ELECTRICA M R I L E r 
Ha fallecido el día 19 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l presidente y Consejo de Administración de " L a Unión 
Eléctrica Madrileña" 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a l a conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy sábado 
día 20, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Claudio Coello, 21, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán señalado favor. 
POMPAS FUNEBRES, S. Á. A R E N A L , 4, H A D i U D . 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 6.011 A T E Sábado 20 de octubre de 1928 
e n 
SEGUIRA LAS ENSEÑANZAS DE 
LA IGLESIA Y ESTARA AL 
MARGEN DE LA POLITICA 
Un gran diario de información 
" E l Matí" tendrá una cola-
boración valiosa 
L A P O L I T I C A E S C O L A R 
Los niños de las escuelas católicas van a comenzar la campaña electoral 
en Inglaterra. Como en Prusia, como en Holanda, como en los Estados Unidos, 
la escuela es el principal afán de la Iglesia; los Prelados, los padres de fami-
lia, los fieles en general dedican a este problema todos sus esfuerzos. En Espa-
ña no nos damos cuenta de la intensidad de sus trabajos, porque la educación 
preocupa muy poco a los gobernantes españoles, que en eso, como en otras 
cosas, son exponente de un estado colectivo, atávico en nuestra nación. 
JB1 Cardenal Bourne ha recomendado a todos sus diocesanos que contribu-
yan eficazmente con sus donativos a la propaganda electoral, iniciada también 
por otros elementos a fin de que los nuevos diputados se comprometan a sa-
tisfacer las aspiraciones de los educadores católicos. Los niños mismos reco-
rrerán las calles en manifestación; y precisamente uno de los actos más bri-
llantes será el homenaje al Cardenal con motivo de su jubileo, pero dirigido 
al fin supremo de obtener del futuro Parlamento un trato más equitativo con 
ias escuelas católicas. 
Sabido es que los católicos ingleses, como los de otros países protestantes, 
han creado un sistema escolar digno de admiración. Aunque no puede compa-
rarse con el de los católicos yanquis en esfuerzo, inteligencia, sacrificio y re-
sultados positivos, no van a la zaga de sus hermanos de raza y religión del 
otro lado del Océano. Pero falta por remediar la gran injusticia que con ellos 
comete el Estado Inglés; y es que deben pagar sus impuestos para la instruc-
ción pública como los otros ciudadanos, y además construir y sostener a sus 
expensas las propias escuelas, por no darse en las del Estado enseñanza cató-
lica a sus hijos. 
La labor que en este sentido vienen realizando es realmente admirable. 
Más de una vez hemos debido relatar los episodios de esta reconquista de sus 
derechos. Tal vez estas elecciones nos suministren nueva materia, porque su 
actitud parece decidida a comprometer a fondo todo el prestigio y toda la 
autoridad del mismo Episcopado en esta defensa encarnizada del alma de 
sus hijos. 
En efecto, los Obispos ingleses en el púlpito, en sus alocuciones privadas, 
en sus visitas, en sus Pastorales están haciendo a su modo una propaganda 
electoral que ejercerá saludable efecto, no ya sobre sus fieles, cosa que se da 
por supuesta, sino especialmente sobre los electores no católicos, a los cuales 
van dirigidas, ya directa, ya indirectamente, sus exhortaciones.' 
Véase uño de tantos ejemplos. E l párroco de Santa María (Cardiff) se 
propone construir una gran escuela, presupuestada en 15.000 libras. Llama 
al Arzobispo a bendecir la primera piedra, y el Prelado, ante la multitud que 
asistía a la ceremonia, pronuncia un discurso de mitin electoral que repercute 
en toda la nación. Traduzcamos. 
"Dentro de poco los diputados o candidatos de varios partidos os pedirán 
el voto. La primera pregunta que habéis de hacerles es ésta: ¿Qué haréis con 
nuestras escuelas? ¿Reclamaréis de vuestros jefes un "bilí" que ponga fin 
a la presente injusticia y votaréis ese "bilí"? Nuestro poder electoral es más 
grande que nunca; estoy cierto de que, si sois leales a vuestros hijos y a vues-
tras escuelas, podemos obtener justicia y juego limpio para la educación de 
nuestros niños. 
Durante muchos años nuestro pobre pueblo ha gastado miles y miles de li-
bras, ganadas con harto sudor, penique a penique, en construir sus propias es-
cuelas para que sus hijos recibieran educación católica. E l coste de la cons-
trucción ha crecido enormemente y no podemos seguir así. ¿Es esto lo que de-
bíamos esperar del Gobierno de una nación cristiana? ¿Es esto lo que debíamos 
esperar de una nación que se envanece de su justicia social, de su libertad de 
conciencia? Lo-que pedimos al Gobierno es que nos construya las escuelas o 
que nos ayude a construirlas. Lo menos que puede hacer es pagamos la debida 
renta por el usufructo de nuestras escuelas, como si nos pagara el alquiler, y 
con esta renta nosotros iríamos pagando nuestras deudas y amortizando el ca-
pital empleado. Que se haga justicia inglesa a nuestras escuelas es lo que 
habéis de pedir en las próximas elecciones..." 
JSn este tono ha perorado durante una hora casi el elocuente Arzobispo de 
Cardiff, doctor Mostyn, y así hablan y escriben los demás Obispos ingleses, 
bien persuadidos de que el "ite et docete" ha de tener una realidad social no 
limitada al radio del púlpito. Es que los oyentes del púlpito los prepara la 
escuela. Repetidas veces hemos comentado la táctica de los católicos yanquis 
que comienzan siempre por la escuela para acabar por la iglesia; sólo así la 
iglesia se llenará de hombres. 
Las peripecias de esta lucha universal por la escuela católica deben alee- amoroso en promesas, ninguna cuestión 
clonarnos; tanto más que debemos combatir un analfabetismo literario y reli- Previa que lcs impidiese hacerse sentir 
gloso que es una vergüenza para nosotros. Estas campañas electorales girando len la §:ran Prensa- Creemos, pues, que 
^ ; V s c n e , a cat61ica'aiemSs ael toterés dramitico'tienen-el ^ ^ ^ " ' - t - ' ^ X L T ^ T , 
ejemplos. ¡Dios quiera que nos sirvan para algo! * 
Manuel GRAÍÍA 
Se ha anunciado para el próximo año 
la aparición en Cataluña de un nuevo 
gran diario católico francamente con-
fesional, que seguirá doctrinalmente las 
enseñanzas de la Iglesia, ajustándose a 
la caridad verdad y justicia que se pro-
pone por lema. Juzgamos de interés dar 
a conocer a nuestros lectores los pro-
pósitos de este nuevo colega que hará 
en breve su aparición en Barcelona, 
para lo que insertamos a continuación 
en su mayor parte la circular catala-
na que como anuncio hemos recibido. 
UN DIARIO CATOLICO 
Dentro del marco de las publicaciones 
católicas catalanas, donde encontramos 
desde la fina revista de estudios hasta 
la hoja popular, pasando por el sema-
nario de combate y por las revistas pia-
dosas de diverso carácter, falta eviden-
temente el gran órgano cotidiano que 
las complete a todas y les sirva de ins-
trumento de cordinación y propaganda. 
Cuando aparezca para año nuevo, si 
Dios quiere, el cuadro de nuestras pu-
blicaciones, comenzará a presentar un 
aspecto de cosa completa. 
En este período de evidente inquietud 
por los problemas espirituales que se 
siente por todas partes y que entre nos-
otros ha tomado un carácter francamen-
te religioso, no tendríamos perdón de 
Dios si no intentásemos suministrar a 
nuestro pueblo un diario francamente 
confesional. En ningún país católico, o 
donde el catolicismo tiene una fuerza 
considerable, falta una publicación de 
esta índole: mucho menos ha de faltar 
en el nuestro que entre los católicos 
es un país de porvenir, que conoce co-
mo pocos otros el aura de la primavera 
que atiza las llamas, esparce el trabajo 
y hace ondear las " nderas del ideal. 
En un pueblo, dĉ de cada día, material-
mente cada día de veinticuatro horas, 
crece el número do lectores, que pronto 
será un pueblo lector en masa, es ya 
vergonzoso que los católicos, que cons-
tituímos la regularidad, lleguemos a de-
rramar tarde el agua de la verdad y 
del bien, única que apaga la sed de la 
tierra y la fecunda por las colladas sa-
broscis 
OPORTUNIDAD DEL DIARIO 
Creemos, pues, llegar en un momento 
oportunísimo, a"* si de algo peca es de 
ser un poco tardío. No llegaríamos nuu-
ca a ser un pueblo normal si mantu-
viésemos indefinidamente ante el deber 
religioso, implacable de exigencias, pero 
i q u e s f e m e n i n o s 
"Tiempos frivolos, tiempos del deta-
lle, a expensas de las serenas armonías 
logradas con el método y lo fundamen-
tal", escribe Odette Larchaux, en una 
revista francesa, refiriéndose a la pue-
rilidad de las modas y de la elegancia 
en nuestros días. 
Así es. Las realizaciones estimadas 
como "superchics", se caracterizan por 
una suma de detalles aislados, lo mis-
mo en las toaletas que en la ornamen-
tación de las casas, y que incluso en los 
modales. E l gusto actual acentúa su 
desdén hacia las normas fijas y la es-
tética sistematizada, alardeando, en 
cambio, de una especie de "bolchevis-
mo" en la sensibilidad, que se compla-
ce en la exaltación de lo arbitrario y 
de la bagatela, frente a los valores tra-
dicionales y lo serio. "Chulerías"; he 
ahí la fórmula-síntesis de la elegancia, 
hoy. Naderías, que han de responder, 
eso sí, a una originalidad y novedad, 
renovadas, y que equivalen a otros tan-
tos "retoques" en las 'siluetas de cosas 
o personas que aspiran a clasificarse en 
lo selecto y "bien". 
A ese grupo de "naderías" pertene-
cen los tres objetos para ornamentación 
de interiores elegantes que vamos a 
describir. 
Consiste la primera en una lámpara, 
a la que sirve de basamento o pie, un 
cajoncito de palosanto para encerrar li-
cores, y dentro del cual se colocan las 
licoreras y cepitas. Dicho cajón, que tie-
ne llave, puede servir al mismo tiem-
po de mesita para el fumador. Lleva 
una ancha tira de cobre, y la pantalla 
de la lámpara ha de ser precisamente 
(si no no sería de última), de seda 
morada y plateada, haciendo juego con 
un amplio butacón del mismo tono (fo-
rrado de pana), y con algunos almoha-
dones verdes rayados de obscuro. Pero 
todavía resulta más de última esa lám-
para en porcelana negra y con panta-
lla de papel gris plisado y mantenida 
por una cinta verde. Elegantísima. 
E l segundo capricho consiste en un 
gran pájaro de madera, con pico de 
ámbar, que nos ofrece sobre su cabe-
zota tosca las cerillas, y entre sus pa-
tas el imprescindible cenicero. Este pá-
jaro lleva en su interior una bombilla 
incandescente, cuya luz asoma a través 
de los enormes ojos de cristal, azules, 
verdes o encarnados, de la fingida y 
grotesca ave. 
Y por último, se nos ofrecen como 
tercera novedad, los cojines de formas 
raras y hasta absurdas, que semejan 
ora un pequeño monstruo fantástico, 
ora una estrella, ora un pez, ora una 
flor, ora una sirena, o sencillamente un 
muñeco, pero de proporciones capricho-
sas y disparatadas. 
Estos cojines, discretamente perfuma-
dos y en gran número, se reparten so-
bre las camas turcas, los sofás y el 
"parquet" o la alfombra y al buen tun, 
tun, como si dijéramos. ¡Nada de orden 
ni de simetría! Eso, ¡jamás! Lo elegan-
te es precisamente lo contrario: la sis-
temática oposición, a todo efecto esté-
tico tradicional, o sea a toda medida, 
regla y unidad de conjunto... Y conste 
que no opinamos, sino que exponemos 
simplemente la realidad actual, en or-
T A S 
En un incendio que tardó mucho en 
ser dominado: 
"Lo ocurrido fué que determinadas 
personas del público que ostentan títu-
los académicos intervinieron en los tra-
bajos, sembrando el desconcierto entre 
el personal de bomberos." 
De modo que si a alguno de los in-
trusos se le hubiera dicho: 
—¿Con qué titulo está usted aquí, 
hombre ? 
—Soy perito calígrafo—dirá el otro, 
y seguiría enchufando manga. 
Es como si encomendásemos a los 
bomberos la enmienda de algunas cons-
trucciones gramaticales o el cuidado de 
las escalas en los Conservatorios. 
* * « 
"ESPAÑA E N E L CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE LA MANO DE 
OBRA INVALIDA" 
Ahí tienen ustedes una cosa que no 
se puede decir. 
Mano de obra inválida es un dispa-
rate, es verdad. 
Pero ¿y obra de mano inválida? Aún 
está peor. 
Pero, en fin. Lo mismo da. Díganlo 
como gusten. 
* * * 
Cuando quieran hacer saber a algún 
amigo que le irán a ver, díganlo así, que 
es como lo dice D'Annunzio: 
"No pierdo la esperanza de llegar 
dentro de algunos meses a la margen 
inmóvil, o mejor, tal vez, de posar so-
bre las aguas de Pernambuco.' 
Esto es hacer "crochet" 
idioma. 
Será horroroso no poder decir nunca 
las cosas de un modo llano; pero, es 
claro, en cuanto D'Annunzio, por ejem-
plo, se lance a decirlas, pues... se acabó 
el anuncio. 
* * # 
"He aquí la alada melancolía zuma-
da de filosofía dilectante, de la gentilí-
sima canzonista parisién." 
¿Cómo no se le ocurrirán a uno estas 
cosas, divino Júpiter? 
VIESMO 
con el 
EN Lfl ANTESALA DEL DENTISTA, p - K-HITO 
—Papá, ¿quién es este señor? Yo lo conozco mucho de fotografías. 
E l presupuesto checo ya 
está preparado 
Veinte millones para festejar el 
aniversario de la nación 
PRAGA, 19.—La Comisión parlamen-
taria del presupuesto ha aprobado el 
conjunto del correspondiente al próximo 
ejercicio y que será presentado en la 
sesión plenaria de la Cámara. 
Se ha aprobado también una moción 
adicional autorizando al Gobierno, con 
motivo del jubileo del Estado que se ce-
lebrará el día 28 del corriente mes, a de-
dicar diez millones de coronas, del ex-
cedente del presupuesto, a fines cultura-
les y otros diez millones a fines de pre-
visión social. 
ESTADO DE SITIO E N LAS MINAS 
CHECAS 
PRAGA, 19.—Debido a la agitación 
creada por la huelga de mineros del dis-
trito de Klado, el Gobierno ha declara-
do el estado de guerra en el distrito. 
L a guerra del petróleo 
UN ESFUERZO DE LAS GRANDES 
COMPAÑIAS PARA DOMINAR 
A LA UNION SOVIETICA 
Va a empezar una 
de precios 
batalla 
Cursos de investigación 
en la ü. Central 
SE DARAN ANUALMENTE 
UNAS 20 CONFERENCIAS 
Estarán a cargo de personas rele-
vantes en el campo científico 
LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSI-
DAD HA QUEDADO INSTALADA 
EN E L NUEVO PABELLON 
Noventa mil volúmenes, trescientos 
incunables y una colección de 
códices y manuscritos 
El breviario y varias cartas de Cis-
neros, otra del Rey Católico y 
los Fueros del Reino de Valencia. 
Hace algunos días anunciamos, por 
nota oficiosa del rector de la Univer-
sidad, que el marqués de Valdecilla ha-
bía entregado a la Universidad 30.000 
duros para cooperar en el proyecto de 
crear cursos de investigación sobre pro-
blemas de interés nacional. 
Como es sabido, el ilustre filántropo 
donó un millón de pesetas para la cons-
trucción del pabellón universitario que, 
adosado al viejo caserón de la Univer-
sidad, ha sido construido en la calle 
del Noviciado. Efectuada la liquidación 
Se 
so 
Un vuelo transatlántico 
de hace noventa años 
De "Le Petit Journal": 
"No es de nuestro siglo, del lumino, 
siglo de la Aviación, la idea de 
atravesar el Atlántico por la vía de log 
aires. Hace muchos años que esta idea 
atormenta los cerebros de muchos ha-
bitantes del Viejo y del Nuevo Mundo" 
Apenas habían sido inventados i0fj 
aeróstatos, y ya se pensaba en ello, v 
así, cuando Blanchard y el doctor Jef. 
feries consiguieron, por un verdadero 
azar de la fortuna, cruzar el Paso de 
Calais, se desató el delirio de las muí-
titudes. "Los entusiastas, decía un 
riódico de aquella época, hablan nada 
menos que de trasladarse a América 
por los aires." 
Pero aún estaba muy lejos el nuevo 
continente. Y ios globos no eran por 
entonces y no serían durante mucho 
tiempo aún, más que sencillos artefac. 
tos rellenos de gas, entregados sin dê  
fensa alguna a los caprichosos juegoa 
de los vientos. Por ello, el entusiasmo 
decayó muy pronto. 
Sin embargo, y cuando ya había 
transcurrido bastante tiempo sin que ni 
en América ni en Europa se pensase en 
franquear el Océano en un aeróstato 
una mañana del verano de 1838 desi 
pertó la ciudad de Nueva York balo 
la pesadilla de una noticia, que era la 
más inesperada, la más extraordinaria de las obras, se ha conseguido un so-
brante suficiente para sostener tres o por aquel entonces se ̂ pudiese iina. 
cuatro cursos de investigación de la 
Parece que ya es un hecho la guerra 
entre las Compañías petrolíferas que 
dominan el mercado del mundo y el Go-
bierno de los soviets. Al menos, así lo 
anuncia el telegrama que publicamos 
ayer al decir que el galón (4,543 litros) 
ginar: un globo dirigible (?), el "Victo-
ría", había conseguido atravesar el At-
lántico. 
Había salido de Gales un sábado a 
las cuatro de la madrugada, y 
Sudermann está muy grave 
índole aludida. 
. En vista de ello, nos dice el señor 
Bermejo, se pensó en organizar los cur-
sos inmediatamente, bajo el nombre del 
generoso donante. Tal propósito fué ex- aterrizado el martes siguiente, a 
puesto al marqués, que lo acogió con dos de la tarde, en la isla de Sullivan, 
singular cariño y simpatía, y declaró I cerca de Charlestown. Cinco mil klló-
en seguida que era su deseo que tales ¡metros en ochenta y dos horas y en una 
de petróleo ruso costará de ahora en cursos tuvieran un carácter permanen-| época en que ni siquiera había servicio 
te; ofrecióse a entregar la cantidad ne-| regular de barcos entre ambos contl-
cesaria para que se cumpliera tan lau-| mentes, pues la navegación a vapor es-
dable propósito. Ya han engrosado la| taba todavía en mantillas. ¡Juzgad de 
cuenta corriente de la Universidad en la emoción que conmovería a la gran 
ciudad americana al extenderse esta 
adelante dos peniques (0,25 pesetas) 
menos. 
Esta es la respuesta de los rusos a 
la "paz del petróleo" firmada este ve-\ B^COÍÍM'ISOiÓ^Ó pesetM del"nuevo 
rano en Amsterdam y al convenio que, ¿onatico. Se dispone, pues, de un capi-
según el "Evenlnp- Telegram", de Nue- tal de unas 200.000 pesetas. 
va York, se ha concluido entre las tres 
• Compañías que dominan el mercado in-
BERLIN, 19.—El célebre novelista ale-giés: la "Shell", la "Anglo Perslan" y 
mán Hermann Sudermann, que cuenta 
en la actualidad setenta y dos años, ha 
tenido que Ingresar en un hospital pri-
vado para atender a la curación de la 
grave enfermedad que padece. 
Tiene todo el lado Izquierdo comple-
tamente paralizado. 
la "Burma Gil", la que explota los ya-
cimientos de Blrmanla y las Compañías 
de América. 
La última de las tres Compañías in-
glesas ha comprado 833.000 acciones de 
la "Shell y la triple alianza así for-
mada ha llegado a un acuerdo con la 
P t , T i i n ^ a rta « c a r r i l a 11rl i "Standard Gil", de Nueva Jersey, la más 
i unez descarrila un poderosa de las ..Standard- norteame-
tren de mercancías ricanas para expulsar de los mercados 
del mundo a los petróleos de Rusia. Pa-
ra ello Intentarán cerrar la entrada de 
los petróleos sovletistas en las naciones 
enemigas de la Unión Soviética y en-
tablarán una guerra de precios en las 
naciones amigas de Moscú. 
De este modo, piensan obligar a ren-
dirse al Gobierno ruso y controlar la 
Cada curso constará de un número 
sorprendente noticia!... 
El periódico que lo anunciaba—era 
el "New York Sun"—agregaba los más 
SOUSSE (Túnez), 19.—A consecuen-
cia de haber descarrilado un tren de 
mercancías, han resultado muertos dos 
empleados. 
FIN DE LA HUELGA AUSTRALIANA 
de conferencias no determinado, quince menudos detalles del vuelo, citaba los 
o veinte, quizá. Se referirá a temas o nombres de los pasajeros del "Victoria", 
problemas nacionales relacionados con | describía la maravillosa máquina e lu-
la materia propia de cualquiera de lasjcluso publicaba un extracto del diario 
Facultades universitarias. Será llama- de a bordo. La historia era presenta-
do, por ejemplo, a divulgar sus traba-
L a situación es grave en 
el Afghanistán 
Se dice que está detenido 
hermano del Rey un 
LONDRES, 19.—El "Daily News" ha-
ce resaltar la importancia del movimien-
to de sublevación de los elementos fa-
náticos contra las tendencias de moder-
nización manifestadas por los Reyes del 
Afghanistán. Se sabe que, por orden del 
rey Amanullah han sido fusilados va-
rios antirreformistas, entre ellos un 
gran sacerdote y tres "mullahs" y pa-
rece que están detenidos muchos perso-
najes importantes, e incluso el propio 
hermano del Monarca. 
den a las modas y los gustos. L a acla-
ración no está demás... 
E l Amigo TEDDY 
en el éxito, afianzado aun más por las 
Innumerables simpatías y los generosos 
acogimientos que hemos encontrado y 
encontramos cada día, los cuales de-
muestran que la renovación religiosa 
que venturosamente obran causas diver-
sas y confluentes, llega ya a un prin-
cipio de plenitud que no puede pasarse 
más tiempo sin una publicación como la 
que tenemos en proyecto. La empren-
demos sin --'nguna cobardía, pero tam-
bién sin ninguna petulancia. 
Un país en cuya alma vive una tra-
dición cristiana de veinte siglos, lleva 
instintivamente su huella en sus mani-
festaciones auténticas. Brotando en el 
templo y en el hogar, difundida en cier-
tos medios culturales y sociales, apenas 
hay aquí lugar donde llegue a desva-
necerse. 
Respondiendo r estos matices, tene-
mos diarios católicos de muchas moda-
lidades, pero no tenemos el diarlo con-
fesional escrito en catalán. Creemos lle-
gada la sazón de hacerlo, pero, advlr-
tlendo que no pensamos preparar el dia-
rlo católico, sino un diarlo católico que 
quiere convivir fraternalmente con los 
otros, tanto los del catolicismo decla-
rado como los del catolicismo biológico 
CARIDAD, VERDAD 
Y JUSTICIA 
Caridad, verdad y justicia son nue3-
tras banderas. Caridad hacia todos es 
la manera sustancial con que animare-
mos nuestra actuación. Verdad sincera, 
altura de espíritu por encima de toda 
política particular, Independencia de to-
do lo que no sea un deber, será nues-
tra posición entre la multitud de los 
luchadores. Enpmigos de la discordia, 
sobre todo entre 1—manos, huiremos 
siempre de toda po' '^lica que no sea 
defender las ideas generales y los altos 
intereses, pero siempre olvidaremos del 
contradictor todo lo que no sean inte-
reses y buenas cualidades. Justicia y 
cortesía son debidas a todo el mundo, 
pero si alguna vez han de extremarse, 
la lealtad nos dice que de ser contra 
el enemigo. La polémica entre hermanos 
de fe no será admitida entre nosotroa. 
UN DIARIO INDEPENDIENTE 
"El Matí" será un diario Independien-
te. Pero no con la independencia doc-
trinal, muchas veces ficticia, de las em-
presas económicas, sino con la noble 
Independencia de quien no vincula el 
pensamiento y la voluntad más que a 
los dictados del deber en sus múltiples 
aspectos. E l deber religioso, el deber pa-
triótico, el deber moral, nos ligarán en 
una verdadera esclavitud. Las discipli-
nas puramente hum-nas de cualquier 
orden que sean no nos impondrán más 
que el respeto que merecen. No intenta-
mos fundar un partido católico, cosa 
siempre peligrosa, pero, a nuestro pa-
recer, del todo mal avenida en países 
donde el catolicismo constituye el esta-
do general de las personas. 
Esta actitud desligada de los parti-
dos nos pondría fuera de los traqueteos 
de la política. Pero tampoco nos hemos 
de privar de pensar en materia polí-
tica. Hay una doctrina política dicta-
da por el sentido cristiano y por el sen-
tido natural, en la cual han de coinci-
dir todos los partidos y todas las es-
cuelas. Esta será nuestra política. 
Todo el mundo ha de coincidir en el 
deseo del progreso material en sus va-
rios aspectos agrícolas, industriales, co-
merciales etc. Todas las cuestiones re-
lativas a estos intereses serán tratadas 
con detención. Pero además, y por en-
cima del progreso material, está la ele-
vación y la pureza del espíritu, sin la 
"dockers" 
tralla. 
ha terminado en toda Aus-
MELBOURNE, 19.—La huelga de los j producción sovletlsta de petróleo, que 
es quizá la única a la que hasta ahora, 
ni directa e Indirectamente, han podi-
do llegar, sino como compradores del 
producto. 
La noticia sorprende algo, porque 
hasta ahora, la Standard y los soviets 
han sido buenos amigos. Los años 1928 
y 1927 fueron de guerra entre la Shell 
cual los progresos económicos y las co-
modidades de la civilización externa de-
generarían pronto en barbarie. Creemos 
que la forma más alta de la ciudada-
nía es el amor cristiano de los ciuda-
danos por encima de toda división de 
partido y de 
progreso material ayuda a la convenien-
cia social; sin este amor, la compro-
mete. 
No venimos pues, a dividir; antes al 
contrario: venimos para que, en medio 
de las divisiones y de las luchas, no 
olvidemos que hemos de estar unidos y 
trabajár juntamente. En las cuestiones 
sociales tan vivas y frecuentemente tan 
envenenadoras entre nosotros, seguire-
mos siempre las enseñanzas de la Igle-
sia y ningún otro Interés desfigurará 
jamás nuestro criterio... 
Así será "El Matí". E l pueblo ha de 
decir ahora si juzga acertada esta orien-
tación y más aún si cree que ha tenido 
éxito la forma en que nos esforzamos 
por cumplirla. 
José M. Capdevila, José M. Junoy, 
Juan B. Solervicens. 
Barcelona, octubre de 1928. 
INFORMACION Y CO-
LABORACIONES 
"El Matí" se propone tener una in-
formación bien completa y ordenada, 
distribuida en numerosas secciones con 
sus comentarlos oportunos: cuestiones 
económicas agrícolas, deportivas, etcé-
tera, artículos e información extensa y 
comentarios sobre cuestiones sociales y 
religiosas, científicas, políticas, litera-
rias, pedagógicas y filosóficas. 
En la lista de colaboradores figurarán 
las siguientes valiosas firmas: 
Joaquín Ruyra, Amadeo Vives, José 
Rolg y Raventós, J . F . Rafols, arqui-
tecto; Jerónimo de Moragas, publicista; 
Jorge Dwelshauvers, profesor del Ins-
tituto Católico de París; Ignacio Vidal, 
industrial; Tomás Carreras Artau, ca-
tedrático de la Universidad de Barcelo-
na; Joaquín M. de Nadal, abogado y 
publicista; Juan Moneva y Puyol, cate-
drático de la Universidad de Zaragoza; 
Emilio Campañá, Indsutrial; José Lli-
mona; Vicente Vidal, industrial; Luis 
Requesens, catedrático de la Universi-
dad de Santiago; Vicente Solé de Sojo, 
Eplfanio de Fortuny, Ignacio de Lianza 
y de Montoliu, abogado y propietario; 
José Valls, Eladio Homs, José M. Boa-
da, abogado; Luis Mlllet, Oriol Lllmona, 
Ramón de Alós Moner, miembro del 
Instituto de Estudios Catalanes; Ramón 
Tor, Manuel Francafort, Joaquín Bal-
cells, catedrático de la Universidad de 
Barcelona; José M. Folch-Torres, Luis 
Serrahlma, aobgado; Vicente Coma y 
Soler, publicista; Miguel Regás, José 
M. López-Plcó, Doménech Sugranyes, 
clase. Con este amor el y la Royal Dutch por un lado y la 
Standard de Nueva York y la Vacuum 
Gil por otro. La primera vendía el pe-
tróleo y la segunda los aceites minera-
les de Rusia. Fué campo de batalla prin-
cipalmente la India Inglesa, y, en ge-
neral, las posesiones orientales del Im-
perio Británico. El "New York Herald" 
calculaba hace ahora seis meses que la 
guerra costaba a la Standard cuatro 
millones de dólares anuales y a su ri-
val 12.750.000. 
E l grupo Inglés planteó la cuestión 
en un terreno político y que forzosa-
mente había de tener popularidad. Acu-
saba a la Standard de vender petróleo 
robado, ya que los rusos no son pro-
pietarios de las minas de petróleo de 
la región caucásica, mientras no Indem-
nicen a sus verdaderos dueños. Y la 
Royal Dutch y la Shell se presentaron 
como defensores de la propiedad legí-
tima expollada. Sospechamos, sin em-
bargo, que no ha sido este argumento 
de derecho el que ha hecho ceder a la 
Standard. La razón de unirse a sus ene-
migos en contra de los que fueron sus 
compañeros de negocio es otra. 
Hace ya tiempo que las Compañías de 
petróleo se quejan de que la sobrepro-
ducción amenaza con llevarlas a la rui-
na por la excesiva baja de los precios. 
Ocurre esto sobre todo desde que han 
empezado la explotación de los pozos 
de América del Sur, que son abundan-
tísimos. Además, en Mesopotamia, tam-
bién se descubren cada día nuevos y 
más abundantes pozos. 
En esas circunstancias, el choque en-
tre los soviets y las Compañías petro-
leras aparece más como un episodio de 
la lucha entre los Gobiernos que quie-
ren explotar la riqueza nacional, que 
les brinda abundantes recursos, y las 
Compañías que quisieran ce^ar lo que 
para ellas es una fuente de ruina. 
No es la primera vez que se anun-
cia una Conferencia Internacional de pe-
troleros para reducir la producción y 
evitar la ruina de las Compañías. Has-
ta ahora, nada se ha hecho, y la razón 
puede ser la que hemos apuntado más 
arriba; que existe una rivalidad noto-
ria entre Compañías y Gobiernos, y 
aquéllas no se atreven a rebelarse abier-
tamente tanto más cuanto que las pers-
pectivas de consumo del petróleo aumen-
tan cada día. 
R. L . 
arquitecto de "La Sagrada Familia"; 
Luis Tlntoré y Mercader, publicista; 
Joaquín Civera y Sormani, publicista; 
Pedro Bosch y Glmpera, catedrático de 
la Universidad de Barcelona; José M. 
Massó, José Flo-Térmens, publicista; 
Emilio Vallés, Angel Grau, Pau Rome-
va, Vicente Capdevila, abogado; Ricar-
do A. Latcham, catedrático de la Uni-
versidad Católica de Santiago de Chi-
le; Vicente de Balanzó, Enrique C. Rl-
cart, Miguel Carreras, Lola Anglada, 
María Adela Trepat, profesora del Ins-
tituto de Reus;. Joaquín Mir, F . Valls y 
Taberner, miembro del Instituto de Es-
tudios Catalanes, etc. 
jos desde el pabellón Valdecilla el quí-
mico eminente que realice estudios no-
tables sobre el empleo de nuestra ri-
queza de carbones pobres para fabri-
car sustltutlvos de petróleos; el juris-
ta o sociólogo de reconocido prestigio 
que labore por la resolución de los pro-
blemas de tal índole que tiene plantea-
dos nuestra patria o sobre las moda-
lidades con que han de Injertarse en 
España las nuevas instituciones socia-
les; el médico o farmacéutico que in-
vestigue sobre nuestros problemas sani-
tarios el desarrollo de determinadas en-
fermedades y sus remedios, etcétera. 
E l encargado de las conferencias no 
tendrá que pertenecer necesariamente 
al claustro unlvesltario. Tampoco es 
menester que viva en Madrid. La úni-
ca condición precisa consiste en que 
posea una personalidad relevante en el 
campo científico y trabaje en asuntos 
de Interés para el país. 
Se ha calculado que el coste de cada 
curso—uno por año—se elevará a unas 
diez mil pesetas, Incluyendo el gasto 
de material y el de las publicaciones, 
resúmenes de los trabajos llevados a 
cabo. E l primero se desarrollará en el 
presente curso. 
E L PABELLON VALDECILLA 
La parte destinada en el pabellón a 
depósito de libros es el sótano, ocupa-
do por completo de estanterías metá-
licas sobre las que se hallan ya colo-
cados los 90.000 volúmenes que compo-
nen aproximadamente la biblioteca de 
la Facultad de Derecho y la Diplomá-
tica. Las estanterías no están relegadas 
junto a las paredes, sino que cubren 
materialmente toda la extensión del lo-
cal. Los soportes de los libros son mo-
vibles con objeto de que se pueda amol-
dar la separación de los mismos al ta-
maño de los volúmenes. Hay dos pisos 
de estantes. 
Se hian colocado cuatro mangas de 
riego en previsión de Incendio. 
Queda lugar aún para bastantes li 
bros. Los pedidos se servirán eleván-
dolos al piso bajo por medio de ur 
montacargas. En la planta baja se ha 
Instalado un pequeño salón de lecturas 
con elegante sencillez; el número d 
puestos en las mesas de lectura es -
60; junto a la sala están la oficina téc-
nica y el despacho del director de la 
biblioteca. 
E l resto de este piso y el superior se 
destina principalmente a clases; son to-
das ellas de pequeñas dimensiones. Han 
comenzado a darse enseñanzas de la 
Facultad de Filosofía y Letras y alguna 
de Derecho. 
I A BIBLIOTECA 
La Biblioteca de la Facultad de De-
recho consta de unos 80.000 volúmenes. 
Gran parte de ellos proceden de la Uni-
versidad complutense; también hay mu-
chos libros que pertenecieron a la Com-
pañía de Jesús. 
Aunque pertenezca a la Facultad de 
Derecho, en la parte antigua hay tan-
tos libros de Filosofía y Teología como 
da por el periódico con tal lujo de por-
menores y una tan perfecta verosimili-
tud, que nadie pensó en ponerla en tela 
de juicio. 
Pero al día siguiente llegaron a Nue-
va York noticias directamente recibi-
das de Charlestown, y entonces se en-
teró todo el mundo de que el vuelo del 
"Victoria" había sido nada más que una 
ingeniosa fantasía. E l autor de ella era 
nada menos que Edgar Poe, el gran 
creador de "Rublnsón Crusoe", quien, 
contratado por segunda vez para formar 
parte de la Redacción del "New York 
Sun", quiso señalar la reanudación de 
su trabajo con una historia de las más 
impresionantes. Y hay que reconocer que 
la imaginación de Poe llegó en aqu 
ocasión a un limite no alcanzado 
sus esperanzas. 
Y de esta manera fué soñado, por 
uno de los más grandes soñadores de 
la Humanidad, la travesía, del Atlánti-, 
co en globo... hace la friolera de no-
venta años." 
ie los obreros del 
nrnelle en Hamburgo 
Ha sido planteada por los comunis* 
tas, sin previo aviso 
BERLIN, 19.—Los comunistas, para 
acudir en socorro de los huelguistas de 
los astilleros, han conseguido que los 
cargadores del muelle de Hamburgo se 
declaren en huelga sin previo aviso. La 
situación es bastante serla. 
E L "LOCKOUT" METALÚRGICO 
DUSSELDORF, 19.—Los Sindicatos 
cristianos de la metalurgia han decidi-
do sostener con sus recursos a los obre-
ros que han sido objeto de una medida 
de "lockout". 
HACIA L A GRAN COALICION 
BERLIN, 19.—El canciller Muller ba 
tenido una larga conferencia con el pre-
sidente de la fracción del centro. Pare-
ce ser que se trató de la transformación 
del actual Gobierno en un ministerio de 
coalición y del fracaso de las negocia-
ciones germano-polacas. 
Una perla de 120 gramos 
y 1.250.000 francos 
PERTH, 19.—Un corredor de joyas 
francés acaba de enviar a París una 
magnífica perla de color blanco-crema, 
que pesa 120 gramos, y cuyo valor apro-
ximado es de 1.250.000 francos. 
En opinión de los expertos de esta 
clase de materias, la perla en cuestión 
es una de las más bellas del mundo. 
Fuego en el palacio del 
Sultán de Marruecos 
Han quedado destruidas va-
rias dependencias 
RABAT, 19.—Un Incendio que ha es-, 
tallado en Touarga, ha destruido parte 
de las dependencias del Palacio del Sul-
tán. ' M 
Se ha conseguido aislar el foco de) j 
siniestro. Los daños son de poca Impor-?' 
tanda. Ha habido una víctima. 
hace tres o cuatro años, la consigna-
ción para libros era de 400 pesetas al 
^ año y actualmente es de 2.600. La Bi-
jurídicos. Figuran 300 incunables y una blioteca no recibe nada de lectores m 
rica colección de códices y manuscritos. -
Se pueden mencionar la Biblia Polí-
glota y la Biblia Hebrea—siglo XIII— 
con adornos en oro y colores; la Bl-
estudiantes; su presupuesto es indepen-
diente del de la Universidad. 
Es jefe del establecimiento el conde 
Rascón—archivero bibliotecario—, 
blia de Clsneros y el breviario que usa- dispone de cuatro funcionarios técnicos 
ba éste; el Libro del Saber de Astro- y de dos subalternos; personal que J-e. 
nomía de Alfonso X. Entre los manus- estima insuficiente para el servicio fu-
turo. Estos funcionarlos han realizado 
el traslado de los 80.000 volúmenes env 
mes y medio; todo está ordenado ya 
para saber la colocación de cualquier 
libro. Sin embargo, como la cataloga-
ción ha de sufrir modificaciones, no se 
hasta 
critos pueden mencionarse diversas car-
tas originales del Cardenal Cisneros, y 
la que escribió el Rey Católico sobre 
los méritos de Cisneros para ser crea-
do Cardenal, etcétera. Entre los incu-
nables recordamos los fueros del Reino 
de Valencia, 1482; otro de 1477; "De¡abrirá al público la Biblioteca 
Reg îll mandatarum", Gerton, etcétera.¡dentro de algún tiempo. 
La parte principal de los volúmenes! Ultimamente concurrían a diario al an-
pertenece a los siglos anteriores al XIX;itlguo local de la Biblioteca un Prome^ 
de éste no existe gran cantidad de obras. 
Sin embargo, la Biblioteca fué enrique-
cida con la que poseía el señor Conde 
Luque, conde de Leiva, rector de la 
Universidad a principios de este siglo, 
y por las de don Juan Francisco Ca-
maccho y de Pacheco. Desde luego, la 
orientación moderna ha sido francamen-
te jurídica; a esta rama pertenece el 
80 por 100 de los ingresos. Del siglo 
XX tampoco aumentó mucho la colec-
ción, si se tiene en cuenta que hasta 
de 100 lectores; estos pueden no ser 
estudiantes. 
Se trabaja actualmente en la redac-
ción del índice por materias, cuya la' 
bor preliminar está ya ultimada. 
—En breve será inaugurado el nuevo 
pabellón de la Universidad en la calle de 
los Reyes. En él se Instalarán labora- wv 
torios de Física y de Química; se tra-
baja por remozar el ambiente de la Fa-
cultad de Ciencias, dando gran impulso 
a la tarea investigadora. 
